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 Yleiseen	  hätänumeroon	  112	  ei	  ole	  mahdollista	  tehdä	  hätäilmoitusta	  tekstiviestillä.	   Jokaisella	  hätäkeskuksella	  on	  oma	  matkapuhelinnumero,	  johon	  voi	  lähettää	  hätätekstiviestin.	  Tällä	  het-­‐kellä	  numerot	  eivät	  ole	  julkisesti	  saatavilla,	  vaan	  niitä	  jaetaan	  vammaisjärjestöjen	  välityksellä	  kuuroille	  ja	  huonokuuloisille.	  	  Tässä	   työssä	   tutkitaan,	   toteutuvatko	   kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeudet	  hätäpalvelujen	   saatavuuden	   näkökulmasta.	   	   Tutkimuksen	   tarkoituksena	   on	   selvittää,	   onko	  julkinen	   valta	   turvannut	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksista	   yhdenvertaisuuden,	   oikeuden	   elämään	  sekä	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	   ja	   terveyteen	  riittävälle	   tasolle,	  kun	   lähtökohtana	  on	  hätäpalvelujen	  saatavuus.	  	  Hätätekstiviestijärjestelmän	  saavutettavuuden	  oikeudellisia	  ulottuvuuksia	  on	  tässä	  tutkimuk-­‐sessa	  pyritty	  selvittämään	  käyttämällä	  lainopin	  metodia.	  Perus-­‐	  ja	  ihmisoikeuksiin	  pohjautu-­‐vaa	   arvoperusteista	   tulkintatapaa	   käyttämällä	   systematisoidaan	   hätäpalvelujen	   saavutetta-­‐vuutta	  koskevaa	  oikeusnormistoa.	  Lainopin	  lisäksi	  tutkimuksessa	  käytetään	  oikeussosiologi-­‐an	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   jossa	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   ja	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   Article	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  12.9.2011.	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1.	  Johdanto	  Onnettomuustapauksessa	  tai	  tilanteessa,	  jossa	  henki,	  terveys	  tai	  omaisuus	  on	  vaaras-­‐sa,	  kansalaisilla	  on	  mahdollisuus	  tehdä	  hätäilmoitus	  yleiseen	  hätänumeroon	  112,	  jon-­‐ka	   kautta	   turvallisuusviranomaiset	   hälytetään	   paikalle,	   olipa	   kyse	   sairaanhoidosta,	  pelastuslaitoksesta	   tai	   poliisiviranomaisista.	   Entä	   jos	   ei	   voi	   soittaa	   hätänumeroon?	  Kansalaisille	  on	  vuosikausien	  ajan	  tiedotettu	  hätänumerosta	  112	  ja	  EU:n	  tasolla	  hätä-­‐numeroja	   pyritään	   yhdenmukaistamaan.	   Samaan	   aikaan	   kun	   tietoisuuden	   lisäämi-­‐seen	  panostetaan,	  ei	  huomioida,	  että	  joillakin	  ihmisillä	  ei	  yksinkertaisesti	  ole	  mahdol-­‐lisuutta	  käyttää	  yleistä	  hätänumeroa	  112.	  	  Hätätekstiviestipalvelun	  nykytilanteesta	  keskusteltaessa	  kuurojen	  yhteisössä	  on	  käy-­‐nyt	   ilmi	  monenlaisia	   läheltä	   piti	   -­‐tilanteita.	   Eräs	   yksin	   asuva	   kuuro	  mies	   sai	   sydän-­‐kohtauksen	  eikä	  hänellä	  ollut	  muuta	  vaihtoehtoa	  kuin	  lähteä	  itse	  kävelemään	  terve-­‐ysasemalle.	  Hänen	  kohdallaan	  tarina	  päättyi	  onneksi	  hyvin,	  mutta	  jos	  hän	  olisi	  tiennyt	  hätätekstiviestinumeroiden	   olemassaolosta	   tai	   jos	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   olisi	  ollut	   käytössä,	   hän	   olisi	   voinut	   hälyttää	   apua	   kotiinsa	  muiden	   kansalaisten	   tapaan.	  Nykyisestä	  hätätekstiviestipalvelusta	  ei	  ole	  helppo	  saada	  tietoa,	  koska	  numerot	  ovat	  salaisia	  ja	  poikkeavat	  yleisestä	  hätänumerosta	  112.	  	  	  Käsillä	   olevassa	   tutkielmassa	   systematisoidaan	   yleiseen	   hätänumeroon	   liittyvää	   oi-­‐keusnormistoa	   ja	   tarkastellaan	   edellä	   mainitun	   esimerkkitapauksen	   valossa,	   miten	  hätäpalvelujen	   nykytila	   vaikuttaa	   kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   perus-­‐	   ja	   ihmisoike-­‐uksien	   toteutumiseen.	   Hätätilanteessa	   kyse	   voi	   olla	   elämästä	   ja	   kuolemasta,	   minkä	  vuoksi	   oikeus	   elämään,	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   ja	   terveyteen	   ovat	   tässä	  tutkielmassa	   arvioitavina	   yhdenvertaisuusoikeuden	   rinnalla.	   	   Tutkielmassa	   pohdi-­‐taan	  myös,	   onko	   nykykäytäntö	   –	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   toteuttamisen	   viivyt-­‐täminen	   ja	  nykyisten	  hätätekstiviestinumeroiden	   salassapito	   –	   oikeudellisesti	   sallit-­‐tua.	   Hätäpalvelulla	   tarkoitetaan	   tässä	   kirjoituksessa	   ainoastaan	   avun	   hälyttämistä	  hätätilanteessa,	   joten	  hätäilmoituksen	  tekemisen	   jälkeisiä	  mahdollisia	  ongelmatilan-­‐teita,	  kuten	  avun	  saapumisen	  viivästymistä	  ruuhkasta	  tai	  muusta	  syystä,	  ei	  käsitellä.	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Onnettomuustilanteessa	  ihmisen	  on	  voitava	  tehdä	  hätäilmoitus	  ja	  saatava	  ymmärret-­‐täviä	  toimintaohjeita.	  Tällä	  hetkellä	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  ei	  ole	  käytössä,	  vaan	  jokaisella	  hätäkeskuksella	  on	  oma	  tekstiviestinumeronsa.1	  Nykytilanne	  on	  yhdenver-­‐taisuuden	   kannalta	   ongelmallinen	   etenkin	   kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   kohdalla.2	  Hätäpalvelut	   ovat	   yksi	   yhteiskunnan	   yhteisistä	   oikeuksista,	   jotka	   kuuluvat	   kaikille	  kansalaisille.3	  112-­‐hätätekstiviestipalvelua	   ei	   siten	   voida	   pitää	   yksittäisen	   ihmisen	  subjektiivisena	  oikeutena,	  vaan	  se	  on	  osa	  yleistä	  hätänumeron	  käyttömahdollisuutta,	  jonka	  pitäisi	  olla	  kaikkien	  kansalaisten	  ulottuvilla.	  	  Julkisen	  vallan	  olisi	  aika	  tehdä	  päätöksiä	  ja	  toimia,	  koska	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  kehittäminen	  on	  ollut	  vireillä	  vuosikausia.	  YK:n	  vammaisten	  henkilöiden	   ihmisoike-­‐uksia	   koskeva	   yleissopimus	   (United	   Nations	   Convention	   on	   the	   Rights	   of	   Persons	  with	   Disabilities,	   jäljempänä	   UN	   CRPD),	   joka	   sitoo	   Suomea	   EU-­‐oikeuden	   kautta	   ja	  myöhemmin	  Suomen	  ratifioidessa	  sopimuksen,	   tulee	  velvoittamaan	  valtiota	  kehittä-­‐mään	  ja	  rakentamaan	  palveluja	  siten,	  että	  ne	  ovat	  myös	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  saavutettavissa	  ilman	  eriarvoisuutta.	  112-­‐hätäpalvelun	  saavutettavuus	  on	  myös	  ollut	  esillä	  Euroopan	  unionin	   toiminnassa	  viime	  aikoina	  muun	  muassa	  yleispalveludirek-­‐tiivin	  voimaan	  tultua	  ja	  Euroopan	  parlamentin	  tekemän	  kirjallisen	  kannanoton	  myö-­‐tä.	  	  112-­‐hätäpalvelujen	  saavutettavuutta	  –	  muulla	  tavalla	  kuin	  äänipuhelulla	  –	  koskevaa	  oikeuskäytäntöä	  ei	  ole	  löytynyt	  kotimaisesta	  eikä	  Euroopan	  ihmisoikeustuomioistui-­‐men	  oikeuskäytännöstä.	  Oikeustapauksia	  on	  löytynyt	  lähinnä	  elämään	  ja	  henkilökoh-­‐taiseen	   turvallisuuteen	   liittyvistä	   oikeuksista.	   Tutkielmassa	   käytetään	   kotimaisten	  ylimpien	   laillisuusvalvojien	   ratkaisujen	   lisäksi	   kansainvälisten	   ihmisoikeusvalvonta-­‐elimien	  –	  Euroopan	  ihmisoikeustuomioistuimen	  sekä	  kansalais-­‐	   ja	  poliittisia	  oikeuk-­‐sia	  koskevaa	  kansainvälistä	  yleissopimusta	  valvovan	  komitean	  (KP-­‐komitean)	  ratkai-­‐suja.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Suomen	  viittomakielten	  kielipoliittinen	  ohjelma	  2010,	  s.	  60.	  2	  Oikeusministeriö	  24/2011,	  s.	  43.	  3	  Mäenpää	  2011,	  s.	  22.	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Valtiosääntöoikeudellista	  tutkimusta	  hätäpalvelujen	  saavutettavuudesta	  ei	   ilmeisesti	  ole	  tehty	  aikaisemmin,	  vaikka	  112-­‐hätätekstiviestipalvelua	  on	  kehitetty	  vuosikausia.	  Aihetta	  ei	   liene	  tutkittu	  muutenkaan.	  Mielestäni	   tutkimuksen	  tarpeellisuus	  on	  aikai-­‐semman	  tutkimustiedon	  puutteen	  ja	  hätäpalvelujen	  käyttömahdollisuudessa	  vallitse-­‐van	  eriarvoisuuden	  myötä	  perusteltavissa.	  	  Lainopin	  metodissa	   tarkastellaan	  voimassaolevan	  oikeuden	  normistoa	  sitä	  systema-­‐tisoiden	  ja	  tulkiten.	  Tässä	  tutkielmassa	  käytetään	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeuksiin	  pohjautu-­‐vaa	   arvoperusteista	   tulkintaa.4	  Oikeussosiologian	   metodia,	   jossa	   arvioidaan	   yhteis-­‐kunnan	   ja	   oikeuden	  välistä	   vuorovaikutussuhdetta,	   käytetään	  myös	  käsillä	   olevassa	  tutkielmassa.5	  Hätäpalvelujen	  saavutettavuutta	  tarkastellaan	  aikaisemman	  tutkimus-­‐tiedon	  puutteen	  vuoksi	  sekä	  oikeusnormien	  että	  yhteiskunnassa	  tapahtuneiden	  käy-­‐täntöjen	  kannalta.	  Näen	  systematisoinnin	  tarpeelliseksi,	  jotta	  voidaan	  arvioida,	  miten	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeudet	  toteutuvat	  hätäpalvelujen	  saral-­‐la.	  	  Aluksi	   tarkastelen	   hätäpalvelujen	   nykytilannetta,	   millaiset	   oikeusnormit	   ja	   yhteis-­‐kunnan	  käytännöt	  vallitsevat	  tänä	  päivänä.	  Tämän	  jälkeen	  arvioin	  perus-­‐	  ja	  ihmisoi-­‐keuksien	  merkitystä	  hätäpalvelujen	  saavutettavuuden	  saralla	  eli	  millä	  tavalla	  yhden-­‐vertaisuusoikeus,	   oikeus	   elämään,	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   ja	   terveyteen	  vaikuttavat	  hätäpalveluihin.	  Lopuksi	   luon	  katsauksen,	  mitä	  hätäpalvelujen	  saavutet-­‐tavuuden	  eteen	  on	  tehty	  sekä	  kotimaassa	  että	  ulkomailla.	  Lisäksi	  pohdin,	  onko	  hätä-­‐palvelujen	  nykykäytäntö	  oikeudellisesti	  hyväksyttävissä	   ja	  miten	  palveluja	   tulisi	  ke-­‐hittää,	  jotta	  niiden	  yhdenvertainen	  käyttömahdollisuus	  taattaisiin	  kuuroille	  ja	  huono-­‐kuuloisille.	  	  Suuren	  väestöryhmän	  terveyden	  tai	  turvallisuuden	  ollessa	  vaarassa	  viranomaisilla	  on	  mahdollisuus	  käyttää	  vaaratiedotetta.	  Tässä	  asiassa	  on	  edelleen	  epäkohtia	  kuurojen	  ja	   huonokuuloisten	   arkielämässä,	   mutta	   käsillä	   olevassa	   tutkielmassa	   tarkastellaan	  vaaratiedotteen	   toteuttamistapaa	   ainoastaan	   kielellisten	   oikeuksien	   kannalta.	   Pää-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Hirvonen	  2011,	  s.	  23,	  40.	  5	  Husa;	  Mutanen	  &	  Pohjolainen	  2008,	  s.	  22.	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paino	   on	   tilanteessa,	   jossa	   yksittäiselle	   ihmiselle	   tulee	   tarve	   hälyttää	   apua	   paikalle	  käyttämällä	  yleistä	  hätänumeroa.	  	  Tutkielmassa	  tarkastellaan	  kuurojen	   ja	  huonokuuloisten	   lisäksi	  muiden	  vammaisten	  henkilöiden	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	  kehitystä	   ja	  pohditaan	  myös	  kielellisten	  oike-­‐uksien	   toteutumista	   hätäpalvelujen	   saralla.	   Yhdenvertaisuusoikeuden	   kohdalla	   tar-­‐kastellaan	  sen	  sisältöä	  ja	  toteutumista	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  elämässä.	  Oikeus	  elämään	  on	  hyvin	  perustavanlaatuinen	  perusoikeus,	   sillä	   ilman	   tämän	  oikeuden	   to-­‐teutumista	  muita	  perusoikeuksista	  ei	  ole	  mahdollista	  nauttia.	  Henkilökohtaiseen	  tur-­‐vallisuuteen	  liittyvästä	  oikeudesta	  on	  löytynyt	  vain	  vähän	  tutkimustietoa.	  Usein	  tätä	  oikeutta	   tarkastellaan	  yksinomaan	  vapautensa	  menettäneiden	  henkilöiden	  kohdalla.	  Tässä	  tutkielmassa	  pohditaan,	  mitä	  oikeudella	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  tar-­‐koitetaan	  ja	  miten	  se	  soveltuu	  hätäpalvelujen	  saavutettavuuteen.	  Oikeutta	  terveyteen	  on	  mahdollista	   tarkastella	  hyvin	   laajasti,	  mutta	   tässä	   tutkielmassa	  pohditaan,	  miten	  112-­‐hätäpalvelun	   saavutettavuus	   vaikuttaisi	   väestön	   terveyden	   yhdenvertaiseen	  edistämiseen	   ja	   terveydenhuollon	   palvelujen	   viivytyksettömään	   saantiin	   hätätilan-­‐teessa.	  	  Yhdenvertaisuus	  on	  yksi	  kansalais-­‐	  ja	  poliittisista	  oikeuksista	  (KP-­‐oikeudet),	  kun	  taas	  sosiaali-­‐	  ja	  terveyspalvelu	  on	  osa	  taloudellisia,	  sosiaalisia	  ja	  sivistyksellisiä	  oikeuksia	  (TSS-­‐oikeudet).6	  Julkisen	  vallan	  on	   toimittava	  kansalaisten	  perusoikeuksien	   toteutu-­‐misen	  edistämiseksi	  esimerkiksi	  osoittamalla	  riittäviä	  resursseja.	  Tämä	  koskee	  sekä	  KP-­‐	  että	  TSS-­‐oikeuksia,	  vaikka	  jälkimmäisiä	  ei	  ole	  vanhastaan	  pidetty	  yhtä	  sitovina	  tai	  tärkeinä	  kuin	  KP-­‐oikeuksia.7	  Hätäpalvelujen	  saavutettavuutta	  tarkastellaan	  siten	  täs-­‐sä	  tutkielmassa	  sekä	  KP-­‐	  että	  TSS-­‐oikeuksien	  kannalta.	  	  
2.	  Hätäpalvelu	  julkisena	  palveluna	  
2.1	  Hätäkeskustoiminta	  Suomessa	  Hätäkeskuslaitos	  perustettiin	  vuonna	  2001,	  mutta	  hätäkeskusjärjestelmää	  on	  kokeil-­‐tu	  alueellisesti	   ja	  valtakunnallisesti	  vuodesta	  1991	  alkaen.	  Hätäkeskuslaitoksen	  vas-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Ojanen	  2003,	  s.	  8.	  7	  Sakslin	  1999,	  s.	  224–225.	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tuu	  koko	  maan	  hätäkeskustoiminnan	   järjestämisestä	  alkoi	   vuonna	  2004.8	  Nyt	  valta-­‐kunnallinen	  Hätäkeskuslaitos	  on	  toiminut	  melkein	  kymmenen	  vuoden	  ajan.	  	  Suomen	  perustuslain	  (11.6.1999/731)	  119	  §:n	  mukaan	  hätäkeskuslaitos	  on	  osa	  valti-­‐onhallintoa.	  Sisäasiainministeriön	  alainen	  Hätäkeskuslaitos	  tuottaa	  hätäkeskuspalve-­‐luja.	   Ohjaus-­‐	   ja	   valvontavastuu	   on	   sisäasiainministeriöllä,	   kun	   taas	   toiminnallisessa	  ohjauksessa	  myös	  sosiaali-­‐	   ja	  terveysministeriö	  on	  mukana.	  Hätäkeskuksen	  tehtävä-­‐nä	  on	  vastaanottaa	  hätäilmoituksia	  ja	  välittää	  niitä	  eteenpäin,	  jotta	  esimerkiksi	  onnet-­‐tomuuspaikalle	  saataisiin	  apua.9	  	  Hätäilmoituksen	  tekomahdollisuus	  on	  yksi	  tärkeistä	  julkisista	  palveluista,	  joiden	  tuli-­‐si	   olla	   kaikkien	   kansalaisten	   käytettävissä. 10 	  Tällä	   hetkellä	   112-­‐hätätekstiviestipalvelua	  tai	  muunlaista	  tapaa	  kuin	  puhelimitse	  ottaa	  yhteyttä	  yleiseen	  hätänumeroon	  ei	  ole	  olemassa.	  Käytössä	  on	  kuitenkin	  hätäkeskuskohtaisia	  matkapu-­‐helinnumeroita,	  joihin	  on	  mahdollista	  lähettää	  hätäilmoitus	  tekstiviestillä.	  Kun	  valta-­‐väestö	  voi	  soittaa	  yleiseen	  numeroon,	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  on	  tiedettävä	  eril-­‐lisiä	   hätätekstiviestinumeroita	   voidakseen	   käyttää	   hätäpalveluja.	  11	  Palvelu	   ei	   siten	  välttämättä	  ole	  jokaisen	  saavutettavissa.	  	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   pitäisi	   järjestää,	   jotta	   yhdenvertaisuus	   toteutuisi.12	  Yh-­‐denvertaisuudesta	   tai	   hätäkeskuspalvelujen	   saavutettavuudesta	   ei	   mainittu	   ensim-­‐mäisessä	  hätäkeskusten	  kokeilua	  koskevassa	  ja	  sitä	  seuraavissa	  varsinaista	  hätäkes-­‐kuslakia	   koskevassa	   hallituksen	   esityksissä.13	  Vasta	   nykyisin	   voimassa	   olevaa	   hätä-­‐keskuslakia	   edeltäneessä	   hallituksen	   esityksessä	   todettiin,	   että	  myös	   esteettömyys-­‐näkökohdat	  ja	  tulevaisuuden	  teknologiaan	  varautuminen	  tulee	  huomioida	  hätäpalve-­‐luissa.14	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottoa	   pidetään	   nykyään	   erittäin	   tär-­‐keänä,	  jotta	  kaikki	  kansalaiset	  voivat	  käyttää	  hätäpalveluja	  samalla	  tavalla.15	  Palvelun	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009,	  s.	  12.	  9	  Laki	  hätäkeskustoiminnasta	  (20.8.2010/692)	  3	  §,	  4	  §.	  10	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  12.	  11	  Hätäkeskuslaitos:	  Tietoa	  erityisryhmille.	  12	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  13/2012,	  s.	  13.	  13	  HE	  193/1993	  vp;	  HE	  87/1999	  vp.	  14	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  16.	  15	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  84.	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käyttöönoton	   ei	   oleteta	   vaikuttavan	   hätäkeskusten	   nykyiseen	   toimintaan,	   sillä	   112-­‐hätätekstiviesti	  olisi	  vaihtoehtoinen	  hätäilmoituksen	  tekotapa	  hätäpuhelun	  rinnalla.16	  	  Hätäpalvelujen	   saavutettavuutta	   pohtiessa	   tulee	   huomioida	   myös	   pelastuslain	  (29.4.2011/379)	  3	  §:ssä	  säädetty	  yleinen	  toimintavelvollisuus,	  joka	  velvoittaa	  kansa-­‐laisia	   tekemään	  hätäilmoituksen	  onnettomuustilanteessa.	  Kyseisen	   lain	  105	  §:n	  mu-­‐kaan	  toimintavelvollisuuden	  laiminlyönti	  voi	  johtaa	  sakkoon	  pelastusrikkomuksesta.	  Nykytilanteen	  valossa	  on	  todennäköistä,	  ettei	  kuuroa	  tai	  huonokuuloista	   tuomittaisi	  sakkorangaistukseen	  toimintavelvollisuuden	  laiminlyönnistä,	  jos	  toimimatta	  jättämi-­‐nen	   johtuu	   siitä,	   ettei	   hän	   tiennyt	   hätätekstiviestinumeroa.	   Perusteena	   voitaneen	  käyttää	  sitä,	  että	  hätänumerot	  ovat	  salaisia	  ja	  vaikeasti	  saatavilla.	  Voidaan	  todeta,	  että	  jos	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   olisi	   käytössä,	   toimintavelvollisuus	   toteutuisi	   kuuro-­‐jen	   ja	  huonokuuloisten	  kohdalla	  samalla	   tavalla	  kuin	  muilla	  kansalaisilla.	  Tämä	  olisi	  yksi	  esimerkki	  esteettömästä	  yhteiskunnasta,	  jossa	  kaikilla	  on	  samat	  oikeudet	  ja	  vel-­‐vollisuudet.	  
2.2	  Hätäkeskuslaitos	  julkisen	  vallan	  käyttäjänä	  Julkisen	  vallan	  käytön	  oikeudesta	  ja	  laajuudesta	  säädetään	  perustuslaissa.17	  Julkinen	  valta	   on	   laaja	   käsite,	   joka	   ulottuu	   valtion	   tasolla	   keskushallinnosta	   alue-­‐	   ja	   paikal-­‐lishallintoon.	   Julkisen	  vallan	  käyttäjien	  on	  aina	  pyrittävä	  toteuttamaan	  perusoikeuk-­‐sia.	  Viimekätinen	  vastuu	  perusoikeuksien	  toteutumisesta	  on	  valtiolla,	  vaikka	  toimin-­‐toja	  olisi	  siirretty	  muille	  tahoille.18	  	  	  Perusoikeuksien	   toteuttamisvastuu	  kuuluu	  myös	  Hätäkeskuslaitokselle,	   sillä	   se	  har-­‐joittaa	  käytännössä	  hallintotoimintaa.19	  Hätäkeskuspäivystäjät	  ovat	  tehtävissään	  val-­‐tion	   virkamiehiä.20	  Vaikka	   hätäkeskuspäivystäjät	   eivät	   tee	   hallintopäätöksiä,	   heidän	  työnsä	  on	   tosiasiallista	  hallintotoimintaa.	  Hätäkeskuslaitos	  käyttää	   julkista	  valtaa	   ja	  sen	   vuoksi	  Hätäkeskuslaitoksen	   toiminta	   vaikuttaa	   yhteiskunnan	   turvallisuuden	   to-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  40.	  17	  HE	  1/1998	  vp,	  s.	  6.	  18	  Ojanen	  2003,	  s.	  45–47.	  19	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  373.	  20	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  19.	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teutumiseen.21	  Tosiasiallinen	  hallintotoiminta	  vaikuttaa	  kansalaisten	  TSS-­‐oikeuksien	  toteutumiseen.22	  	  	  Kansainvälisiin	   ihmisoikeussopimuksiin	   liittymisen	   ja	  Euroopan	  unionin	   jäsenyyden	  myötä	   viranomaisten	   on	   huomioitava	   kansalaisia	   entistä	   laajemmasta	   näkökulmas-­‐ta.23	  Hätäkeskuslaitoksen	  on	  siten	  huomioitava	  palveluja	   järjestäessään	  perus-­‐	   ja	   ih-­‐misoikeusvelvoitteita,	   jotka	   juontuvat	   kotimaisen	   oikeusjärjestyksen	   lisäksi	   Euroo-­‐pan	  unionin	  säädöksistä	  ja	  kansainvälisistä	  ihmisoikeusinstrumenteista.	  	  Hyvän	   hallinnon	   sisällöllistä	   vaatimusta	   on	   huomioitu	   enenevässä	   määrin	   julkisen	  vallan	   toiminnassa,	   sillä	  kansalaisilla	  on	   tänä	  päivänä	  enemmän	  oikeuksia	  kuin	  vel-­‐vollisuuksia	   yhteiskunnassa.24	  Hallinnon	   oikeusperiaatteet	   kuten	   viranomaistoimien	  suhteellisuus,	   puolueettomuus	   ja	   hallinnossa	   asioivien	   tasapuolinen	   kohtelu,	   ovat	  tärkeitä	   Hätäkeskuslaitoksen	   toiminnassa.	   Myös	   hallintolakia	   sovelletaan	   joiltakin	  osin.25	  	  	  Kansalaiset	  odottavat	  julkisten	  palvelujen	  olevan	  laadukkaita.	  Viranomaisten	  on	  tar-­‐kasteltava	  toimintojaan,	  jotta	  niissä	  menetellään	  hyvään	  hallintoon	  liittyvien	  normien	  mukaisesti.26	  Viranomaiskoneistoa	   velvoittavien	   normien	   lisäksi	   muun	   muassa	   hal-­‐linnon	  toimintatapojen	  sujuvuus,	   joustavuus	  ja	  suhtautuminen	  asiakkaisiin	  vaikutta-­‐vat	  kansalaisten	  mielikuvaan	  hallinnon	  tehokkuudesta	   ja	   luotettavuudesta.	  Hallinto-­‐toimintaan	   kohdistuvasta	   tehokkuusvaatimuksesta	   huolimatta	   viranomaisten	   kuten	  Hätäkeskuslaitoksen	  on	  huolehdittava	  vuorovaikutussuhteista	  ja	  asiakkaan	  tosiasial-­‐lisesta	  mahdollisuudesta	  käyttää	  palveluja.27	  	  Viranomaistoiminnassa	   on	   toimittava	   puolueettomasti	   ja	   suhteellisuusperiaatteen	  mukaisesti.	   Oikeusjärjestyksen	  mukaisten	   kansalaisten	   oikeuksien	   toteutuminen	   on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  5.	  22	  Mäenpää	  2011,	  s.	  32.	  23	  Mäenpää	  2010,	  s.	  21.	  24	  Hautamäki	  2004,	  s.	  13.	  25	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  27.	  26	  Hautamäki	  2004,	  s.	  14.	  27	  Mäenpää	  2011,	  s.	  8–9,	  75.	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turvattava.28	  Suhteellisuusperiaate	  on	  huomioitava	  Hätäkeskuslaitoksen	  toiminnassa,	  sillä	  nykyisellään	  hätätekstiviestipalvelu	  heikentää	  kuurojen	   ja	  huonokuuloisten	  pe-­‐rus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   toteutumista.29	  Julkisen	   vallan	   käyttäjien	   on	   huolehdittava	  siitä,	   että	   viranomaisten	  palvelut	   ja	   toiminnot	  ovat	   lainmukaisia.	  Kansalaisten	  oike-­‐uksien	  toteutumista	  on	  edistettävä.	  Tänä	  päivänä	  julkisen	  vallan	  käyttäjien	  odotetaan	  tarjoavan	   entistä	   laadukkaampaa	   ja	   parempaa	   palvelua.30	  Hätäkeskuslaitoksen	   voi-­‐daan	  siten	  edellyttää	  huomioivan	  kansalaisten	  erilaisia	  tarpeita	   ja	  ryhtyvän	  tarvitta-­‐viin	  toimenpiteisiin	  palvelujen	  parantamiseksi.	  	  Hallintolain	  (6.6.2003/434)	  7	  §:ssa	  säädetyn	  palveluperiaatteen	  mukaan	  viranomais-­‐ten	  on	  palveltava	  hallinnon	  asiakkaita	  asianmukaisesti	  pyrkien	  samalla	  saavuttamaan	  tuloksia	   tehtäviä	  hoitaessaan.	  Viranomaisten	  asiakaspalvelun	  on	  oltava	  palveluperi-­‐aatteen	  mukaista.	  Asiakkaan	  ei	  pidä	  joutua	  etsimään	  tietoja	  useammasta	  eri	  paikasta	  voidakseen	  käyttää	  viranomaispalvelua.	  Hätäilmoituksen	  tekomahdollisuutta	  voidaan	  pitää	  viranomaispalveluna,	  johon	  liittyvää	  tietoa	  tulisi	  olla	  yleisesti	  saatavilla.	  31	  Ylei-­‐sestä	   hätänumerosta	   112	   löytyy	   informaatiota	   esimerkiksi	   internet-­‐osoitteesta	  www.112.fi,	  mutta	  erillisten	  hätätekstiviestinumeroiden	   tiedottamisessa	  on	  kehittä-­‐misen	  varaa.	  	  	  Yksi	  viranomaisten	  tehtävistä	  on	  neuvonta.	  Hallinnon	  palveluperiaatteen	  mukaisesti	  neuvontaa	   on	   tarjottava	   kaikille	   kansalaisille	   tasapuolisesti.32	  Hätäkeskuslaitos	   suo-­‐sittelee	  tiedustelemaan	  nykyisestä	  hätätekstiviestijärjestelmän	  käytöstä	  Kuuloliitolta	  tai	   Kuurojen	   Liitolta.33	  Koska	   Hätäkeskuslaitos	   kuuluu	   viranomaiskoneistoon,	   voi-­‐daan	  kysyä,	  miksi	  hätätekstiviestipalveluun	  liittyvä	  neuvonta	  on	  tavallaan	  ulkoistettu	  vammaisjärjestöille.	  	  	  Viranomaisilla	  on	  harkintavaltaa	  resurssien	  ja	  voimavarojen	  arvioinnissa	  julkisia	  pal-­‐veluja	  järjestäessään.	  Ehdottoman	  velvoittavuuden	  sijasta	  viranomaiset	  voivat	  priori-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28	  Hallintolaki	  (6.6.2003/434)	  6	  §.	  29	  HE	  72/2002	  vp,	  s.	  55.	  30	  Mäenpää	  2011,	  s.	  1.	  31	  AEOA	  24.2.2012.	  D	  3560/4/11,	  s.	  2.	  32	  Mäenpää	  2011,	  s.	  100.	  33	  Hätäkeskuslaitos:	  Hätäilmoitus	  tekstiviestillä-­‐esite,	  s.	  3.	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soida,	  mitä	  palveluja	   tarjotaan	  milloinkin.34	  Priorisoinnissa	  on	  varottava	   toimimasta	  yhdenvertaisuusperiaatteen	   vastaisesti.	   Päätöksenteosta	   on	   ilmettävä	   selkeästi,	   että	  priorisointi	   on	   tehty	  hyväksyttävien	  perusteiden	  valossa.35	  Valtioneuvoston	  apulais-­‐oikeuskansleri	   on	   todennut,	   että	   resurssimitoituksella	   on	   oikeudellinen	   ulottuvuus,	  sillä	   hätäkeskuksen	   toimiessa	   vajaalla	  hätäkeskuspäivystäjäresurssilla	   ihmisten	   tur-­‐vallisuus	   voi	   vaarantua. 36 	  Samaa	   perustetta	   voitaneen	   käyttää,	   jos	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   lykkääntymisessä	   vedotaan	   taloudellisiin	   resursseihin.	   Oi-­‐keudellisen	  merkityksen	  voitaneen	  kuitenkin	  katsoa	  olevan	  hyvin	   laaja,	  koska	  hätä-­‐palvelujen	  nykyinen	  saavuttamattomuus	  vaarantaa	  ihmisten	  yhdenvertaisuuden	  sekä	  elämään,	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  ja	  terveyteen	  liittyvien	  oikeuksien	  toteu-­‐tumista.	  
2.2.1	  Julkisen	  vallan	  positiiviset	  toimintavelvoitteet	  Suomen	  perustuslain	  (11.6.1999/731)	  22	  §:n	  mukaan	  julkisen	  vallan	  on	  huolehditta-­‐va	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   toteutumisesta.	   Pykälä	   sekä	   rajoittaa	   julkisen	   vallan	  toimivaltaa	   että	   luo	   positiivisia	   toimintavelvoitteita	   julkiselle	   vallalle.	   Positiivisen	  toimintavelvoitteen	  toteutustapa	  on	  julkisen	  vallan	  harkinnassa.	  Yksi	  tärkeä	  toteutus-­‐tapa	  on	  lainsäädännön	  säätäminen	  perusoikeuksien	  turvaamiseksi.37	  Perustuslakiva-­‐liokunta	  on	  linjannut,	  että	  positiivisilla	  toimintavelvoitteilla	  varustetut	  perusoikeudet	  asettavat	   enemmän	   vaatimuksia	   julkisen	   vallan	   toiminnalle	   kuin	   ne	   perusoikeudet,	  joiden	  kohdalla	  velvoitetaan	  ainoastaan	  säätämään	  alemmantasoista	  lainsäädäntöä.38	  Kyseessä	  täytyy	  olla	  jokin	  selkeä	  perusoikeus,	  kuten	  yhdenvertaisuus,	  jotta	  perustus-­‐lain	  22	  §:ää	  voidaan	  soveltaa,	  sillä	  se	  ei	  ole	  itsenäinen	  säännös.39	  	  	  Julkisen	  vallan	  toimintavelvoite	  koskee	  kaikkia	  perusoikeuksia	  eli	  se	  ei	  ole	  rajoitettu	  esimerkiksi	   TSS-­‐oikeuksiin.40 	  Perusoikeuksien	   turvaamisvelvollisuuden	   käytäntöjä	  tai	  tapoja	  ei	  ole	  kuitenkaan	  määritelty	  täsmällisesti,	  vaikka	  velvollisuus	  on	  ehdoton.41	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Hautamäki	  2004,	  s.	  81.	  35	  Mäenpää	  2011,	  s.	  61.	  36	  AOK	  21.11.2006.	  D	  8/50/06.	  37	  Viljanen	  2011,	  s.	  121	  38	  PeVM	  25/1994	  vp,	  s.	  6.	  39	  Tuori	  &	  Lavapuro	  2011,	  s.	  809.	  40	  Nieminen	  2005b,	  s.	  901.	  41	  Makkonen	  2003,	  s.	  99.	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Julkisen	   vallan	   käyttäjät	   voivat	   toteuttaa	   perusoikeuksien	   turvaamisvelvollisuutta	  parhaaksi	  katsomallaan	  tavalla.42	  Turvaamisvelvollisuuden	  toteutumista	  pitäisi	  voida	  myös	  arvioida	  esimerkiksi	  indikaattorein,	  jollaisia	  ei	  ole	  vielä	  määritetty.43	  	  	  Suomessa	   ei	   ole	   asetettu	   sanktioita	   perustuslaillisten	   velvoitteiden	   toteuttamisen	  laiminlyönnistä.	  Tämä	  koskee	  myös	  perusoikeuksien	  edistämis-­‐	  ja	  turvaamisvelvolli-­‐suutta,	   kuten	   perustuslain	   19.3	   §:n	   julkisen	   vallan	   vastuusta	   varmistaa,	   että	   kaikki	  kansalaiset	   saavat	   lainmukaisia	   terveyspalveluja.44	  Lisäksi	   voitaneen	   olettaa,	   että	  sanktiottomuus	  koskee	  myös	  perustuslain	  6	  §:n	  yhdenvertaisuusnormia,	  kun	  kyse	  on	  yhdenvertaisuuslain	   tai	  muun	   lain	   ulkopuolisesta	   tilanteesta,	   kuten	  myös	   perustus-­‐lain	  22	  §:n	  toimintavelvoitetta.	  	  Perusoikeuksien	   turvaaminen	   on	   toteutunut	   etenkin	   lainvalmisteluvaiheessa,	   jossa	  perustuslainmukaisuutta	   ja	  perustuslakivaliokunnan	  käytäntö	  on	  ollut	  huomioitava.	  Ylimmät	  laillisuusvalvojat	  eli	  eduskunnan	  oikeusasiamies	  ja	  valtioneuvoston	  oikeus-­‐kansleri	   valvovat	   perusoikeuksien	   toteutumista	   julkisen	   vallan	   toiminnassa.	   Myös	  tasa-­‐arvovaltuutettu,	   tietosuojavaltuutettu,	   vähemmistövaltuutettu	   ja	   lapsiasiaval-­‐tuutettu	   pyrkivät	   tehtävissään	   edistämään	   perusoikeuksien	   toteutumista.	   Vuoden	  2012	  alussa	  perustettu	  Ihmisoikeuskeskus	  keskittyy	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeuksien	  toteu-­‐tumisen	  kehittämiseen	  ja	  arviointiin.45	  Velvollisuus	  koskee	  lainsäätäjien	  ja	  tuomiois-­‐tuinten	  lisäksi	  myös	  hallintoviranomaisia,	  joihin	  Hätäkeskuslaitos	  lukeutuu.46	  	  	  Perusoikeuksien	  turvaamisen	  tehostamiseksi	  hallitus	  on	  laatinut	  Suomen	  ensimmäi-­‐sen	  kansallisen	   ihmisoikeustoimintaohjelman.	   Perustuslain	  22	   §:n	   osalta	   ihmisoike-­‐ustoimintaohjelman	  tavoitteina	  ovat	  muodostaa	  eri	  ministeriöiden	  välinen	  perus-­‐	   ja	  ihmisoikeusyhteyshenkilöiden	  verkosto,	  parantaa	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	  seuran-­‐taa,	  luoda	  oikeuksien	  toteutumista	  arvioivia	  indikaattoreita,	  ottaa	  lapsia	  mukaan	  pää-­‐töksentekoon,	   edistää	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksiin	   liittyvän	   tietoisuuden	   lisäämistä	   ja	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  75.	  43	  Oikeusministeriö	  18/2012,	  s.	  17.	  44	  Saraviita	  2005,	  s.	  145.	  45	  Oikeusministeriö	  18/2012,	  s.	  12–13.	  46	  Tuori	  &	  Lavapuro	  2011,	  s.	  813.	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kouluttaa	  poliisiviranomaisia.47	  Hätäpalvelujen	  saavutettavuuden	  kohdalla	  voitaneen	  olettaa,	  että	  seurannan,	  indikaattorien	  ja	  tietoisuuden	  lisäämisen	  myötä	  perus-­‐	  ja	  ih-­‐misoikeusnäkökohtia	  tullaan	  vastaisuudessa	  huomioimaan	  entistä	  enemmän.	  	  	  Lakien	  säätämisen	  ja	  taloudellisten	  ratkaisujen	  lisäksi	  julkisen	  vallan	  tulee	  huolehtia	  siitä,	   että	   tosiasiallisessa	   hallintotoiminnassa	   toteutetaan	   ja	   turvataan	   perusoikeu-­‐det.48	  Lainsäädäntövallan	   ohella	   eduskunta	   käyttää	   budjettivaltaa.	   Perusoikeuksien	  lisäksi	   eduskunnan	   on	   siten	   huolehdittava	   riittävistä	   taloudellisista	   voimavaroista,	  jotta	   julkinen	   valta	   kykenee	   toimimaan	   käytännössä	   perusoikeuksien	   turvaamisek-­‐si.49	  Hyvinvointiyhteiskunnassa	  erilaisten	   julkisten	  palvelujen	  pohjana	  ovat	  perusoi-­‐keudet	   ja	   yhteiskunnan	   tekemät	   valinnat	   tavoitteiden,	   rahoituksen	   ja	   järjestelmän	  suhteen.	  Julkisia	  palveluita	  on	  hyvin	  monenlaisia,	  kuten	  terveydenhuolto-­‐,	  kirjasto-­‐	  ja	  hätäpalvelut.50	  	  	  Taloudellisessa	  päätöksenteossa	  on	  priorisoitava	  perustavanlaatuisia	  perusoikeuksi-­‐en	   toteuttamiseksi	   tarvittavia	   toimintoja	   ennen	  muita	  menoja.	   Julkinen	   valta	   ei	   voi	  välttyä	  perusoikeuksien	  toteuttamisvastuulta	  vetoamalla	  rahoituksen	  puutteeseen.51	  Julkisen	  vallan	  on	   toimittava	   siten,	   että	   jokin	   taho	   toteuttaa	  perusoikeuksia	  käytän-­‐nössä.	  Riittävien	  taloudellisten	  resurssien	  varaamisen	  lisäksi	   julkisen	  vallan	  on	  huo-­‐mioitava	   perusoikeuksien	   toteutumisen	   valvonta.	   Lopullinen	   vastuu	   on	   valtiolla.52	  Viranomaisten	   on	   huolehdittava	   perusoikeuksien	   toteutumisesta	   oma-­‐aloitteisesti.	  Kenenkään	  ei	  pitäisi	  joutua	  muistuttamaan	  viranomaisia	  tästä	  velvollisuudesta.53	  	  	  Hyvinvointiyhteiskunnassa	   julkisen	   vallan	   on	   huolehdittava	   hyvinvointiin	   liittyvien	  tehtävien	  toteuttamisesta.	  Yhteiskunnan	  poliittinen	  ja	  asenteellinen	  ilmapiiri	  vaikut-­‐taa	   demokraattisen	   hyvinvointiyhteiskunnan	   kehittymiseen.	   Ihanneyhteiskunnassa	  kansalaisten	  tulisi	  voida	  päättää	  itse	  oikeuksiensa	  käyttämisestä	  tai	  käyttämättä	   jät-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Oikeusministeriö	  18/2012,	  s.	  7,	  26–28.	  48	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  393.	  49	  Hidén	  1999,	  s.	  20.	  50	  Arajärvi	  2004,	  s.	  298.	  51	  Viljanen	  2011,	  s.	  124.	  52	  Arajärvi	  2007,	  s.	  488.	  53	  AEOA	  30.9.2009.	  D	  361/2/09,	  s.	  8.	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tämisestä.54	  Tekniikan	  kehittyminen	  luo	  julkiselle	  vallalle	  haasteita,	  kun	  muun	  muas-­‐sa	   kansalaisten	   yksityisyyden	   suoja	   on	   turvattava.55	  Kansalaisten	   oikeuksien	   toteu-­‐tumisen	   takaamisen	  voidaan	  ajatella	  hyvinvointiyhteiskunnassa	  olevan	   julkisen	  val-­‐lan	  tehtävä.56	  	  Hallintoviranomaisten	  ja	  tuomioistuinten	  on	  sovellettava	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeusmyön-­‐teistä	   tulkintatapaa	   ristiriitatilanteessa.	   Sama	   velvollisuus	   koskee	   muitakin	   viran-­‐omaisia,	  kun	  ne	  soveltavat	  lakeja	  ja	  muita	  alemmanasteisia	  normeja.	  Tuomioistuimis-­‐sa	  on	  sovellettu	  tätä	  velvollisuutta	  varsin	  suppeasti.	  Yksittäistapausten	  perusoikeuk-­‐sien	  toteutumisen	   laajemman	  arvioinnin	  sijasta	   tuomioistuimet	  ovat	  usein	  huomioi-­‐neet	  ainoastaan	  Euroopan	   ihmisoikeussopimusta	   ja	  Euroopan	   ihmisoikeustuomiois-­‐tuimen	  oikeuskäytäntöä.	  Perusoikeusmyönteisen	  tulkinnan	  lisäksi	  hallintoviranomai-­‐silla	   on	   ristiriitatilanteessa	   mahdollisuus	   antaa	   perustuslaille	   etusija	   jättäen	   alem-­‐manasteisia	   normeja	   soveltamatta. 57 	  Kun	   tarkastellaan	   sekä	   perustuslain	  (11.6.1999/731)	  6	  §:n	  1	  momenttia	  että	  22	  §:ää,	  on	  todettavissa,	  että	  julkisen	  vallan	  toimintavelvoite	   kohdistuu	   myös	   yhdenvertaisuuden	   toteutumisen	   edistämiseen.58	  Mielestäni	  hätäpalvelujen	  saavutettavuutta	  pitäisi	   tarkastella	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuk-­‐sien	   edistämisen	   näkökulmasta.	   Hätäpalvelujen	   kehittäminen	   vaatii	   yhteiskunnalta	  sekä	  hallinnollisia	  että	  taloudellisia	  resursseja.	  	  Euroopan	   ihmisoikeustuomioistuimen	   oikeuskäytännössä	   on	   päädytty	   siihen,	   että	  Euroopan	   ihmisoikeussopimus	  asettaa	  positiivisia	   toimintavelvoitteita	   julkiselle	  val-­‐lalle,	  vaikka	  tämä	  ei	  käy	  selkeästi	  ilmi	  sopimustekstistä.	  Positiivisen	  toimintavelvoit-­‐teen	  myötä	  julkinen	  valta	  pystyisi	  konkreettisesti	  edistämään	  ihmisoikeuksien	  toteu-­‐tumista.	   Julkiselta	   vallalta	   ei	   kuitenkaan	   voida	   vaatia	   mitä	   tahansa,	   vaan	   suhteelli-­‐suusperiaatteen	   mukaisesti	   on	   arvioitava,	   ovatko	   positiivisen	   toimintavelvoitteen	  vaatimat	   toimet	   kohtuullisia	   ja	   järkeviä.	   Positiivisen	   toimintavelvoitteen	   ala	   on	  kui-­‐tenkin	   laajentunut	   entisestään	   Euroopan	   ihmisoikeustuomioistuimen	   oikeuskäytän-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Arajärvi	  2007,	  s.	  489.	  55	  HE	  184/1999	  vp,	  s.	  5.	  56	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  377.	  57	  Tuori	  &	  Lavapuro	  2011,	  s.	  812–813,	  816–817.	  58	  Ojanen	  &	  Scheinin	  2011b,	  s.	  238.	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nössä,	  jossa	  on	  jopa	  luotu	  positiivisen	  toimintavelvoitteen	  uusia	  ulottuvuuksia.59	  Suh-­‐teellisuusperiaatteen	   näkökulmasta	   en	   pidä	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöön-­‐oton	  vaatimusta	  kohtuuttomana,	  sillä	  yleiseen	  hätänumeroon	  112	  on	  ollut	  mahdollis-­‐ta	   soittaa	  hätäpuheluja	  vuosikausien	  ajan.	   Siten	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  voidaan	  mieltää	  ainoastaan	  olemassa	  olevien	  hätäpalvelujen	  teknisten	  toimintamuotojen	  laa-­‐jentamiseksi.	  	  	  UN	  CRPD:n	  mukaan	  vammaisten	  henkilöiden	  kuten	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  oi-­‐keuksien	  toteuttamisvastuu	  merkitsee	  julkiselle	  vallalle	  sitä,	  että	  valtioiden	  on	  järjes-­‐tettävä	   hallinnollisia	   ja	   taloudellisia	   voimavaroja	   oikeuksien	   toteuttamiseksi.60	  KP-­‐oikeuksiin	   verrattuna	  TSS-­‐oikeudet	  mielletään	   pikemmin	   valtiota	   velvoittavina	   teh-­‐tävinä	  kuin	  yksilön	  oikeuksina.	  Suuri	  ero	  KP-­‐	  ja	  TSS-­‐oikeuksien	  välillä	  on	  jälkimmäis-­‐ten	   riippuvaisuus	   valtion	   taloudellisista	   tekijöistä	   ja	   julkisen	   vallan	   aktiivisen	   toi-­‐menpidevelvoitteen	   toteutumisesta.61	  On	   kuitenkin	   muistettava,	   että	   KP-­‐	   ja	   TSS-­‐oikeudet	  ovat	  vuorovaikutussuhteessa	  keskenään,	  sillä	  TSS-­‐oikeuksien	  toteutumisen	  myötä	  ihmiset	  voivat	  nauttia	  KP-­‐oikeuksista.62	  
2.2.2	  Viranomaisen	  toiminnan	  julkisuus	  Yhteiskunnan	  toiminnan	  julkisuus	  vaikuttaa	  demokratian	  toteutumiseen	  ja	   ihmisten	  luottamukseen	  hallinnon	  toimintaan.	  Hallinnon	  julkisuudella	  edistetään	  kansalaisten	  tiedonsaantiin	   liittyvän	   perusoikeuden	   toteutumista.63	  Julkisuusperiaatteen	   myötä	  viranomaisten	   toiminnan	  riittävä	   julkisuus	  mahdollistaa	  kansalaisten	  osallistumisen	  yhteiskunnallisiin	   asioihin	   ja	   julkisen	   vallan	   toimintojen	   valvonnan.64	  Julkisuusperi-­‐aatteen	  on	  katsottu	  ulottuvan	  kaikkeen	  hallintotoimintaan.	  Jos	  julkisia	  tietoja	  tallen-­‐netaan,	  tiedot	  ovat	  julkisia	  tallentamistavasta	  riippumatta.65	  	  Viranomaisten	  tulisi	  tiedottaa	  aktiivisesti	  asioista,	  joilla	  on	  merkitystä	  yleisen	  intres-­‐sin	   kannalta.	   Tietojen	   saaminen	  pitäisi	   olla	   kansalaisille	   kätevää	   ja	   tehokasta.	   Julki-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Pitkänen	  2013,	  s.	  55–56,	  61.	  60	  From	  Exclusion	  to	  Equality,	  s.	  20.	  61	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  399.	  62	  Nieminen	  2005b,	  s.	  901.	  63	  HE	  30/1998	  vp,	  s.	  9.	  64	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  58.	  65	  HE	  30/1998	  vp,	  s.	  33.	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suuden	   rajoittamiselle	   on	   oltava	   selkeitä	   perusteita.66	  Julkisuusperiaate	   on	   kirjattu	  lakiin	  viranomaisten	  toiminnan	  julkisuudesta	  (21.5.1999/621)	  1	  §:ään.	  Viranomaisen	  asiakirja	   ilmentää	   selkeästi	   julkisuusperiaatteen	   kohdetta.	   Julkisuusperiaate	   koskee	  myös	  viranomaisen	  tietoa,	  sillä	  kyseessä	  on	  tärkeä	  perusoikeus	  informaation	  saami-­‐seen.67	  Yhteiskunnan	  turvallisuuden	  kannalta	  yleiseen	  hätänumeroon	  ja	  sen	  käyttöön	  liittyviä	  tietoja	  voitaneen	  pitää	  erittäin	  tärkeinä.	  	  Julkisuusperiaate	   vaikuttaa	   hallinnon	   toimintaan	   monella	   tavalla.	   Viranomaisten	  asiakirjojen	  julkisuuden	  toteutumisen	  lisäksi	  kansalaisilla	  on	  muutenkin	  oikeus	  saada	  tietoa	   viranomaisten	   toiminnasta. 68 	  Tiedottamisvastuun	   lisäksi	   viranomaisten	   on	  huolehdittava	   tietojensa	   tallentamisesta	   ja	   käytettävyydestä.69	  Moderniin	   julkisuus-­‐periaatteeseen	   kuuluu	   tiedonsaantioikeuden	   lisäksi	   julkisen	   vallan	   toiminnan	   avoi-­‐muus	   ja	   yleinen	   keskustelu.	   Julkisuuden	   toteuttamisen	   varmistaminen	   on	   viran-­‐omaisten	   vastuulla.	   Toteutuminen	   ilmenee	   siten,	   että	   kansalaiset	   pääsevät	   helposti	  käsiksi	   etsimäänsä	   tietoon.70	  Euroopan	   unionissa	   on	   90-­‐luvun	   loppupuolelta	   lukien	  pidetty	  avoimuutta	  yhtenä	  unionin	  perusperiaatteista.71	  	  Yksi	  hyvän	  hallinnon	  tärkeistä	  tekijöistä	  on	  toiminnan	  avoimuus.	  Viranomaisten	  odo-­‐tetaan	   tuottavan	   ja	   jakavan	   tietoja	  esimerkiksi	   internet-­‐sivuillaan.	  Neuvontavelvoite	  on	   keskeinen	   osa	   viranomaistehtävää,	   mutta	   suuren	   tiedotustarpeen	   ja	   rajallisten	  voimavarojen	  välillä	  on	  tasapainoteltava.	  Kun	  tietoa	  on	  helposti	  saatavilla,	  kansalaiset	  pitävät	  hallinnon	   toimintaa	   luotettavana.72	  Viranomaiset	   eivät	   voi	   evätä	  kansalaisen	  oikeutta	  saada	  tieto	  asiakirjasta	  vetoamalla	  resurssien	  puutteeseen.	  Kansalaisten	  asi-­‐ointi	  hallinnossa	  helpottuu	  avoimuuden	  myötä.	  Ihmisten	  tulisi	  kyetä	  itse	  toteamaan,	  että	  viranomaiset	  toimivat	  moitteettomasti.73	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  General	  Comment	  No.	  34,	  s.	  5.	  67	  Mäenpää	  2008,	  s.	  5.	  68	  Mäenpää	  2011,	  s.	  69.	  69	  HE	  30/1998	  vp,	  s.	  10.	  70	  Mäenpää	  2008,	  s.	  2,	  121,	  252.	  71	  HE	  30/1998	  vp,	  s.	  30.	  72	  Kuusikko	  2007,	  s.	  460.	  73	  Mäenpää	  2008,	  s.	  4,	  6.	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2.2.3	  Hätänumeroiden	  salaaminen	  Viranomaisten	   julkisten	   tietojen	   täytyy	   olla	   kaikkien	   kansalaisten	   saatavilla.74	  Sisä-­‐asiainministeriön	   internet-­‐sivuilla	   kerrotaan,	   että	   Suomen	   ainoa	   hätänumero	   on	  112.75	  Hätäpuhelun	  soittamisen	  ohjeistuksessa	  kerrotaan	  ainoastaan,	  missä	  tilantees-­‐sa	   numeroon	   112	   pitäisi	   soittaa.76	  Sisäasiainministeriön	   internet-­‐sivuilta	   ei	   siis	   voi	  saada	  tietoa	  hätätekstiviestijärjestelmän	  nykytilanteesta	  tai	  sen	  suunnitellusta	  kehit-­‐tämisestä.	   Väittämä	   ainoasta	   hätänumerosta	   on	  myös	   räikeästi	   ristiriidassa	   todelli-­‐suuden	  kanssa.	  Ei	  voida	  olettaa,	  että	  kaikki	  tekstiviestimahdollisuuden	  varassa	  olevat	  henkilöt	   saavat	   automaattisesti	  muuta	  kautta	   tietoa	   erillisistä	  hätätekstiviestinume-­‐roista.	  	  	  Viranomaisten	  tietojen	  salaaminen	  eli	   julkisuusperiaatteesta	  poikkeaminen	  ei	   lähtö-­‐kohtaisesti	   ole	   sallittua.	   Ainostaan	   lainsäädännöllä	   voidaan	   asettaa	   rajoituksia	   jul-­‐kisuusperiaatteen	  toteutumiselle.	  Tietojen	  salaaminen	  ei	  ole	  muulloin	  sallittua.77	  Lail-­‐la	  säädettävien	  rajoitusten	  lisäksi	  on	  määriteltävä	  tarkkaan,	  millä	  perusteilla	  ja	  missä	  laajuudessa	  julkisuutta	  rajoitetaan.	  Edes	  lailla	  ei	  ole	  mahdollista	  rajoittaa	  julkisuutta,	  jos	  käytetään	  poikkeuksellisia	   tai	  epämääräisiä	  perusteita.	  Perusoikeuksien	  toteutu-­‐minen	  on	  aina	  ensisijaista,	   joten	   julkisuutta	   rajoittavia	   salassapitoperusteita	   ei	  pidä	  tulkita	  laajasti.	  Mahdollisia	  rajoituksia	  huomioiden	  viranomaisten	  on	  pyrittävä	  julki-­‐suuden	   toteutumiseen	   julkisuusperiaatteen	   mukaisesti.78	  Julkisen	   vallan	   käyttäjien	  on	   arvioitava	   salassapidosta	   suojeltaville	   intresseille	   aiheutuvaa	   vahinkoa.	  Hätäkes-­‐kuslaitoksen	  voitaneen	  edellyttää	  arvioivan,	  miten	  hätänumeroiden	  salaaminen	  vai-­‐kuttaa	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  perusoikeuksiin.79	  	  Suhteellisuusperiaatteen	  mukaan	  ainoastaan	  välttämättömillä	  perusteilla	  on	  mahdol-­‐lista	  rajoittaa	  julkisuutta.	  Rajoituksen	  tulisi	  olla	  mahdollisimman	  vähäinen.	  Salassapi-­‐toperusteiden	   käytössä	   viranomaisten	   on	   lisäksi	   huomioitava	   yhdenvertaisuusperi-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  74	  Mäenpää	  2011,	  s.	  72.	  75	  Sisäasiainministeriö:	  Hätänumero	  112	  ja	  hätäkeskustoiminta.	  76	  Sisäasiainministeriö:	  Hätäpuhelun	  soittaminen.	  77	  Mäenpää	  2011,	  s.	  69.	  78	  Mäenpää	  2008,	  s.	  25,	  347.	  79	  HE	  30/1998	  vp,	  s.	  88.	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aate.	  Samanlaisia	  tapauksia	  on	  tulkittava	  tasapuolisesti.80	  Yleisen	  hätänumeron	  käyt-­‐töä	  ei	  kuitenkaan	  ole	  jäljempänä	  selostettavasta	  ilkivallan	  ongelmasta	  huolimatta	  ra-­‐joitettu,	   joten	   suhteellisuusperiaatteen	   valossa	   nykyistä	   hätätekstiviestipalvelun	   sa-­‐lassapitoa	  ei	  voitane	  pitää	  hyväksyttävänä.	  Yhdenvertaisuusperiaatteen	  mukaan	  voi-­‐taneen	  edellyttää,	  että	  tietoa	  hätätekstiviestinumeroista	  jaetaan	  julkisesti.	  	  Viranomaisilla	   on	   itsenäinen	   toimivalta	   päättää	   asiakirjan	   tai	   tiedon	   julkisuudesta.	  Tätä	  valtaa	  käyttäessään	  viranomaisen	  on	  muistettava,	  että	  salassapitopäätöksen	  voi	  tehdä	  ainoastaan	  lain	  sallimilla	  perusteilla.81	  Viranomaisen	  päätös	  tai	  määräys	  ei	  ole	  perusoikeuksien	   rajoittamisperuste.82	  Hallinnossa	  yleisesti	   sovellettavat	   salassapito-­‐perusteet	  ovat	  lueteltu	  laissa	  viranomaisten	  toiminnan	  julkisuudesta.	  Ilkivalta	  tai	  sen	  mahdollinen	   uhka	   ei	   ole	   mainittu	   salassapitoperusteeksi	   viranomaisten	   toiminnan	  julkisuudesta	  annetun	  lain	  (21.5.1999/621)	  24	  §:ssä	  saati	  kyseisen	  lain	  esitöissä.83	  En	  löytänyt	  oikeudellista	  perustetta,	  joka	  sallisi	  hätätekstiviestinumeroiden	  salaamisen.	  	  Vuonna	   2006	   eduskunnan	   puhemiehelle	   osoitetussa	   vastauksessa	   kirjalliseen	   kysy-­‐mykseen	   sisäasiainministeriö	   on	   todennut,	   että	   Suomessa	   on	   käytössä	   hätäkeskus-­‐kohtaisia	  numeroita,	  joihin	  voi	  lähettää	  hätätekstiviestin.	  Numeroiden	  salassapidosta	  ei	  vastauksessa	  mainita	  mitään,	  mutta	  numeroiden	  olemassaolon	  tiedottamista	  edel-­‐lytettiin	   tehostettavan.84	  Lisäksi	   nykyisestä	   hätätekstiviestipalvelusta	   kerrottaessa	  esimerkiksi	  kansainvälisillä	  forumeilla	  jätetään	  mainitsematta,	  että	  numerot	  eivät	  ole	  löydettävissä	  helposti.85	  Yleiseen	   intressiin	   liittyvän	   tiedon	  –	  esimerkiksi	  hätäteksti-­‐viestinumeroiden	  –	   salaamista	   ilman	   lainmukaisia	   salassapitoperusteita	   voidaan	  pi-­‐tää	  huonona	  hallintona.86	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Mäenpää	  2008,	  s.	  349–350.	  81	  Mäenpää	  2008,	  s.	  80.	  82	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  29.	  83	  HE	  30/1998	  vp,	  s.	  34,	  85–101.	  84	  Kirjallinen	  kysymys	  645/2006	  vp.	  85	  European	  Emergency	  Number	  Association:	  Emergency	  Response	  Centre	  Administration,	  Finland,	  dia	  21.	  86	  Mäenpää	  2008,	  s.	  4.	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Viranomaisten	  tulee	  huolehtia	  informaation	  vaivattomasta	  saatavuudesta	  esimerkiksi	  julkisissa	   tiloissa	   tai	   internet-­‐sivuilla.87	  Hätäkeskuslaitoksen	  mukaan	   hätätekstivies-­‐tinumeroita	   jaetaan	   niitä	   tarvitseville	   vammaisjärjestöjen	   kautta.88	  Hätätekstiviesti-­‐numeroista	  ja	  niiden	  käytöstä	  on	  laadittu	  esite.89	  Jos	  viranomaisten	  tietoja,	  kuten	  hä-­‐tätekstiviestipalveluun	   liittyviä	   tietoja,	   on	   saatavilla	   helposti	   esimerkiksi	   internet-­‐sivuilta,	  viranomaisten	  ei	  välttämättä	  tarvitse	  tuottaa	  erillisiä	  oppaita	  tai	  esitteitä.90	  	  	  Hätätekstiviestien	  käyttö	  on	   tällä	  hetkellä	  vähäistä.	  Vain	  muutama	  kymmenen	  hätä-­‐tekstiviestiä	   lähetetään	   vuosittain	   hätäkeskuksiin.	   Yhtenä	   syynä	   hätätekstiviestipal-­‐velun	  vähäiseen	  käyttöön	  pidetään	  sitä,	  että	  ne,	  jotka	  eivät	  pysty	  soittamaan	  hätäpu-­‐heluja,	  ovat	  etsineet	  apua	  muulla	  tavalla.91	  Pidän	  todennäköisimpänä	  syynä	  sitä,	  ett-­‐eivät	  ihmiset	  tiedä	  näiden	  tekstiviestinumeroiden	  olemassaolosta.	  Jos	  ei	  ole	  tietoa,	  ei	  ole	  myöskään	  mahdollisuutta	  käyttää	  hätätekstiviestipalvelua	  tilanteen	  vaatiessa.	  	  	  Hätäkeskustoiminnan	  kehittämistyön	  saatossa	  on	  huomattu,	  ettei	  hätäkeskusten	  kes-­‐kinäinen	   yhteistyö	   toimi	   ongelmitta.	   Esimerkiksi	   ruuhkatilanteessa	   yhteen	   hätäkes-­‐kukseen	  soittaessa	  voi	  joutua	  jonottamaan,	  eivätkä	  muut	  hätäkeskukset	  eivät	  ole	  voi-­‐neet	  auttaa	  ottamalla	  vastaan	  jonossa	  olevia	  puheluja.	  Hätäkeskustietojärjestelmä	  on	  nykyisin	  keskuskohtainen,	  joten	  tietoja	  ei	  ole	  mahdollista	  välittää	  muille	  hätäkeskuk-­‐sille	   järjestelmän	  välityksellä.92	  Hätäkeskuslaitos	  vakuuttaa	  kuitenkin,	  että	  mahdolli-­‐sesti	  väärän	  alueen	  hätäkeskukseen	  lähetetty	  hätätekstiviesti	  toimitetaan	  oikean	  alu-­‐een	  hätäkeskukseen,	  sillä	  hätäkeskukset	  tekevät	  yhteistyötä.	  Siten	  kaikkia	  alueellisia	  hätätekstiviestinumeroita	  ei	  tarvitse	  tietää	  esimerkiksi	  muualla	  Suomessa	  matkusta-­‐essa.93	  Tässä	   on	   havaittavissa	   ristiriitaisuutta	   hätäkeskusten	   väliseen	   yhteistyöhön	  liittyvissä	  tiedoissa.	  Sekä	  yhteistyöstä	  että	  sen	  puutteesta	  keskustellaan.	  Yhteistyöon-­‐gelmien	  takia	  hätätekstiviestipalvelun	  käyttäjät	  eivät	  välttämättä	  koe	  oloansa	  turval-­‐liseksi.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  87	  Mäenpää	  2008,	  s.	  247.	  88	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  19–20.	  89	  Hätäkeskuslaitos:	  Hätäilmoitus	  tekstiviestillä-­‐esite.	  90	  Mäenpää	  2008,	  s.	  246.	  91	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  20.	  92	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009,	  s.	  19.	  93	  Hätäkeskuslaitos:	  Hätäilmoitus	  tekstiviestillä-­‐esite,	  s.	  1.	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3.	  Kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeudet	  
3.1	  Vammaisten	  henkilöiden	  asema	  
3.1.1	  Kansainväliset	  ihmisoikeusvelvoitteet	  Suomi	  on	   liittynyt	  viime	  vuosikymmenten	  aikana	  moniin	  YK:n	  kansainvälisiin	  yleis-­‐sopimuksiin	   ja	   Euroopan	   ihmisoikeussopimukseen.	  Nämä	   kansainväliset	   velvoitteet	  ovat	   vaikuttaneet	   suomalaiseen	  valtiosääntöoikeuteen.94	  Julkisen	  vallan	  kuten	  Hätä-­‐keskuslaitoksen	   on	   huomioitava	   toiminnassaan	   kotimaisten	   oikeusnormien	   lisäksi	  Suomen	  ratifioimat	  kansainväliset	  ihmisoikeussopimukset.95	  	  Perusoikeudet	  ovat	  perustuslaista	  ilmenevät	  oikeudet,	  jotka	  koskevat	  kaikkia	  ihmisiä	  Suomen	   oikeudenkäyttöpiirissä.96 	  Kansainväliset	   ihmisoikeussopimukset	   asettavat	  minimitason	  kotimaiselle	  perusoikeusjärjestelmälle.	  Kotimaisten	  perusoikeusnormi-­‐en	   tulee	   tarjota	  kattavampaa	  suojaa	   ihmisoikeuksien	   toteutumiselle.	  Suomen	  perus-­‐tuslain	  tarjoama	  suoja	  on	  laajempi	  kuin	  mitä	  ihmisoikeussopimuksissa	  edellytetään.97	  	  Suomen	  oikeusjärjestyksen	  mukaan	  perusoikeudet	  merkitsevät	  perustuslakitasoista	  valtion	  sisäistä	  oikeutta,	  kun	  taas	  ihmisoikeuksista	  puhuttaessa	  viitataan	  kansainväli-­‐siin	  instrumentteihin,	  jotka	  velvoittavat	  valtiovaltoja	  toimimaan	  kansalaistensa	  oike-­‐uksien	  toteuttamiseksi	  ja	  turvaamiseksi.98	  Perusoikeuksien	  ja	  ihmisoikeuksien	  lähtö-­‐kohdat	   poikkeavat	   toisistaan,	  mutta	   kyseiset	   oikeudet	   vaikuttavat	   toisiinsa	  monella	  tavalla,	   sillä	   jotkut	   oikeuksista	   ovat	   samoja.99	  Yhdenvertaisuusoikeus	   on	   keskeinen	  osa	   sekä	   kotimaista	   perusoikeusjärjestelmää	   että	   kansainvälisiä	   ihmisoikeussopi-­‐muksia.100	  	  Ihmisoikeussopimusten	   valtionsisäisessä	   voimaansaattamisessa	   on	   pyrittävä	   siihen,	  että	  sopimusten	  asettamia	  velvoitteita	  sovelletaan	  kansallisessa	  oikeusjärjestelmässä.	  Valtioiden	  ei	  edellytetä	  esimerkiksi	  muuttavan	  perustuslakeja	  siten,	  että	  ne	  vastaisi-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  99–100.	  95	  Tuori	  &	  Lavapuro	  2011,	  s.	  815.	  96	  Hallberg	  2011,	  s.	  29.	  97	  Ojanen	  2003,	  s.	  70.	  98	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  377–378.	  99	  Hallberg	  2011,	  s.	  35.	  100	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  17.	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vat	   täydellisesti	   sopimustekstejä.	   Suomen	   perustuslakitekstistä	   voidaan	   nähdä,	   että	  eri	  oikeuksiin	  liittyviä	  velvoitteita	  on	  kirjoitettu	  eri	  muodoin.	  Osallistumis-­‐	  ja	  vapaus-­‐oikeudet	   esiintyvät	   selkeästi	   oikeuksina,	   kun	   taas	   yhdenvertaisuus-­‐	   ja	  TSS-­‐oikeudet	  ovat	  joko	  oikeuksia	  tai	  vain	  julkiselle	  vallalle	  osoitettuja	  edistämisvelvoitteita.101	  	  	  Uudistetussa	   Euroopan	   sosiaalisessa	   peruskirjassa	   korostetaan	   valtioiden	   velvolli-­‐suutta	  mahdollistaa	  vammaisten	  henkilöiden	  kuten	  kuurojen	   ja	  huonokuuloisten	   it-­‐senäinen	  elämä	  ja	  yhteiskunnallinen	  osallistuminen.102	  Samankaltainen	  tavoite	  löytyy	  myös	   Euroopan	   unionin	   perusoikeuskirjasta,	   jonka	   26	   artiklassa	   todetaan	   unionin	  kunnioittavan	   ja	  edistävän	  vammaisten	  henkilöiden	  oikeutta	   itsenäiseen	  elämään	   ja	  yhteiskunnalliseen	  osallistumiseen.103	  Vuonna	  2009	  voimaan	   tullut	  Lissabonin	   sopi-­‐mus	  antoi	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirjalle	  oikeudellisen	  aseman,	  minkä	  myötä	  ihmisoikeuksilla	  on	  entistä	  suurempi	  merkitys	  Euroopan	  unionin	  toiminnassa.104	  Se-­‐kä	   Euroopan	   neuvoston	   että	   Euroopan	   unionin	   jäsenyydet	   asettavat	   siis	   Suomelle	  haasteita	   huomioida	   ja	   soveltaa	   toimielinten	   asettamia	   velvoitteita	   ja	   suosituksia	  kansallisessa	  oikeusjärjestelmässä.	  	  Ihmisoikeudet	  ovat	  saaneet	  painoarvoa	  Suomen	  ulkopolitiikassa,	  mutta	  niiden	  toteut-­‐tamisessa	  sisäpolitiikassa	  ja	  kansallisessa	  päätöksenteossa	  on	  toivomisen	  varaa.	  Ins-­‐titutionaalisen	  eli	  rakenteellisen	  syrjinnän	  jatkuvasta	  esiintymisestä	  kertovat	  esimer-­‐kiksi	   Euroopan	   ihmisoikeustuomioistuimen	   Suomelle	   langettamat	   tuomiot	   ihmisoi-­‐keusloukkauksista.	  Syrjintään	  puuttumiselle	  ja	  sen	  poistamiselle	  ei	  ole	  löytynyt	  taitoa	  tai	   tahtoa.105	  Kotimaisen	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeustilanteen	  kehittämistarpeisiin	  on	  kui-­‐tenkin	   havahduttu,	   ja	   Suomen	  hallitus	   on	   ilmaissut	   tahtonsa	   panostaa	   tähän	   asiaan	  entistä	   enemmän	   muun	   muassa	   tehostamalla	   seurantajärjestelmää.106	  On	   ilmeistä,	  että	  maailmalla	  vuosikausia	  jatkuneen	  ihmisoikeuksien	  edistämistyön	  jälkeen	  suoma-­‐laiset	  ovat	  huomanneet,	  etteivät	  kaikki	  asiat	  ole	  kotimaassa	  hyvin.	  Seurantajärjestel-­‐män	  puutteen	  voidaan	  ajatella	  olevan	  osasyy	  siihen,	  miksi	  hätätekstiviestipalvelu	  on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  101	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  100,	  374.	  102	  Uudistettu	  Euroopan	  sosiaalinen	  peruskirja,	  15	  artikla.	  103	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja	  (2000/C	  364/01)	  26	  artikla.	  104	  Suomen	  toinen	  kansallinen	  raportti,	  s.	  5.	  105	  Pentikäinen	  2012,	  s.	  514.	  106	  Suomen	  toinen	  kansallinen	  raportti,	  s.	  22.	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jatkunut	  vuosikausia	  sellaisenaan	  ilman	  että	  julkinen	  valta	  tai	  jokin	  riippumaton	  val-­‐vontaelin	  olisi	  kyseenalaistanut	  käytännön	  oikeudellisen	  sallittavuuden.	  	  Ihmisoikeusjärjestelmää	  tarkasteltaessa	  voidaan	  todeta,	  että	  vammaiset	  henkilöt	  ovat	  aikaisemmin	   olleet	   näkymättömiä.	   Heidän	   oikeuksiaan	   ei	   ole	   aktiivisesti	   nostettu	  esiin	   esimerkiksi	   kansainvälisissä	   ihmisoikeussopimuksissa.107	  Myös	   Suomessa	   on	  ilmennyt	   epäkohtia	   vammaisiin	   henkilöihin	   suhtautumisessa,	   vaikka	   perustuslaki	  turvaa	   heidän	   yhdenvertaisuutensa.	   Yhdenvertaisuusperiaate	   ei	   konkretisoidu	   vielä	  riittävän	  hyvin.108	  	  	  UN	  CRPD	  edellyttää	  sopimuspuolia	  varmistamaan,	  että	  hätäpalvelut	  ovat	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  saavutettavissa	  samalla	   tavalla	  kuin	  muiden	  kansalaisten	  kohdalla.	  Yhteiskuntaa	  on	  muutettava	  siten,	  että	  kaikki	  kuurot	  ja	  huonokuuloiset	  pystyvät	  toi-­‐mimaan	   itsenäisesti	   ja	   osallistumaan	  yhteiskunnan	  kaikkiin	   toimintoihin.	  Vammais-­‐järjestöjen	   pitää	   saada	   osallistua	   päätöksentekoprosesseihin,	   joissa	   päätetään	   vam-­‐maisia	   henkilöitä	   koskevista	   asioista.109	  UN	   CRPD	   ei	   luo	   uusia	   ihmisoikeuksia,	   vaan	  täydentää	   olemassa	   olevia	   kansainvälisiä	   ihmisoikeussopimuksia,	   jotta	   vammaisten	  henkilöiden	  oikeuksia	  kunnioitetaan,	  turvataan	  ja	  toteutetaan	  myös	  käytännössä.	  UN	  CRPD	   velvoittaa	   yleissopimuksen	   ratifioineita	   valtioita	   järjestämään	   saavutettavan	  hätäpalvelun	  kuuroille	   ja	  huonokuuloisille.	  Maailmassa	  on	  useita	  maita,	   joissa	  hätä-­‐palvelujen	  saavutettavuutta	  tai	  sen	  kehittämistä	  ei	  ole	  huomioitu	  vielä.110	  	  UN	  CRPD:n	  ratifioidessaan	  uuden	  sopijapuolen	  on	  oltava	  tietoinen	  vaadittavista	  muu-­‐toksista,	   jotta	   kansallinen	   lainsäädäntö	   olisi	   yhdenmukainen	   yleissopimuksen	  kans-­‐sa.111	  Suomi	  on	  allekirjoittanut	  yleissopimuksen	  vuonna	  2007	  ja	  siten	  sitoutunut	  rati-­‐fioimaan	   sen.112	  Tavoitteeksi	   on	  asetettu,	   että	   Suomi	   ratifioisi	   yleissopimuksen	  vuo-­‐teen	   2015	   mennessä.	   Suomen	   vammaispoliittisessa	   ohjelmassa	   on	   huomioitu,	   että	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  107	  Nieminen	  2006,	  s.	  226.	  108	  Haarni	  2006,	  s.	  31.	  109	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities.	  13.12.2006,	  articles	  4.3,	  9.	  110	  From	  Exclusion	  to	  Equality,	  s.	  20,	  81.	  111	  Kallehauge	  2009,	  s.	  203.	  112	  UN	  Enable	  –	  Convention	  and	  Optional	  Protocol	  Signatures	  and	  Ratifications.	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hätäpalvelun	   toteuttaminen	  myös	  112-­‐hätätekstiviestipalveluna	  on	   yksi	  UN	  CRPD:n	  sopijapuolille	  asettamista	  velvoitteista.113	  	  	  Euroopan	  unioni	  on	  ratifioinut	  UN	  CRPD:n,	  joten	  yhteisöoikeudellisten	  normien	  väli-­‐tyksellä	   yleissopimus	   vaikuttaa	   Suomeen	   jo	   nyt	   siltä	   osin,	   kun	   kyse	   on	   EU-­‐oikeudesta.114 	  EU-­‐oikeudessa	   vammaisten	   työllisyyteen	   liittyvät	   normit	   vastaavat	  pääosin	  UN	  CRPD:n	   tavoitteita.	  Muilla	  elämänalueilla	  EU:n	   säädökset	  kaipaavat	  päi-­‐vittämistä.	   Esimerkiksi	   UN	   CRPD	   9	   artiklan	   mukaisesti	   hätäpalveluja	   on	   tarjottava	  kuuroille	  ja	  huonokuuloisille	  samalla	  tavalla	  kuin	  valtaväestölle,	  mikä	  pitää	  huomioi-­‐da	  myös	  unionin	  toiminnassa.115	  	  	  Vuonna	   2011	   112-­‐hätäpalvelun	   saavutettavuutta	   koskevan	   Euroopan	   parlamentin	  kirjallisen	  julistuksen	  jälkeen	  konkreettisiin	  toimenpiteisiin	  ei	  ole	  vielä	  ryhdytty	  EU:n	  tasolla.	  Euroopan	  parlamentin	  vuonna	  2009	  alkaneella	  kaudella	  juuri	  tämä	  kirjallinen	  julistus	   keräsi	   ennätyksellisen	   määrän	   allekirjoituksia.116	  Mielestäni	   allekirjoitusten	  määrä	  kertoo	  siitä,	  että	  europarlamentaarikot	  pitävät	  asiaa	  tärkeänä.	  Käytännön	  toi-­‐menpiteiden	  viivästymisestä	  huolimatta	  voitaneen	  kuitenkin	  odottaa,	  että	  hätäpalve-­‐lujen	  saavutettavuuden	  saralla	  tulee	  vastaisuudessa	  olemaan	  enemmän	  myös	  Suomea	  velvoittavia	  EU-­‐oikeudellisia	  normeja.	  	  
3.1.2	  Vammaisten	  henkilöiden	  oikeuksien	  toteutuminen	  Vammaisia	  henkilöitä	  on	  aikaisemmin	  pidetty	  epänormaaleina,	  minkä	  vuoksi	  heitä	  on	  muun	  muassa	   suljettu	   laitoksiin	   ympäri	  maailmaa.	   Taustalla	   on	   yhteiskunnan	   aset-­‐tama	  määritelmä	  normaaliudesta.	  Yhteiskunta	  on	  viime	  vuosikymmeninä	  havahtunut	  siihen,	  ettei	  vammaisia	  henkilöitä	  ole	  huomioitu	  yhteiskunnan	  rakenteissa.	  Tänä	  päi-­‐vänä	  vammaisilla	  henkilöillä	  katsotaan	  olevan	  täysin	  samanlaisia	  ihmisoikeuksia	  kuin	  muilla	   kansalaisilla.	   Jotta	   vammaiset	   henkilöt	   voivat	   nauttia	   oikeuksistaan,	   yhteis-­‐kunnan	  on	  tarjottava	  heille	  tarpeelliset	  apuvälineet	  tai	  tukipalvelut.	  Aikaisemmin	  ky-­‐syttiin,	  miksi	  vammainen	  henkilö	  ei	  voi	  esimerkiksi	  käyttää	  tiettyä	   julkista	  palvelua,	  kun	  taas	  nyt	  voidaan	  kysyä,	  miksi	  yhteiskunta	  ei	  ollut	  huomioinut	  vammaisia	  henki-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  113	  Sosiaali-­‐	  ja	  terveysministeriön	  julkaisuja	  2010:4,	  s.	  51,	  143.	  114	  UN	  Enable	  –	  Convention	  and	  Optional	  Protocol	  Signatures	  and	  Ratifications.	  115	  Waddington	  2009,	  s.	  134–135.	  116	  European	  Union	  of	  the	  Deaf.	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löitä	  kyseistä	  palvelua	  kehittäessään.117	  Lainsäädännössä	  on	  voitu	   taata	  vammaisille	  henkilöille	  samoja	  oikeuksia	  kuin	  muille	  kansalaisille,	  mutta	  käytännössä	  oikeuksien	  toteutuminen	  ei	  ole	  aina	  ollut	  ongelmatonta.118	  	  Vuonna	  2006	  saatettiin	  valmiiksi	  Suomen	  ensimmäinen	  vammaispoliittinen	  selonte-­‐ko	  valtioneuvoston	  toimesta,	  YK:n	  yleiskokouksessa	  hyväksyttiin	  UN	  CRPD	  ja	  Euroo-­‐pan	   neuvosto	   julkaisi	   vammaispoliittisen	   toimintaohjelman	   kaudelle	   2006-­‐2015.	  Nämä	   seikat	   ovat	   vaikuttaneet	   osaltaan	   Suomen	   vammaispolitiikkaan.119	  Yhteiskun-­‐nan	  suhtautuminen	  vammaisuuteen	  vaikuttaa	  myös	  lakien	  säätämiseen.	  Aikaisemmin	  vallalla	   olleesta	   lääketieteellisestä	   lähestymistavasta	   on	   siirrytty	   sosiaaliseen	   lähes-­‐tymistapaan,	  jossa	  keskitytään	  henkilön	  ja	  sosiaalisen	  ympäristön	  väliseen	  vuorovai-­‐kutukseen	  sekä	  siinä	  ilmeneviin	  ongelmiin.	  YK:n	  yleissopimus	  vammaisten	  henkilöi-­‐den	   ihmisoikeuksista	   korostaa	   sosiaalista	   lähestymistapaa.120	  Vammaisia	   henkilöitä	  ei	   pidä	   ajatella	   lääketieteellisten	   toimenpiteiden,	   hyväntekeväisyyden	   tai	   sosiaali-­‐huollon	  kohteena,	  vaan	  yhteiskunnan	  jäseninä,	  joilla	  on	  tasavertaiset	  perus-­‐	  ja	  ihmis-­‐oikeudet	  muiden	  kansalaisten	  kanssa.121	  	  Vammaisia	  henkilöitä	  on	  viime	  vuosina	  pyritty	  huomioimaan	  yhteiskunnan	  toiminto-­‐ja	   järjestäessä.	   Suomalainen	  yhteiskunta	  on	  nyt	  paremmin	  vammaisten	  henkilöiden	  saavutettavissa,	  mutta	   työsarkaa	   riittää	   edelleen,	   jotta	   koko	  yhteiskunta	  olisi	   estee-­‐tön.122	  Vammaispolitiikan	   toteuttamisessa	   on	   ollut	   ja	   on	   edelleen	   huomattaviakin	  alueellisia	  eroja.	  Vammaisen	  henkilön	  oikeuksien	  toteutuminen	  voi	  riippua	  siitä,	  millä	  paikkakunnalla	   hän	   asuu. 123 	  Koko	   yhteiskunnan	   pitäisi	   katsoa	   olevan	   vastuussa	  vammaispolitiikan	   eli	   yhdenvertaisuuden	   edistämisen	   toteutumisesta	   käytännös-­‐sä.124	  Vammaisilla	  henkilöillä	  on	  oltava	  samanlainen	  mahdollisuus	  päättää	   itse	  heitä	  koskevien	  tietojen	  käytöstä	  kuin	  muilla	  ihmisillä.125	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  117	  Nieminen	  2006,	  s.	  224.	  118	  Björgvinsson	  2009,	  s.	  143.	  119	  Sosiaali-­‐	  ja	  terveysministeriön	  julkaisuja	  2010:4,	  s.	  21.	  120	  Traustadóttir	  2009,	  s.	  15–16.	  121	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  14.	  122	  Ulkoasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009,	  s.	  154.	  123	  Sosiaali-­‐	  ja	  terveysministeriön	  julkaisuja	  2010:4,	  s.	  21.	  124	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  5/2010,	  s.	  7.	  125	  HE	  96/1998	  vp.	  s.	  4.	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  Kuulovammaisia	  on	  Suomessa	  jopa	  750	  000	  ja	  määrän	  ennustetaan	  kasvavan	  miljoo-­‐naan	  vuoteen	  2020	  mennessä.	  Suuri	  osa	  tästä	  ryhmästä	  pystyy	  soittamaan	  hätäpuhe-­‐lun.126	  Teksti-­‐	  ja	  multimediaviestit,	  videopuhelut	  ja	  tekstipuhelut	  ovat	  kuurojen	  käyt-­‐tämiä	  viestintäkanavia.	  Huonokuuloiset	  käyttävät	  edellä	  mainittuja	  kanavia	  sekä	  ää-­‐nipuheluita.127	  Kuuroja	   ja	   huonokuuloisia	   on	   siten	   hyvin	  monenlaisia	   ja	   heidän	   tar-­‐peensa	  vaihtelevat	  yksilökohtaisesti	  –	  myös	  hätäpalvelujen	  käyttämisessä.	  	  Kuurot	  ja	  huonokuuloiset	  haluavat	  samanlaisia	  mahdollisuuksia	  käyttää	  hätäpalvelu-­‐ja	   kuin	   muilla	   ihmisillä.128	  Hätäkeskuslaitos	   kehottaa	   soittamaan	   hätäpuhelun	   tai	  vaihtoehtoisesti	  etsimään	  apua	  muulla	  tavalla,	   jos	  hätätekstiviestipalvelu	  ei	  toimi.129	  Perustuslain	  (11.6.1999/731)	  10	  §:n	  mukaan	  puhelun	  ja	  muun	  vastaavan	  viestinnän	  sisältö	   kuuluu	   kuitenkin	   yksityiselämän	   suojan	   piiriin,	   jota	   ei	   pidä	   loukata.	   Luotta-­‐muksellisen	  viestin	  pitäisi	   kulkea	  ainoastaan	   sen	   lähettäjän	   ja	  vastaanottajan	  välillä	  ilman	  välikäsiä.130	  Kenenkään	  kolmannen	  osapuolen	  ei	  pidä	  puuttua	  kuuron	  tai	  huo-­‐nokuuloisen	  yksityiselämään.	  Henkilötietojen	  käyttö	   ja	  muut	  henkilökohtaiset	  kuten	  terveydentilaan	  liittyvät	  tiedot	  ovat	  yksityisiä.	  Ihmisen	  tulisi	  voida	  vaikuttaa	  itse	  ky-­‐seisten	  tietojen	  käyttöön.131	  Tulkitsen	  Hätäkeskuslaitoksen	  antaman	  kehotuksen	  ko-­‐rostavan	  kuulon	   tärkeyttä,	   ja	   siten	  asettavan	  kuurot	   ja	  huonokuuloiset	  eriarvoiseen	  asemaan.	   Yksityiselämän	   suojan	   valossa	   kenenkään	   ei	   pitäisi	   tarpeettomasti	   joutua	  alistumaan	  muiden	  ihmisten	  apuun,	  joten	  kaikille	  pitäisi	  tarjota	  mahdollisuus	  hoitaa	  itse	  asiansa,	  myös	  hätäilmoituksen	  tekemisen.	  	  	  Valtioneuvoston	   selonteossa	  korostetaan,	   että	   vammaisuus	   saattaa	   aiheuttaa	  henki-­‐lölle	  ongelmia	  osallistua	  yhteiskunnan	  toimintaan,	  minkä	  vuoksi	  erityispalvelut	  ovat	  tarpeen.132	  Nykyisten	  hätätekstiviestinumeroiden	  olemassaolosta	  tiedotetaan	  ihmisil-­‐le,	  ”joilla	  on	  vaikeuksia	  toimittaa	  asiansa	  puhelimitse	  puheella”.133	  Luku-­‐	  ja	  kirjoitus-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  11.	  127	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  16.	  128	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  4.	  129	  Hätäkeskuslaitos:	  Hätäilmoitus	  tekstiviestillä-­‐esite,	  s.	  1.	  130	  HE	  152/2005	  vp,	  s.	  3.	  131	  HE	  184/1999	  vp,	  s.	  4–5.	  132	  Ulkoasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009,	  s.	  154.	  133	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  19.	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taitoisten	   kuulovammaisten	   todetaan	   voivan	   käyttää	   nykyistä	   hätätekstiviestipalve-­‐lua.	   Palvelu	   ei	   kuitenkaan	   ole	   kaikkien	   saavutettavissa,	   sillä	   iäkkäät	   henkilöt	   eivät	  välttämättä	   osaa	   käyttää	   tekstiviestejä.	   Tällöin	   monipuolisesta	   viestintäkanavasta,	  jota	   kautta	   olisi	   mahdollista	   käyttää	   ääntä,	   videokuvaa	   ja	   tekstiä,	   saattaa	   olla	   hyö-­‐tyä.134	  Nämä	  ovat	   esimerkkejä,	   joista	   voidaan	  huomata,	   että	   Suomessa	  ei	  pidetä	  on-­‐gelmana	  sitä,	  ettei	  julkisia	  palveluja	  ole	  järjestetty	  siten,	  että	  kuka	  tahansa	  voi	  käyttää	  niitä	   itsenäisesti.	   Siten	  voidaan	  puhua	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   toteutumisen	  vaja-­‐vaisuudesta.	  Perustuslain	  (11.6.1999/731)	  16	  §:ssä	  säädetään	   jokaisen	  oppivelvolli-­‐suudesta,	  mikä	  koskee	  myös	  kuuroja	  ja	  huonokuuloisia.	  Siten	  voidaan	  oudoksua	  edel-­‐lä	  selostettua	  hallituksen	  esityksestä	   ilmenevää	  spekulointia	  kuurojen	   ja	  huonokuu-­‐loisten	  luku-­‐	  ja	  kirjoitustaidosta.	  	  Vammaisuuteen	  kohdistuvan	  ennakkoluulon	  rinnalla	  julkisen	  vallan	  toiminta	  tai	  toi-­‐mimatta	   jättäminen	   voi	   johtua	   tietämättömyydestä	   tai	   välinpitämättömyydestä.135	  Tahaton	  huomioimatta	  jättäminen	  voi	  johtaa	  siihen,	  etteivät	  kuurot	  ja	  huonokuuloiset	  pysty	   käyttämään	   yhteiskunnallisia	   palveluja	   samalla	   tavalla	   kuin	   muut	   kansalai-­‐set.136	  Kun	  jotain	  toimintoa	  ei	  ole	  järjestetty	  saavutettavaksi,	  kyseessä	  voi	  olla	  syrjin-­‐tä	  tai	  huomioimatta	  jättäminen.	  Taustalla	  on	  yleensä	  asenne	  ja	  puutteellinen	  tieto.	  Jos	  ympäristöä	  rakennettaessa	  huomioitaisiin	  eri	  ihmisten	  erilaisia	  tarpeita,	  kaikilla	  olisi	  tosiasiallisia	  mahdollisuuksia	  toimia	  kyseisessä	  ympäristössä	  tasavertaisesti.	  Jos	  tar-­‐vittavia	   järjestelyjä	  pystytään	  ennakoimaan	   ja	   toteuttamaan	  ajoissa,	   niistä	   ei	   välttä-­‐mättä	   koidu	   lisäkustannuksia	  myöhemmin.	  Yhteiskunnan	  on	  muistettava,	   että	   vam-­‐maiset	  henkilöt	  ovat	  oman	  elämänsä	  asiantuntijoita,	   joita	   tulisi	  kuunnella	  päätöksiä	  tehtäessä.137	  Vammaisjärjestöjen	  mukanaolo	  vammaisia	  henkilöitä	  koskevista	  asiois-­‐ta	  keskusteltaessa	   tai	  päätettäessä	  ei	  ole	  ollut	   itsestäänselvyys.138	  Kuurojen	   liiton	   ja	  Kuuloliiton	   mukanaoloa	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottoa	   selvittäneessä	  työryhmässä	  voidaan	  mielestäni	  pitää	  edistysaskeleena.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  134	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  12.	  135	  Aaltonen;	  Joronen	  &	  Villa	  2009,	  s.	  22.	  136	  Ulkoasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009,	  s.	  154.	  137	  Korpi	  1996,	  s.	  136–137.	  138	  Haarni	  2006,	  s.	  47.	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Vääristyneisiin	   tietoihin	   pohjautuva	   ennakkoluulo	   voi	   olla	   rakenteellisen	   syrjinnän	  taustalla.	  Kun	  ennakkoluulo	  on	  yleistä,	  jokin	  syrjivä	  seikka	  saattaa	  muuttua	  hyväksyt-­‐täväksi	  valtaväestön	  silmissä.139	  Ihmisoikeustoimintaohjelmassa	  korostetaan	  tarvetta	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksiin	   liittyvän	   tietoisuuden	   lisäämiseen	   koko	   yhteiskunnassa.	  Jokaisen	  ministeriön	  pitäisi	  toteuttaa	  osaltaan	  koulutusta	  tai	  muuta	  tapaa,	  jolla	  tietoi-­‐suutta	  lisättäisiin.140	  Voitaneen	  odottaa,	  että	  sisäasiainministeriössä	  ja	  Hätäkeskuslai-­‐toksessa	   tullaan	   huomioimaan	   kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   tarpeita	   sitä	   mukaan,	  kun	  tietoisuutta	  lisätään.	  	  Käytettävissä	   olevat	   varat	   vaikuttavat	   sosiaalisten	   perusoikeuksien	   toteutumiseen,	  mikä	   ilmenee	   myös	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   lykkääntymisenä	   kustannussyihin	  vedoten.	  Sakslinin	  mukaan	  rajatut	  rahoitukset	  eivät	  oikeuta	  vapaaseen	  päätöksente-­‐koon	  sosiaalisten	  perusoikeuksien	  alalla.	  Sosiaalisia	  perusoikeuksia	  on	  kuitenkin	  pi-­‐detty	  taloudellisista	  resursseista	  riippuvaisina	  ilman,	  että	  arvioidaan,	  onko	  kyse	  oike-­‐usnormien	   sisällöstä	   vai	   niiden	   tosiasiallisesta	   toteutumisesta.	   Perusoikeuksien	   ra-­‐joittamisen	  sallittavuutta	  rahoitusperusteilla	  ei	  ole	  pohdittu	  kovin	  usein.141	  Joissakin	  EU-­‐maissa	   112-­‐hätäpalvelua	   on	   kokeiltu	   sekä	   teksti-­‐	   että	   videopohjaisella	   järjestel-­‐mällä	  hyvin	  tuloksin,	  mutta	  palvelua	  ei	  välttämättä	  ole	  projektin	  jälkeen	  otettu	  käyt-­‐töön	   puutteellisen	   rahoituksen	   vuoksi. 142 	  Jäljempänä	   selostetaan,	   ettei	   112-­‐hätätekstiviestipalvelussa	   ole	   kyse	   ainoastaan	   TSS-­‐oikeuksista,	   vaan	   myös	   KP-­‐oikeuksista,	   joiden	   on	   toteuduttava	   rahoituksen	   vähäisyydestä	   tai	   puutteesta	   huoli-­‐matta.	   Esitetyllä	   perustella	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   valossa	   en	   pidä	   rahoituksen	  riittämättömyyttä	   hyväksyttävänä	   perusteena	   hätäpalvelujen	   saavutettavuuden	   jär-­‐jestämisen	  lykkääntymiselle.	  	  Yhteiskunnan	  pitäisi	  oppia	  näkemään	  vammaisten	  henkilöiden	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeu-­‐det	  nykyistä	  kokonaisvaltaisempana	  kuvana	  eikä	  ainoastaan	  sosiaalisena	  oikeutena.	  Jos	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   varataan	   ainoastaan	   kuuroille	   ja	   huonokuuloisille,	  tämä	   voi	   johtaa	   vanhan	   käytännön	   jatkumiseen,	   jolloin	   kuuroja	   ja	   huonokuuloisia	  eristetään	   yhteiskunnan	   normaaleista	   toiminnoista.	   Tällöin	   kuurojen	   ja	   huonokuu-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  139	  Aaltonen;	  Joronen	  &	  Villa	  2009,	  s.	  21.	  140	  Oikeusministeriö	  18/2012,	  s.	  23.	  141	  Sakslin	  1999,	  s.	  232–233.	  142	  European	  Union	  of	  the	  Deaf.	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loisten	   oikeudet	   eivät	   toteudu	   käytännössä	   yhdenvertaisesti.143	  Vammaisten	   henki-­‐löiden	  yhdenvertaisuuden	  ja	  oikeusturvan	  takaamisen	  sijasta	  taloudellisten	  resurssi-­‐en	  niukkuudelle	  annetaan	  sosiaalipolitiikassa	  edelleen	  eniten	  painoarvoa.	  Jos	  yhden-­‐vertaisuuden	   tosiasialliseen	   toteutumiseen	  panostettaisiin,	   vammaisten	   henkilöiden	  osallistumismahdollisuudet	   parantuisivat	   ja	   esteettömyysongelmat	   poistuisivat.144	  Valtioneuvoston	  selonteossa	  korostetaan,	   että	  on	   tärkeää	  muuttaa	  ympäristöä	  vam-­‐maisten	   henkilöiden	   saavutettavaksi.	   Tavoite	   olisi	   saavutettavissa	   julkisen	   vallan	   ja	  vammaisjärjestöjen	  yhteisellä	  yhdenvertaisuussuunnittelulla.145	  	  Eduskunnan	   oikeusasiamiehen	   ja	   apulaisoikeusasiamiehen	   mukaan	   sosiaaliset	   oi-­‐keudet	   eivät	   ole	   toteutuneet	   tarpeeksi.	   Taloudellisia	   resursseja	   ei	   ole	   varattu	   riittä-­‐västi	  eivätkä	  viranomaisten	  toiminnat	  edesauta	  oikeuksien	  edistämistä.146	  YK:n	  TSS-­‐sopimusta	   valvova	   komitea	   on	   arvostellut	   Suomessa	   vallitsevaa	   ajatusta	   siitä,	   että	  sosiaalisia	   oikeuksia	   voidaan	   toteuttaa	   vain,	   jos	   taloudelliset	   voimavarat	   sallivat.147	  Hätäkeskuslaitoksen	  ja	  ministeriöiden	  tuottamista	  materiaaleista	  ei	  löytynyt	  joitakin	  poikkeuksia	  lukuun	  ottamatta	  pohdintoja	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  puutteen	  vai-­‐kutuksesta	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeuksien	  toteutumiseen.	  	  	  Eduskunnan	  hallintovaliokunnan	  mukaan	  hätätekstiviestin	  käyttöön	  tulee	  suhtautua	  varauksellisesti.	   Valiokunta	   ilmaisi	   huolensa	   teknisten	   vaatimusten	   täyttymisestä	   ja	  ilkivaltaisten	   yhteydenottojen	   määrän	   kasvamisesta.148	  Valiokunta	   ei	   ole	   ilmeisesti	  pohtinut	   yhdenvertaisuuden	   toteutumista,	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöön-­‐oton	  tarpeellisuutta	  saati	  kiireellisyyttä.	  	  
3.2	  Yhdenvertaisuus	  
3.2.1	  Yhdenvertaisuuden	  toteutuminen	  Kaikkien	   kansalaisten	   yhdenvertaisuus	   on	   turvattu	   perustuslain	   (11.6.1999/731)	   6	  §:ssä.	  Pykälä	  kattaa	  sekä	  muodollisen	  että	  aineellisen	  yhdenvertaisuuden.	  1	  momen-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143	  Nieminen	  2005b,	  s.	  907–908.	  144	  Haarni	  2006,	  s.	  41–42.	  145	  Ulkoasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009,	  s.	  154.	  146	  Sakslin	  1999,	  s.	  234.	  147	  Nieminen	  2005a,	  s.	  47.	  148	  Hallintovaliokunnan	  mietintö	  3/2008	  vp,	  s.	  6.	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tissa	  edellytetään	  kansalaisten	  yhtäläistä	  kohtelua	  vastaavassa	  tilanteessa,	  mikä	  mer-­‐kitsee	  muodollista	  yhdenvertaisuutta.	  2	  momentti	  liittyy	  tosiasialliseen	  yhdenvertai-­‐suuteen	   eli	   huomio	   kohdistuu	   yhteiskunnassa	   esiintyvän	   eriarvoisuuden	   poistami-­‐seen.149	  KP-­‐oikeuksiin	  kuuluva	  yhdenvertaisuusoikeus	  on	  niin	  vahva	  osa	  kansainväli-­‐siä	  ihmisoikeussopimuksia,	  että	  yhdenvertaisuuteen	  viitataan	  tänä	  päivänä	  suomalai-­‐sessa	  oikeusjärjestelmässä	  sekä	  oikeutena	  että	  periaatteena.150	  	  Samanlaisessa	  tapauksessa	  tapahtuva	  erilainen	  kohtelu	  voi	  olla	  hyväksyttävä	  vain,	  jos	  sille	   on	  perusoikeusjärjestelmän	  mukainen	  hyväksyttävä	  peruste.	   Selkeä	   erottelu	   ei	  kuitenkaan	   ole	   sallittu,	   vaikka	   erottelulle	   olisikin	   hyväksyttävä	   peruste.151	  Tiettyyn	  ihmisryhmään	  kohdistuvat	   lakiesitykset	  ovat	  olleet	  perustuslakivaliokunnan	  pohdit-­‐tavina.	  Erityisesti	  yhdenvertaisuus	  ja	  syrjintäkielto	  ovat	  olleet	  arvioitavina.152	  	  Julkisen	  vallan	  on	  tehtävä	  aktiivisesti	   toimenpiteitä,	   joilla	  yhdenvertaisuus	  toteutuu,	  vaikka	   tämä	   saattaisi	   merkitä	   esimerkiksi	   paremman	   palvelun	   tarjoamista	   jollekin	  ihmisryhmälle,	   jotta	   he	   olisivat	   yhdenvertaisia	   muiden	   kansalaisten	   kanssa.153	  Eri-­‐tyispalvelujen	   järjestämisen	   sijasta	   yleispalveluja	   pitäisi	   rakentaa	   siten,	   että	   kaikki	  kansalaiset	  voivat	  käyttää	  niitä.154	  Kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  on	  voitava	  elää	  itse-­‐näisesti	  yhteiskunnassa,	  jossa	  julkisten	  palvelujen	  suunnittelussa	  ja	  toteutuksessa	  on	  huomioitu	  myös	  heidän	  tarpeensa.155	  	  Puolueettomaksi	   nähty	   käytäntö	   voi	   asettaa	   tiettyjä	   ihmisiä	   eriarvoiseen	   asemaan	  yhteiskunnassa,	   jollei	   käytännölle	   ole	   puolueettomasti	   hyväksyttävää	   ja	   oikeutettua	  perustetta.	   Kyseessä	   on	   välillinen	   syrjintä. 156 	  Esimerkiksi	   112-­‐hätänumerojärjestelmän	   toimivuutta	   kehitettäessä	   on	   huomioitu	   vain	   ns.	   oletettuja	  keskivertoihmisiä	   eli	   sellaisia	   ihmisiä,	   jotka	   voivat	   soittaa	   yleiseen	   hätänumeroon.	  Tämänhetkinen	   112-­‐hätänumeron	   teknologinen	   ratkaisu	   on	   aiheuttanut	   ongelmia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  149	  Saraviita	  2005,	  s.	  326.	  150	  Moeckli	  2010,	  s.	  193.	  151	  Ojanen	  2009,	  s.	  13.	  152	  Saraviita	  2011,	  s.	  148–149.	  153	  Makkonen	  2003,	  s.	  94.	  154	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  6.	  155	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities,	  article	  19(c).	  156	  Aaltonen;	  Joronen	  &	  Villa	  2009,	  s.	  17.	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niille,	  jotka	  eivät	  pysty	  puhumaan	  puhelimessa.157	  Erillisten	  hätänumeroiden	  käyttöä	  ei	  kuitenkaan	  todennäköisesti	  pidettäisi	  hyväksyttävänä,	   jos	  esimerkiksi	  varattaisiin	  erillinen	  hätänumero	  etnisen	  vähemmistön	  edustajille.	  Siten	  nykyistä	  järjestelmää	  ei	  voida	  pitää	  sallittuna	  erotteluna.	  	  112-­‐hätätekstipalvelun	  puutteen	  vuoksi	  kuurot	   ja	  huonokuuloiset	   eivät	  ole	   tasaver-­‐taisessa	   asemassa	   valtaväestön	   kanssa. 158 	  Tiedonsaanti	   ja	   kommunikaatio	   ovat	  avainasemassa	   kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   yhteiskunnallisessa	   osallistumisessa	   ja	  palvelujen	  käytössä.	  Nykypäivänä	  näitä	  välttämättömiä	  tarpeita	  ei	  ole	  aina	  huomioitu,	  minkä	   vuoksi	   osallistumismahdollisuudet	   eivät	   toteudu	   täysimääräisesti.159 	  Vam-­‐maisjärjestöt	   ovat	   vuosien	   mittaan	   korostaneet	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyt-­‐töönoton	   tärkeyttä	   yhdenvertaisuuden	   edistämiseksi.160	  Liikenne-­‐	   ja	   viestintävalio-­‐kunnan	   mukaan	   nykyinen	   hätätekstiviestipalvelu	   erilaisine	   numeroineen	   on	   liian	  hankala.	  Käytäntö	  ei	  myöskään	  takaa	  kaikkien	  kansalaisten	  yhdenvertaisuutta	  ja	  tur-­‐vallisuutta.161	  	  Saavutettavuus	  merkitsee	  sitä,	  että	  vammaisilla	  henkilöillä	  on	  tasavertaiset	  mahdolli-­‐suudet	  muiden	  kansalaisten	  kanssa	  saada	  tietoja,	  käyttää	  kommunikaatioteknologiaa	  sekä	  muita	  palveluja.162	  Esteetöntä	  yhteiskuntaa	  rakennetaan	  tähtäämällä	  siihen,	  että	  kaikki	  palvelut	   ja	   toiminnot	  ovat	  kaikkien	  kansalaisten	  saavutettavissa.163	  Vammais-­‐ten	  henkilöiden	  tarpeita	  ei	  pitäisi	  korostaa	  liiaksi,	  vaan	  niitä	  pitäisi	  huomioida	  luon-­‐nollisena	  osana	  tietyn	  palvelun	  tai	  toiminnon	  kuten	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  jär-­‐jestämisessä.164	  	  	  Yhdenvertaisuuslain	  (20.1.2004/21)	  2	  §:n	  mukaan	  lain	  soveltamisala	  on	  suppea	  eikä	  se	   näin	   ollen	   koske	   hätäpalveluja.	   Erilaisten	   EU-­‐direktiivien	  myötä	   säädetty	   yhden-­‐vertaisuuslaki	  ei	  toimi	  tämän	  päivän	  tarpeiden	  mukaisesti,	  sillä	  moni	  syrjintätilanne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  157	  Haarni	  2006,	  s.	  48.	  158	  Aaltonen;	  Joronen	  &	  Villa	  2009,	  s.	  111;	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  85.	  159	  Haarni	  2006,	  s.	  32.	  160	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  17.	  161	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintävaliokunnan	  mietintö	  21/2010	  vp,	  s.	  4.	  162	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  5.	  163	  Haarni	  2006,	  s.	  30.	  164	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  13/2012,	  s.	  5.	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jää	   lain	   soveltamisalan	   ulkopuolelle.165	  Yhdenvertaisuuslain	   soveltamisala	   laajentu-­‐nee	   vastaisuudessa,	   sillä	   yhdenvertaisuuslainsäädännön	   uudistustyössä	   pyritään	  huomioimaan	   sekä	   syrjintäperusteita	   laajemmin	   että	   kaikenlaisia	   tilanteita,	   joihin	  ihminen	   elämässään	   voi	   joutua.166	  Ihmisoikeustoimintaohjelman	  mukaan	   yhdenver-­‐taisuuslakia	  pyritään	  uudistamaan	  vuoden	  2013	  loppuun	  mennessä.167	  On	  siten	  mah-­‐dollista,	   että	   uudistettu	   yhdenvertaisuuslaki	   tulee	   koskemaan	   hätäpalveluja,	   mikä	  tarkoittaisi	  Hätäkeskuslaitokselle	  yhä	  useamman	  normin	  soveltamista.	  	  Teknisiä	   ratkaisuja	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  mahdollistamiseksi	   ovat	   jo	   olemas-­‐sa,	  mutta	  niiden	  käyttöönotto	  on	  viivästynyt	  muista	  syistä	  kuten	  Hätäkeskuslaitoksen	  tekemistä	   ratkaisuista	   ja	   valinnoista.168	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   edistäisi	   henki-­‐löiden	  yksityiselämää	  koskevaa	  tietosuojaa,	  koska	  hätäilmoituksen	  tekijän	  ei	  tarvitsi-­‐si	  turvautua	  esimerkiksi	  satunnaisten	  ohikulkijoiden	  apuun.	  Henkilökohtaisia	  tietoja	  ei	   pitäisi	   joutua	   kertomaan	   muille	   kuin	   hätäkeskukselle	   avun	   saamiseksi.	   Lisäksi	  kaikkien	  kansalaisten	  turvallisuus	  paranisi	  palvelun	  käyttöönoton	  myötä.169	  Julkisen	  vallan	   ja	  yhteiskunnan	  pitäisi	  mieltää	  kuurot	   ja	  huonokuuloiset	  hätäpalvelujen	  tasa-­‐vertaisina	   käyttäjinä	   muiden	   ihmisten	   kanssa.170 	  Mielestäni	   julkisen	   vallan	   tulisi	  huomioida	   se	  mahdollisuus,	   että	   joissakin	   tilanteissa	   kuuro	   tai	   huonokuuloinen	   voi	  olla	  ainoa,	  joka	  kykenee	  hälyttämään	  apua	  paikalle.	  	  	  Nykyisin	  käytössä	  olevat	  erilliset	  hätätekstiviestinumerot	  ovat	  maksullisia	  eli	  nume-­‐roita	  ei	  ole	  mahdollista	  käyttää	  sellaisessa	  tilanteessa,	  jossa	  puhelimen	  saldo	  on	  lop-­‐punut	  tai	  akku	  tyhjä.	  Kun	  yleiseen	  hätänumeroon	  voi	  soittaa	  maksutta,	  kuurot	  ja	  huo-­‐nokuuloiset	  joutuvat	  maksamaan	  normaalin	  tekstiviestimaksun	  hätänumeroa	  käyttä-­‐essään.171	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  165	  Ojanen	  &	  Scheinin	  2011b,	  s.	  231.	  166	  Oikeusministeriö	  24/2011,	  s.	  20.	  167	  Oikeusministeriö	  18/2012,	  s.	  31.	  168	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  84.	  169	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  34.	  170	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  9/2008,	  s.	  4.	  171	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  20.	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3.2.2	  Syrjintäkielto	  Suomessa	  on	  erilaisia	   tukipalveluja	  vammaisille,	   joten	  heidän	  uskotaan	  olevan	   tasa-­‐vertaisessa	  asemassa	  yhteiskunnassa.	  Todellisuus	  ei	  vastaa	  uskomusta,	  sillä	  välitön	  ja	  välillinen	   syrjintä	   on	   edelleen	   vammaisten	   henkilöiden	   arkipäivää.	   Syrjintä	   ilmenee	  usein	  institutionalisoituneena	  eli	  yhteiskunnan	  toiminnoissa	  ei	  huomioida	  vammaisia	  henkilöitä	  riittävästi,	  minkä	   tuloksena	  heidän	  oikeutensa	  eivät	   toteudu	   täysimääräi-­‐sesti.172	  Hätänumeron	   112	   saavutettavuuden	   pikaista	   toteuttamista	   ei	   liene	   pidetty	  tärkeänä,	  vaan	  asia	  on	  jäänyt	  vuosikausiksi	  sivuun.	  Käytäntö	  voitaneen	  mieltää	  syrji-­‐väksi.	  	  Suomen	  hallitus	  on	  todennut,	  että	  syrjintää	  esiintyy	  edelleen	  tänä	  päivänä.	  Ilmiöön	  on	  vaikeaa	  puuttua	  useista	  syistä.	  Syrjintä	   tapahtuu	  usein	  piilevänä,	  sillä	   tapauksista	  ei	  välttämättä	   ilmoiteta.	   Syrjintätapauksiin	   liittyviä	   tietoja	   ei	   ole	   kerätty	   tai	   arkistoitu	  systemaattisesti.173	  Suomen	   yhteiskunnan	   kaikilla	   sektoreilla	   on	   kehittämisen	   varaa	  vammaisten	  henkilöiden	  yhdenvertaisuuden	  toteutumisessa.	  Edistystä	  on	  tapahtunut	  ainoastaan	   joissakin	   palveluissa	   ja	   toiminnoissa	   eli	   yhdenvertaisuus	   ei	   ole	   vielä	   ns.	  yhteiskunnan	  läpileikkaavana	  toteutuva	  periaate.174	  	  Syrjinnän	   kielto	   on	   yhteydessä	   yhdenvertaisuusnormistoon.	   Kiellon	   taustalla	   ovat	  kansainväliset	   ihmisoikeussopimukset. 175 	  Vuosikymmeniä	   sitten	   allekirjoitetussa	  Euroopan	  ihmisoikeussopimuksessa	  ei	  mainita	  vammaisuutta	  yhtenä	  kielletyistä	  syr-­‐jintäperusteista,	   vaan	   se	   lukeutuu	   ns.	   muiden	   vastaavien	   perusteiden	   joukkoon.176	  Myös	   ihmisoikeuksien	   yleismaailmallisessa	   julistuksessa	   sekä	   kansalaisoikeuksia	   ja	  poliittisia	  oikeuksia	  koskevassa	  kansainvälisessä	  yleissopimuksessa	  vammaisuutta	  ei	  ole	  määritelty	  selkeäksi	  syrjintäperusteeksi.177	  	  Vammaisuus	  ei	  ole	  suljettu	  pois	  näistä	  syrjintäperusteista,	  mutta	   syrjintäkiellon	  yleisluontoinen	  muotoilu	  on	   tuottanut	   tul-­‐kintavaikeuksia	  näiden	  ihmisoikeuksien	  toteutumisen	  valvontaelimille.178	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  172	  Kumpuvuori	  &	  Högbacka	  2003,	  s.	  16.	  173	  Suomen	  toinen	  kansallinen	  raportti,	  s.	  11.	  174	  Haarni	  2006,	  s.	  44,	  48.	  175	  Hallberg	  2011,	  s.	  42.	  176	  Euroopan	  ihmisoikeussopimus	  4.11.1950,	  14	  artikla.	  177	  Ihmisoikeuksien	  yleismaailmallinen	  julistus	  10.12.1948,	  2	  artikla;	  Kansalaisoikeuksia	  ja	  poliittisia	  oikeuksia	  koskeva	  kansainvälinen	  yleissopimus	  (SopS	  8/1976)	  2	  artikla	  1	  kohta.	  178	  Moeckli	  2010,	  s.	  197.	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  Vasta	  joitakin	  vuosikymmeniä	  sitten	  vammaisuus	  	  alettiin	  mieltää	  yhdeksi	  kielletyistä	  syrjintäperusteista.179	  Vuonna	  2000	  allekirjoitetussa	  Euroopan	  ihmisoikeussopimuk-­‐sen	  12.	   lisäpöytäkirjassa	  vammaisuutta	  ei	  kuitenkaan	  otettu	  vielä	  selkeästi	   syrjintä-­‐kiellon	  alle.180	  UN	  CRPD	  edellyttää,	   että	   sopijapuolet	   kieltävät	   selkeästi	   vammaisuu-­‐den	   perusteella	   tapahtuvan	   syrjinnän.	   Kielto	   olisi	   hyvä	   olla	   sekä	   perustuslain	   että	  alemman	   lainsäädännön	   tasolla. 181 	  Syrjintä	   vammaisuuden	   perusteella	   kielletään	  myös	   Euroopan	   unionin	   perusoikeuskirjassa.182	  Euroopan	   unionin	   toiminnasta	   teh-­‐dyssä	  sopimuksessa	  todetaan,	  että	  unioni	  tähtää	  vammaisuuden	  perusteella	  tapahtu-­‐van	  syrjinnän	  lopettamiseen.183	  	  	  Suomen	  perustuslain	   (11.6.1999/731)	  6	  §:ssä	   sanotaan	   selkeästi,	   ettei	  henkilöä	   saa	  kohdella	  eriarvoisesti	  vammaisuuden	  vuoksi.	  Perusoikeudet,	   joihin	  yhdenvertaisuus	  kuuluu,	  vaikuttavat	  erityisesti	  viranomaistoimintaan.	  Yhdenvertaisuusperiaate	  läpäi-­‐see	  koko	  oikeusjärjestyksen,	  joten	  kaikkien	  toimijoiden	  on	  huomioitava	  kyseinen	  pe-­‐riaate.184	  Perustuslain	  takaama	  yhdenvertaisuus	  asettaa	  rajoja	   lainsäätäjän	  toimival-­‐lalle.	  Tämän	  pykälän	  vastaisia	  lakeja	  ei	  saa	  säätää.185	  Perustuslain	  antamista	  suunta-­‐viivoista	  huolimatta	  ei	  pidä	  olettaa	  automaattisesti,	  että	  ne	  vaikuttaisivat	  kaavamai-­‐sesti	  kaikkeen	  lainsäädäntöön.186	  	  Kotimaisesta	  lainsäädännöstä	  löytyy	  useita	  lakeja,	   jotka	  kieltävät	  syrjinnän	  vammai-­‐suuden	  perusteella.187	  Syrjintä	  ja	  työsyrjintä	  vammaisuuden	  perusteella	  on	  kriminali-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  179	  Moeckli	  2010,	  s.	  196.	  180	  Euroopan	  ihmisoikeussopimuksen	  kahdestoista	  pöytäkirja.	  4.11.2000,	  1	  artikla.	  181	  From	  Exclusion	  to	  Equality,	  s.	  56.	  182	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja	  (2000/C	  364/01)	  21	  artikla.	  183	  Euroopan	  unionin	  toiminnasta	  tehdyn	  sopimuksen	  konsolidoitu	  toisinto,	  10	  artikla.	  184	  Ojanen	  &	  Scheinin	  2011b,	  s.	  274.	  185	  Saraviita	  2011,	  s.	  152.	  186	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  82.	  187	  Asevelvollisuuslaki	  (28.12.2007/1438)	  56	  §;	  Kuluttajansuojalaki	  (20.1.1978/38)	  2:2.2	  §;	  Laki	  eduskunnan	  virkamiehistä	  (19.12.2003/1197)	  16	  §;	  Laki	  kunnallisesta	  viranhaltijasta	  (11.4.2003/304)	  12	  §;	  Laki	  poliisin	  säilyttämien	  henkilöiden	  kohtelusta	  (29.9.2006/841)	  1:4	  §;	  Meri-­‐työsopimuslaki	  (17.6.2011/756)	  2:2	  §;	  Puolustustilalaki	  (22.7.1991/1083)	  7	  §;	  Siviilipalveluslaki	  (28.12.2007/1446)	  37	  §;	  Tutkintavankeuslaki	  (23.9.2005/768)	  1:5	  §;	  Työsopimuslaki	  (26.1.2001/55)	  2:2	  §;	  Valtion	  virkamieslaki	  (19.8.1994/750)	  11	  §;	  Vankeuslaki	  (23.9.2005/767)	  1:5	  §;	  Yhdenvertai-­‐suuslaki	  (20.1.2004/21)	  6	  §.	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soitu	  rikoslaissa.188	  	  Vammaisuutta	  ei	  välttämättä	  aina	  muisteta	  kielletyksi	  syrjintäpe-­‐rusteeksi,	   koska	   syrjintäkieltonormisto	   ei	   ole	   yhtenäinen.	   Oikeustapaukset,	   joissa	  puututtaisiin	   syrjintään,	   ovat	   harvassa.	   Valtionhallinnossa	   ei	   kerätä	   tai	   analysoida	  tarkemmin	   näitä	   oikeustapauksia,	   joten	   syrjintä	   jatkuu	   näkymättömänä.189	  Miellän	  syrjintänormin	   lisäämisen	   lakiin	   hätäkeskustoiminnasta	   yhdeksi	   mahdolliseksi	   rat-­‐kaisuksi	  parantaa	  hätäpalvelujen	  saavutettavuutta.	  	  Perustuslain	   (11.6.1999/731)	   6	   §:n	   syrjintäkieltonormi	   ei	   kiellä	   positiivista	   erityis-­‐kohtelua,	  joka	  tarkoittaa	  julkisen	  vallan	  toimia	  huonommassa	  asemassa	  olevien	  väes-­‐töryhmien	  yhdenvertaisuuden	  toteutumisen	  edistämiseksi.	  Toimenpiteiden	  seurauk-­‐sena	   kyseiset	   väestöryhmät	   olisivat	   tasavertaisessa	   asemassa	   muiden	   kansalaisten	  kanssa.	  Tarkoituksena	  ei	   ole	   asettaa	  heitä	  muita	  parempaan	  asemaan.	  Toimenpitei-­‐den	   on	   oltava	   suhteellisuusperiaatteen	   mukaisia	   ja	   yleisesti	   hyväksyttävissä.	   Siten	  muodollisesta	  yhdenvertaisuudesta	  voidaan	  poiketa	  tosiasiallisen	  yhdenvertaisuuden	  toteuttamiseksi.	  Se,	  millaisin	  toimenpitein	  positiivista	  erityiskohtelua	  toteutetaan,	  on	  viranomaisten	  harkinnassa.190	  	  	  Erillisten	  hätätekstiviestinumeroiden	  varaaminen	  kuuroille	   ja	  huonokuuloisille	   sekä	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   suunniteltu	   rekisteröitymisedellytys	   voidaan	   mieltää	  kielletyiksi	   toimenpiteiksi,	   sillä	   lopputuloksena	   kuurot	   ja	   huonokuuloiset	   eivät	   ole	  tasavertaisia	   hätäpalvelujen	   käyttäjiä	   muiden	   ihmisten	   rinnalla.	   Ainoastaan	   avoin	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  voitaneen	  pitää	  ns.	  oikeutettuna	  erityiskohteluna.191	  
3.2.3	  Kielelliset	  oikeudet	  Perustuslain	  (11.6.1999/731)	  17	  §:ssä	  säädetään	  suomen-­‐,	  ruotsin-­‐,	  saamen-­‐,	  roma-­‐nin-­‐	   ja	  viittomakieltä	  käyttävien	  kielellisistä	  oikeuksista.	  Kyseiset	  oikeudet	  ovat	  kol-­‐lektiivisia	  eli	  koskevat	  tiettyjä	  väestöryhmiä	  eivätkä	  yksittäisiä	  ihmisiä.192	  Oikeuksien	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  188	  Rikoslaki	  (19.12.1889/39)	  11:11	  §,	  47:3	  §.	  189	  Aaltonen;	  Joronen	  &	  Villa	  2009,	  s.	  6.	  190	  Ojanen	  &	  Scheinin	  2011b,	  s.	  239,	  252–253.	  191	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  44.	  192	  Hallberg	  2011,	  s.	  41	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toteutuminen	   riippuu	   lainsäätäjän	   harkintavallan	   käytöstä,	   sillä	   kaikista	   kielellisiin	  oikeuksiin	  liittyvistä	  kysymyksistä	  ei	  edellytetä	  säädettävän	  lakeja.193	  	  	  Moni	  muu	   perusoikeus	   vaikuttaa	   kielellisten	   oikeuksien	   toteutumiseen	   esimerkiksi	  syrjintäkielto	   kielen	   perusteella.194 	  Maahanmuuttajien	   määrän	   kasvaessa	   vieraita	  kieliä	   käyttävät	   tulevat	   tekemään	   hätäilmoituksia	   enenevästi.	   Ilmoituksia	   on	   ollut	  mahdollista	   tehdä	  englanniksi,	  mutta	  muiden	  kielten	  kohdalla	  palvelun	   tarjoaminen	  on	  ollut	  haasteellisempaa.195	  	  	  Perustuslain	  (11.6.1999/731)	  17	  §	  1	  momentin	  mukaan	  suomi	  ja	  ruotsi	  ovat	  Suomen	  kansalliskieliä.	   Hätäkeskuslaitoksessa	   käytetään	   ensisijaisesti	   alueella	   vallitsevaa	  enemmistökieltä	  eli	  suomea	  tai	  ruotsia.	  Muiden	  kielten	  käyttö	  on	  mahdollista,	   jos	  se	  katsotaan	  tarkoituksenmukaiseksi.	  Saamen,	  erityisryhmien,	  etnisten	  vähemmistökiel-­‐ten	   ja	  maahanmuuttajien	  kohdalla	  palvelua	  pyritään	  parantamaan	  esimerkiksi	   tulk-­‐kauspalvelua	  käyttämällä	  ja	  teknisillä	  ratkaisuilla.196	  Viittomakieltä	  ja	  romania	  ei	  ole	  mainittu	  kyseisessä	  luettelossa,	  mutta	  tulkitsen	  niiden	  lukeutuvan	  erityisryhmiin	  ky-­‐seisten	  kielten	  perustuslaillisesta	  suojasta	  johtuen.	  	  Perustuslain	  (11.6.1999/731)	  17	  §	  3	  momentissa	  on	  säädetty	  saamelaisten	  oikeudes-­‐ta	  käyttää	  omaa	  kieltään	  viranomaisten	  kanssa	  asioidessaan.	  Viittomakieli	  on	  mainit-­‐tu	  samassa	  lainkohdassa,	  mutta	  suoja	  ei	  ole	  yhtä	  kattava	  kuin	  saamella.	  Viittomakie-­‐len	  kohdalla	  kyseessä	  on	  julkiseen	  valtaan	  kohdistuva	  toimintavelvoite	  ja	  tulkintavai-­‐kutus	  muita	  lakeja	  sovellettaessa.	  Viittomakielellä	  ei	  ole	  saamen	  kaltaista	  omaa	  kieli-­‐lakia.	  197	  Hätäkeskuslaitos	  on	  valtakunnallinen	  viranomainen,	   joten	  sen	  on	  tarjottava	  saamenkielistä	  palvelua.198	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  193	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  28.	  194	  Ojanen	  &	  Scheinin	  2011a,	  s.	  631.	  195	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  54/2007,	  s.	  17.	  196	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  17.	  197	  Saraviita	  2011,	  s.	  251.	  198	  HE	  46/2003	  vp,	  s.	  1.	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Henkeä,	   terveyttä	   tai	   omaisuutta	  uhkaavasta	   tilanteesta	   annetaan	  vaaratiedote	   suo-­‐meksi	  ja	  ruotsiksi.199	  Saamelaisten	  kotiseutualueella	  vaaratiedote	  on	  julkaistava	  myös	  saameksi.200	  Viranomaisilla	   on	   velvollisuus	   huomioida	   viestintäsuunnitelmissaan	   ja	  tiedotuksessaan,	  että	  ruotsinkielinen	  väestö	  saa	  tietoa	  kansalaisten	  henkeen,	  turvalli-­‐suuteen	   tai	   terveyteen	   liittyvissä	   asioissa.201	  Ihmisoikeustoimintaohjelman	   mukaan	  vaaratiedotteita	   pyritään	   antamaan	   systemaattisemmin	   myös	   ruotsiksi	   ja	   saamek-­‐si.202	  	  Eduskunnan	   apulaisoikeusasiamies	   on	   muistuttanut,	   että	   jokaisella	   on	   oikeus	   elä-­‐mään	  ja	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen.	  Nämä	  oikeudet	  ovat	  perusoikeuksia	  eikä	  näitä	  uhkaavista	  tilanteista	  tiedotteiden	  laatimista	  ainoastaan	  suomeksi	  tai	  ruotsiksi	  voida	   pitää	   riittävänä	   toimenpiteenä,	   jos	   alueella	   on	  muunkielisiä	   henkilöitä	   kuten	  ulkomaalaisia.203	  Hallituksen	   esityksessä	   todetaan,	   että	   vaaratiedotteen	   toteuttami-­‐nen	  myös	  muilla	  kielillä	  vaikuttaa	  myönteisesti	  väestön	  turvallisuuteen.204	  Yhdenver-­‐taisuuden	   näkökulmasta	   voidaan	   kenties	   kysyä,	   ovatko	   vähemmistöön	   kuuluvien	  henkilöiden	  henki,	  turvallisuus	  ja	  terveys	  vähempiarvoisia	  kuin	  valtaväestön.	  	  	  Saamen	  kielilain	  (15.12.2003/1086)	  14	  §:n	  mukaan	  viranomaisten	  on	  huolehdittava	  saamenkielisten	  palvelujen	  toteutumisesta.	  Saman	  lain	  4	  §:ssa	  säädetään,	  että	  saame-­‐laista	   ei	   saa	   kehottaa	   käyttämään	  muita	   kieliä.	   Hätäilmoituksen	   tekeminen	   saamen	  kielellä	   ei	   ole	   ollut	   käytännössä	   mahdollista	   hätäkeskuspäivystäjien	   puutteellisen	  saamen	  taidon	  vuoksi.205	  Viranomaiset	  ovat	   toisinaan	  suhtautuneet	  saameen	  kieltei-­‐sesti,	  mikä	  vaikeuttaa	  osaltaan	  saamenkielisten	  palvelujen	  järjestämistä.206	  Eduskun-­‐nan	  hallintovaliokunta	  on	  todennut,	  että	  saamen	  kielitaitoisten	  hätäkeskuspäivystäji-­‐en	  koulutusta	  tulisi	  lisätä,	  jotta	  hätäilmoituksia	  olisi	  mahdollista	  tehdä	  myös	  saamek-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  199	  Laki	  vaaratiedotteesta	  (10.8.2012/466)	  3	  §,	  6	  §.	  200	  HE	  31/2012	  vp,	  s.	  12.	  201	  Asetus	  viranomaisten	  toiminnan	  julkisuudesta	  ja	  hyvästä	  tiedonhallintatavasta	  (12.11.1999/1030)	  8b	  §;	  Kielilaki	  (6.6.2003/423)	  32	  §.	  202	  Oikeusministeriö	  18/2012,	  s.	  50.	  203	  AEOA	  30.9.2009.	  D	  361/2/09,	  s.	  9.	  204	  HE	  31/2012	  vp,	  s.	  7.	  205	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  10.	  206	  HE	  46/2003	  vp.	  s.	  23.	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si.207 	  Hätäkeskuslaitoksessa	   tulisi	   muiden	   valtiollisten	   viranomaisten	   tapaan	   olla	  saamenkielentaitoista	   henkilöstöä	   asiakaspalvelutehtävissä.	   Jollei	   tällaista	   henkilös-­‐töä	  ole,	   rekrytoinnissa	  voidaan	  asettaa	  saamen	  kielitaito	  etusijalle.208	  Koska	  hätäpu-­‐helun	  ainoa	  vaihtoehtoinen	   tapa	  on	  hätätekstiviesti,	   voidaan	  ajatella,	   etteivät	  viitto-­‐makielisten	  kielelliset	  oikeudet	  toteudu.	  Jotta	  näin	  tapahtuisi,	  hätäilmoitus	  tulisi	  voi-­‐da	  tehdä	  myös	  viittomakielellä	  videopuhelun	  välityksellä.	  	  Kielellisten	   oikeuksien	   käytännön	   toteutuminen	   on	   kielilain	   (6.6.2003/423)	   23	   §:n	  mukaan	  viranomaisten	  vastuulla.	  Velvoite	  ulottuu	  tosin	  vain	  suomea	  ja	  ruotsia	  käyt-­‐tävien	   kielellisiin	   oikeuksiin.209	  112-­‐hätätekstiviestipalvelussa	   tultaneen	   tulevaisuu-­‐dessa	  käyttämään	  suomea,	  ruotsia	  ja	  englantia.210	  Edellä	  mainittuun	  saamen	  tilantee-­‐seen	  viitaten	  voitaneen	  huomauttaa,	  että	  112-­‐hätätekstiviestillä	  pitäisi	  voida	  hälyttää	  apua	  myös	  saameksi.	  	  Erikielisten	  hätäkeskuspalvelujen	  parantamistavoitteesta	  huolimatta	  hallituksen	  esi-­‐tykseen	   ei	   ole	   pyydetty	   tai	   saatu	   lausuntoja	   eri	   kieliryhmien	   edustajilta.	   Ei-­‐suomenkielisistä	  lausunnonantajista	  ainoastaan	  Svenska	  Finlands	  Folktinget	  on	  mai-­‐nittu.211	  Myöskään	  valtioneuvoston	  selonteossa	  hätäkeskusuudistuksesta	  ei	  ole	  ilmei-­‐sesti	   kuultu	   kansalaisjärjestöjä,	   vaikka	   selonteon	   painopisteitä	   olivat	  muun	  muassa	  hätäpalvelujen	   saatavuus	   sekä	   tasavertaisuus	   suomenkielisten	   ja	   ruotsinkielisten	  kansalaisten	  välillä.212	  	  
3.3	  Oikeus	  elämään	  Monissa	   kansainvälisissä	   ihmisoikeussopimuksissa	   on	   viitattu	   oikeuteen	   elämään,	  minkä	   vuoksi	   oikeutta	   voidaan	   pitää	   osana	   kansainvälistä	   tapaoikeutta.213	  YK:n	   ih-­‐misoikeuksien	   yleismaailmallisessa	   julistuksessa	   todetaan,	   että	   kaikilla	   ihmisillä	   on	  oikeus	  elämään.214	  Euroopan	  ihmisoikeussopimus	  ja	  KP-­‐sopimus	  edellyttävät	  sopija-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  207	  Hallintovaliokunnan	  mietintö	  3/2008	  vp,	  s.	  7.	  208	  HE	  46/2003	  vp,	  s.	  37.	  209	  HE	  92/2002	  vp,	  s.	  86.	  210	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  40.	  211	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  18.	  212	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  54/2007,	  s.	  4.	  213	  Rodley	  2010,	  s.	  221.	  214	  Ihmisoikeuksien	  yleismaailmallinen	  julistus,	  3	  artikla.	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valtioita	   turvaamaan	   kansalaistensa	   oikeuden	   elämään	   lainsäädännöissään.215	  Myös	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja	  turvaa	  jokaisen	  ihmisen	  oikeuden	  elämään.216	  UN	  CRPD	   korostaa,	   että	   vammaisilla	   henkilöillä	   on	   oltava	   yhtäläinen	   oikeus	   elämään	  muiden	  ihmisten	  kanssa.217	  	  Oikeus	   elämään	  asettaa	   julkiselle	   vallalle	   sekä	  negatiivisen	   että	  positiivisen	  velvoit-­‐teen.	  Negatiivisessa	   velvoitteessa	   valtion	  on	  pyrittävä	   estämään	  elämän	  oikeudeton	  menettäminen	   muun	   muassa	   kieltämällä	   kidutus	   ja	   muu	   mahdollisesti	   kuolemaan	  johtava	   epäinhimillinen	   kohtelu.	   Positiivinen	   velvoite	   puolestaan	  merkitsee	   valtion	  vastuuta	  turvata	  oikeus	  elämään	  selvittämällä	  perusteellisesti	  epäselviä	  kuolemanta-­‐pauksia	   ja	   suojaamalla	   kansalaisia	   konkreettisilta	   uhilta.218	  Voitaneen	   ajatella,	   että	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  olisi	  yksi	  tapa	  toteuttaa	  julkisen	  vallan	  positiivista	  velvoi-­‐tetta.	  	  	  Oikeus	  elämään	  on	  yksi	  Euroopan	  ihmisoikeussopimuksen	  perustavanlaatuisimmista	  tekijöistä.219	  Euroopan	   ihmisoikeustuomioistuin	   on	   katsonut,	   että	   oikeus	   elämään	  merkitsee	  valtion	  vastuuta	   taata	   turvallisuus	   ihmisille	  heidän	   liikkuessaan	   julkisissa	  tiloissa.220	  Oikeus	  elämään	  kattaa	  myös	   sen,	   että	  väkivallasta	   seurannutta	  kuolemaa	  selvitetään	   tehokkaasti.221	  Valtion	   on	   suojattava	   kansalaistaan	   oikeudettomalta	   tai	  tahalliselta	  elämän	  päättämiseltä.	  Oikeus	  elämään	  merkitsee	  positiivista	  toimintavel-­‐voitetta	  julkiselle	  vallalle,	  jonka	  on	  tehtävä	  tarvittavia	  lainsäädännöllisiä	  ja	  hallinnol-­‐lisia	  toimenpiteitä,	  jotta	  ihmiset	  voivat	  nauttia	  oikeudestaan	  elämään.222	  	  	  Julkisen	  vallan	  ei	  kuitenkaan	  voida	  edellyttää	  ennakoitavan	  kaikkia	  ihmisten	  mahdol-­‐lisesti	  kohtaamia	  uhkia.	  Vastuu	  ulottuu	  erityisesti	  niihin	  uhkiin,	  joista	  viranomaisella	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  215	  Euroopan	  ihmisoikeussopimus	  4.11.1950,	  2	  artikla	  1	  kohta;	  Kansalaisoikeuksia	  ja	  poliittisia	  oike-­‐uksia	  koskeva	  kansainvälinen	  yleissopimus,	  6	  artikla	  1	  kohta.	  216	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja,	  2	  artikla	  1	  kohta.	  217	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities,	  Article	  10.	  218	  Rodley	  2010,	  s.	  228–229.	  219	  Case	  of	  Eduard	  Popa	  v.	  The	  Republic	  of	  Moldova,	  paragraph	  44.	  220	  Case	  of	  Saso	  Gorgiev	  v.	  ”The	  Former	  Yugoslav	  Republic	  of	  Macedonia”,	  paragraph	  43.	  221	  Case	  of	  Tanis	  and	  others	  v.	  Turkey,	  paragraph	  202.	  222	  Case	  of	  Mosendz	  v.	  Ukraine,	  paragraph	  90.	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on	  ollut	   tietoa	   tai	   epäilystä	  niiden	   toteutumisesta.223	  Pitkänen	  on	  kritisoinut	  Euroo-­‐pan	  ihmisoikeustuomioistuimen	  alati	  laajenevaa	  tulkintaa	  valtioiden	  positiivisen	  toi-­‐mintavelvoitteen	   sisällöstä	   kansalaisten	   oikeuden	   elämään	   suojelemiseksi.	   Hänen	  mukaansa	  suhteellisuusperiaatetta	  tulisi	  huomioida	  nykyistä	  enemmän,	  jotta	  positii-­‐viset	   toimintavelvoitteet	   olisi	  mahdollista	   toteuttaa	   käytännössä	   esimerkiksi	   rajalli-­‐sista	  resursseista	  huolimatta.224	  Kritiikistä	  voidaan	  mielestäni	  olla	  sekä	  samaa	  että	  eri	  mieltä.	  Aiemmin	  esitettyjen	  taloudellisten	  näkökohtien	  ongelmallisuuden	  sekä	  perus-­‐	  ja	   ihmisoikeuksien	  valtioille	  asettamien	  uudenlaisten	  haasteiden	  perusteella	  katson,	  että	   julkisen	   vallan	   toimintoja	   ja	   resursseja	   tulisi	   priorisoida	   uudella	   tavalla,	   joten	  Euroopan	  ihmisoikeustuomioistuimen	  laajaa	  tulkintaa	  on	  mahdollista	  pitää	  myöntei-­‐senä	  seikkana.	  	  KP-­‐komitean	   yleiskommentissa	   huomautetaan,	   että	   oikeutta	   elämään	   on	   joissakin	  sopijavaltioissa	  tulkittu	  liian	  kapea-­‐alaisesti,	  mikä	  on	  vastoin	  KP-­‐sopimuksen	  tarkoi-­‐tusta.	   Kyseinen	   oikeus	   velvoittaa	   valtioita	  muun	  muassa	   ryhtymään	   toimenpiteisiin	  ihmisten	  elinikäodotteen	  pidentämiseksi.225	  	  	  Suomessa	   jokaisen	   oikeus	   elämään	   taataan	   perustuslain	   (11.6.1999/731)	   7	   §:ssä.	  Oikeus	  elämään	  on	  muiden	  perusoikeuksien	  pohjana	  eli	  tämän	  oikeuden	  on	  toteudut-­‐tava,	   jotta	   ihminen	   voi	   nauttia	   kaikista	   perusoikeuksistaan.226	  Julkisella	   vallalla	   on	  velvollisuus	   turvata	   kansalaisten	   oikeus	   elämään.	   Tämä	   oikeus	   vaikuttaa	   erityisesti	  sosiaalisiin	  oikeuksiin,	  mutta	  myös	  muihin	  perusoikeuksiin.227	  	  
3.4	  Oikeus	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  Julkisen	  vallan	  on	  suojattava	  kansalaisia	  siten,	  että	  nämä	  voivat	  elää	  turvallisesti	  yh-­‐teiskunnassa	   joutumatta	  esimerkiksi	  rikoksen	  uhriksi.	  Vaikka	  turvallisuutta	  ei	  voida	  pitää	  erillisenä	  ja	  ylivertaisena	  perusoikeutena,	  se	  on	  katsottava	  osaksi	  perusoikeus-­‐järjestelmää.228	  Oikeus	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  on	  tullut	  suomalaiseen	  pe-­‐rusoikeusjärjestelmään	  kansainvälisten	  ihmisoikeussopimusten	  kautta.	  Oikeudellise-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  223	  Case	  of	  Van	  Colle	  v.	  The	  United	  Kingdom,	  paragraph	  88.	  224	  Pitkänen	  2013,	  s.	  72.	  225	  General	  Comment	  No.	  6,	  5	  kohta.	  226	  Pellonpää	  2011,	  s.	  281.	  227	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  46.	  228	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  413.	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na	  luonteena	  oikeus	  turvallisuuteen	  on	  julkiseen	  valtaan	  kohdistuva	  toimintavelvoite.	  Kyse	  ei	  ole	  vapausoikeuksien	  kaltaisesta	  ehdottomasta	  oikeudesta.	  Oikeutta	  turvalli-­‐suuteen	  voitaneen	  verrata	  yhdenvertaisuusoikeuteen,	  jolla	  on	  samankaltainen	  oikeu-­‐dellinen	  luonne.	  229	  	  Oikeus	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   on	   taattu	   jokaiselle	   YK:n	   ihmisoikeuksien	  yleismaailmallisessa	   julistuksessa,	   KP-­‐sopimuksessa	   ja	   Euroopan	   ihmisoikeussopi-­‐muksessa.230	  Myös	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirjassa	  määritellään	  jokaisen	  hen-­‐kilökohtaisen	   turvallisuuden	   takaaminen	  yhdeksi	  Euroopan	  unionin	  velvollisuuksis-­‐ta.231	  UN	  CRPD:ssa	  korostetaan,	  että	  myös	  vammaisilla	  henkilöillä	  on	  oltava	  tasaver-­‐tainen	   mahdollisuus	   nauttia	   oikeudestaan	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen. 232	  Suomessa	  jokaisen	  oikeus	  turvallisuuteen	  on	  säädetty	  perustuslain	  (11.6.1999/731)	  7	  §:ssä.	  Laki	  hätäkeskustoiminnasta	  (20.8.2010/692)	  1	  §:ssä	  säädetään,	  että	  hätäkes-­‐kustoiminnan	  tavoite	  on	  edistää	  väestön	  turvallisuutta.	  Siten	  hätäpalvelujen	  ja	  henki-­‐lökohtaista	  turvallisuutta	  koskevan	  oikeuden	  välillä	  voidaan	  nähdä	  yhtymäkohta.	  	  Oikeus	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   lisättiin	   Suomen	   perustuslakiin	   vuoden	  1995	  uudistustyön	  yhteydessä	  kansainvälisten	  velvoitteiden	  mukaisesti.	  Lain	  esitöis-­‐sä	   todettiin	   oikeuden	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   olevan	   yksi	   julkisen	   vallan	  positiivisista	  toimintavelvoitteista.	  Yhteiskunnan	  on	  suojattava	  sen	  jäseniä	  rikoksilta	  ja	  muilta	  oikeudettomilta	  vaaroilta.	  Lisäksi	  yhteiskunnan	  on	  huomioitava	  rikoksen	  tai	  muun	  vaaran	  uhrin	  oikeuksien	  toteutuminen.233	  Esimerkiksi	  koulun	  on	  katsottu	  ole-­‐van	   velvollinen	   tarjoamaan	   turvallinen	   oppimisympäristö,	   jotta	   oppilaiden	   oikeus	  henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   toteutuu	  perustuslain	   7	   §:n	  mukaisesti.234	  Lisäksi	  oikeus	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  soveltuu	  myös	  esimerkiksi	  matkustamiseen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  229	  Saraviita	  2011,	  s.	  157.	  230	  Euroopan	  ihmisoikeussopimus,	  5	  artikla	  1	  kohta;	  Ihmisoikeuksien	  yleismaailmallinen	  julistus,	  3	  artikla;	  Kansalaisoikeuksia	  ja	  poliittisia	  oikeuksia	  koskeva	  kansainvälinen	  yleissopimus,	  9	  artikla	  1	  kohta.	  231	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja	  (2000/C	  364/01)	  6	  artikla.	  232	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities,	  Article	  14.1(a).	  233	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  47.	  234	  OKa	  9.9.2009.	  D	  OKV/1181/1/2007.	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liittyvässä	  tilanteessa.235	  Valtioneuvoston	  oikeuskanslerin	  ratkaisussa	  on	  linjattu,	  että	  perustuslain	  7	  §	  vaikuttaa	  merkittävästi	  Hätäkeskuslaitoksen	  toimintaan.236	  	  	  Henkilökohtaisen	   turvallisuuden	   vaarantuminen	   kuuluu	   rikoslain	   mukaan	   kahden	  rikoksen,	   törkeän	   kotirauhan	   rikkomisen	   ja	   laittoman	   uhkauksen,	   tunnusmerkis-­‐töön.237 	  Rikoslain	   uudistustyössä	   on	   hahmoteltu	   henkilökohtaisen	   turvallisuuden	  vaarantumisen	  kriteerejä.	  Jotta	  vaarantuminen	  on	  tapahtunut,	  henkilökohtaisen	  pel-­‐kotilan	  arvioimisen	  sijasta	  kenen	  tahansa	  pitäisi	  voida	  todeta	  tilanteen	  olevan	  vaaral-­‐linen.	   Voitaneen	   katsoa,	   että	   henkilökohtainen	   turvallisuus	   on	   vaarassa	   esimerkiksi	  liikenneonnettomuudessa,	  jossa	  henki	  on	  uhattuna.238	  	  Yhteiskunnan	  turvallisuuden	  parantamista	   ja	  onnettomuuksien	  vähentämistä	  varten	  on	  säädetty	  pelastuslaki	  (29.4.2011/379).	  Toisin	  kuin	  muut	  edellä	  mainitut	  julkiseen	  valtaan	   kohdistuvat	   säädökset,	   pelastuslaki	   velvoittaa	   yksittäisiä	   ihmisiä	   ehkäise-­‐mään	   onnettomuuksia	   ja	   toimimaan	   onnettomuustilanteessa.	   Hätäpalvelujen	   nykyi-­‐sen	  saavuttamattomuuden	  perusteella	  katson,	  etteivät	  kuurot	  ja	  huonokuuloiset	  pys-­‐ty	  täyttämään	  toimintavelvoitettaan.	  	  KP-­‐sopimuksen	  9	  artiklan	  1	  kohta	  edellyttää	  valtioita	   takaamaan	  kansalaisilleen	  va-­‐pauden	  ja	  henkilökohtaisen	  turvallisuuden.	  Ketään	  ei	  saa	  mielivaltaisesti	  pidättää	  tai	  vangita.	  Keneltäkään	  ei	   saa	   riistää	  hänen	  vapauttaan	  paitsi	   laissa	   säädetyillä	  perus-­‐teilla	   ja	   sen	  määräämässä	   järjestyksessä.	  KP-­‐komitea	  on	   todennut,	   että	  henkilökoh-­‐tainen	  turvallisuus	  on	  turvattava,	  vaikka	  kansalainen	  ei	  olisi	  pidätettynä	  tai	  vangittu-­‐na.239	  Vaikka	  artikla	  9	  koskee	  lähinnä	  pidätettyjen	  henkilöiden	  kohtelua,	  KP-­‐komitean	  mukaan	  missään	  ei	  ole	  esitetty	  perusteita,	  ettei	  henkilökohtainen	  turvallisuus	  koskisi	  kaikkia	  ihmisiä.	  KP-­‐sopimuksen	  ratifioineiden	  valtioiden	  on	  otettava	  kaikkien	  ihmis-­‐ten	   henkilökohtainen	   turvallisuus	   huomioon.240	  KP-­‐komitean	  mukaan	   oikeus	   henki-­‐lökohtaiseen	  turvallisuuteen	  edellyttää	  esimerkiksi	  sitä,	  että	  viranomaiset	  selvittäisi-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  235	  AOK	  28.11.2006.	  D	  928/1/04.	  236	  OKa	  21.3.2011.	  D	  OKV/11/50/2008.	  237	  Rikoslaki	  (19.12.1889/39)	  24:2.2,	  25:7.	  238	  HE	  184/1999	  vp,	  s.	  22.	  239	  Conte	  2004,	  s.	  103.	  240	  Communication	  No.	  195/1985,	  paragraph	  5.5.	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vät	   henkilön	   saamia	   tappouhkauksia	   ja	   järjestäisivät	   tarvittavia	   turvatoimenpiteitä,	  jottei	  henkilön	  tarvitsisi	  pelätä	  henkensä	  edestä.241	  Valtioiden	  on	  huolehdittava	  kan-­‐salaisten	   oikeudesta	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   myös	   silloin,	   kun	   turvalli-­‐suusuhan	  lähteenä	  olisi	  viranomaistaho.242	  KP-­‐komitea	  on	  todennut,	  että	  9	  artiklan	  1	  kohdan	   suppea	   tulkinta	   siten,	   että	   se	   koskisi	   ainoastaan	  pidätettyjä	   henkilöitä,	   olisi	  vastoin	  yleissopimuksen	  päämääriä.243	  	  	  KP-­‐komitea	  on	  yleiskommentissaan	  kiinnittänyt	  huomiota	  siihen,	  että	  moni	  valtio	  oli	  soveltanut	   9	   artiklan	   tarkoittamaa	   oikeutta	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   liian	  suppeasti.	   Yleiskommentissa	  korostetaan,	   että	  oikeus	  vaikuttaa	  muun	  muassa	  oppi-­‐laitosten	   ja	   rajanvartiolaitoksen	   toimintaan.244	  KP-­‐komitean	   oikeuskäytännöstä	   voi-­‐daan	  tulkita,	  että	  oikeus	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  on	  laaja	  käsite,	  vaikka	  se	  on	  sisällytetty	  samaan	  artiklaan	  kuin	  vapautensa	  menettäneiden	  henkilöiden	  kohtelu.	  Ihmisten	  tulisi	  siten	  voida	  elää	  yhteiskunnassa	   ilman	  pelkoa,	  minkä	  voidaan	  ajatella	  koskevan	  myös	  hätäpalvelujen	  saavutettavuuden	  järjestämistä.	  	  Euroopan	   ihmisoikeustuomioistuimessa	   on	   tarkasteltu	   Euroopan	   ihmisoikeussopi-­‐muksen	  5	  artiklan	  tarkoittamaa	  henkilökohtaista	  turvallisuutta	  lähinnä	  vapaudenriis-­‐toon	  liittyviä	  tilanteita	  arvioitaessa.	  Henkilökohtaisella	  turvallisuudella	  ei	  ole	  katsottu	  olevan	   itsenäistä	   merkitystä.245	  Henkilökohtainen	   vapaus	   ja	   turvallisuus	   ovat	   yksi	  Euroopan	   ihmisoikeussopimuksen	   takaamista	   tärkeimmistä	  perusoikeuksista.246	  Eu-­‐roopan	   ihmisoikeussopimuksen	   5	   artiklassa	   on	   lueteltu	   perusteita,	   joiden	   nojalla	  henkilökohtaista	  vapautta	  ja	  turvallisuutta	  on	  mahdollista	  rajoittaa.	  Muutoin	  oikeutta	  on	   Euroopan	   ihmisoikeustuomioistuimen	  mukaan	   tulkittava	   suppeasti.247	  Euroopan	  ihmisoikeustuomioistuimen	   mukaan	   Euroopan	   ihmisoikeussopimuksen	   laatijat	   ta-­‐voittelivat	  oikeudella	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  laajempaa	  velvoitetta	  sopija-­‐puolille	  kuin	  ainoastaan	  turvata	  henkilöiden	   fyysistä	  vapautta.	  Oikeutta	  henkilökoh-­‐taiseen	   turvallisuuteen	  on	  kuitenkin	   todettu	  voitavan	  arvioida	  ainoastaan	  vapauden	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  241	  Communication	  No.	  916/2000,	  paragraphs	  7.2	  and	  7.3.	  242	  Communication	  No.	  821/1998,	  paragraph	  5.3.	  243	  Communication	  No.	  1560/2007,	  paragraph	  7.6.	  244	  General	  Comment	  No.	  8,	  1	  kohta.	  245	  Pellonpää	  2000,	  s.	  237.	  246	  Case	  of	  Lutsenko	  v.	  Ukraine,	  paragraph	  62.	  247	  Case	  of	  Koval	  and	  others	  v.	  Ukraine,	  paragraph	  99.	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yhteydessä.248	  Euroopan	  ihmisoikeustuomioistuin	  on	  katsonut,	  että	  henkilökohtainen	  turvallisuus	  on	  taattava	  esimerkiksi	  lakimiesten	  kohdalla,	  jotta	  he	  voivat	  työskennellä	  ilman	  pelkoa.249	  5	  artiklan	  1	  kohtaa	  ei	  mielletty	  sovellettavan	  tapaukseen,	  jossa	  hen-­‐kilö	  kokee	  pelkoa	  menetettyään	  kotinsa	  ja	  omaisuutensa,	  koska	  hän	  ei	  ollut	  missään	  vaiheessa	  menettänyt	  vapauttaan.250	  	  Oikeus	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  asettaa	  valtioille	  toimintavelvoitteen	  selvit-­‐tää	   henkilöiden	   saamia	   uhkauksia	   niiden	   lähteistä	   riippumatta	   ja	   tehdä	   tarvittavia	  toimenpiteitä,	   jotta	  uhattujen	   ihmisten	  henkilökohtainen	   turvallisuus	   toteutuisi.	  Eu-­‐roopan	   ihmisoikeustuomioistuin	   ja	   muutama	   muu	   kansainvälinen	   ihmisoikeuksien	  valvontaelin	  ovat	  katsoneet,	   että	  oikeus	  henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   tulee	  ky-­‐seeseen	   ainoastaan	   vapautensa	   menettäneiden	   henkilöiden	   kohdalla.	   Esimerkiksi	  Inter-­‐American	   Commission,	   amerikkalainen	   ihmisoikeuksien	   valvontaelin,	   on	   to-­‐dennut,	  että	  perusteettoman	  pidätysuhkauksen	  kohteena	  olevan	  ihmisen	  henkilökoh-­‐tainen	   turvallisuus	   on	   valtion	   vastuulla.	   KP-­‐komitea	   on	   tulkinnut	   oikeutta	   henkilö-­‐kohtaiseen	  turvallisuuteen	  laajasti	  siten,	  että	  se	  koskisi	  kaikkia	   ihmisiä.251	  Euroopan	  unionin	   perusoikeuskirja	   lienee	   ainoa	   kansainvälinen	   ihmisoikeusdokumentti,	   jossa	  oikeus	  vapauteen	   ja	  henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	  on	  kirjoitettu	   itsenäisenä	  ar-­‐tiklana,	  sillä	  Euroopan	  ihmisoikeussopimuksessa	  ja	  muissa	  sopimuksissa	  tämä	  oikeus	  on	  yhdistetty	  vapautensa	  menettäneiden	  henkilöiden	  oikeuksiin.252	  
3.5	  Oikeus	  terveyteen	  Terveenä	  olemista	  ei	  voida	  pitää	   ihmisoikeutena,	   joten	  oikeus	   terveyteen	  merkitsee	  yksilön	   oikeutta	   korkeimpaan	   saavutettavissa	   olevaan	   terveydentilaan.	   Tavoitteen	  saavuttamiseksi	   julkisen	  vallan	  on	  sekä	   tarjottava	   laadukasta	   terveydenhuoltoa	  että	  edistettävä	   ihmisten	   terveyden	   toteutumista.	   Oikeus	   terveyteen	   vaikuttaa	   yksilön	  mahdollisuuteen	   nauttia	   muista	   TSS-­‐oikeuksista.253	  Perusoikeudet	   kuten	   yhdenver-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  248	  Case	  of	  Giorgi	  Nikolaishvili	  v.	  Georgia,	  paragraph	  52–53.	  249	  Case	  of	  Elci	  and	  others	  v.	  Turkey,	  paragraph	  669.	  250	  Case	  of	  Altun	  v.	  Turkey,	  paragraph	  58;	  Case	  of	  Cacan	  v.	  Turkey,	  paragraph	  70;	  Case	  of	  Mentese	  and	  others	  v.	  Turkey,	  paragraph	  66.	  251	  Shah	  2010,	  s.	  314–315.	  252	  Greer	  2010,	  s.	  476.	  253	  Eide	  2010,	  s.	  243–245.	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taisuus,	   oikeus	   elämään	   ja	   henkilökohtaiseen	   turvallisuuteen	   vaikuttavat	   julkisen	  vallan	  terveydenhuollon	  palveluihin.254	  	  Perustuslain	   (11.6.1999/731)	  19	  §:n	  3	  momentin	  mukaan	   julkisen	  vallan	   tehtävään	  kuuluu	   terveyspalvelujen	   tarjoaminen	   ja	   ihmisten	   terveyden	  edistäminen.	  Perustus-­‐lakia	  edeltäneessä	  hallituksen	  esityksessä	  terveyden	  edistämisen	  todettiin	  tarkoitta-­‐van	  sairauksia	  ehkäisevää	  toimintaa	  ja	  yhteiskunnan	  kehittämistä	  siten,	  että	  kaikkien	  ihmisten	   terveyttä	   edistettäisiin.	   Terveydenhuollon	   osalta	   hallituksen	   esityksessä	  katsottiin,	  ettei	  julkinen	  valta	  ole	  velvollinen	  järjestämään	  itse	  terveyspalveluja,	  vaan	  sen	  on	  huolehdittava	  palvelujen	  saatavuudesta.255	  	  	  Yksilön	  terveyteen	  vaikuttavat	  lukuisat	  seikat	  –	  biologiset	  ja	  sosiaaliset	  ominaisuudet	  sekä	  elinympäristö.	  Julkinen	  valta	  ei	  voi	  vaikuttaa	  yksilön	  terveyteen	  kattavasti,	  mut-­‐ta	  voi	  pyrkiä	  sääntelyllä	  ja	  palveluja	  tarjoamalla	  takaamaan	  hyvän	  pohjan	  terveyden	  suojelemiseksi.256	  Oikeus	  terveyteen	  merkitsee	  ihmiselle	  sekä	  oikeuksia	  että	  velvolli-­‐suuksia.	   Ihmisen	   pitäisi	   voida	   vaikuttaa	   itse	   omaan	   terveydentilaansa	   ollessaan	   sa-­‐malla	  julkisen	  vallan	  terveydensuojelun	  piirissä.257	  Terveys	  voi	  olla	  lääketieteellisyy-­‐den	  lisäksi	  myös	  oikeudellinen	  kysymys.	   Jos	  terveydenhuollon	  palvelut	  eivät	  ole	  yh-­‐denvertaisesti	  saavutettavissa,	  tämä	  merkitsee	  kansalaisoikeuksien	  rajoittamista	  eikä	  terveyttä	  ole	  suojeltu	  tehokkaasti.258	  Terveydenhuolto	  on	  yksi	  perusoikeuksista.	  Ter-­‐veydenhuollon	   saavutettavuus	   on	   ratkaisevassa	   asemassa	   ihmishengen	   ollessa	   vaa-­‐rassa.259	  Ajattelen	  hätäpalvelujen	  olevan	   julkisen	  vallan	   tapa	  varmistaa,	   että	  kriisiti-­‐lanteissa	   kansalaisilla	   on	   mahdollisuus	   saada	   terveydenhuollon	   palveluja.	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöön	  ottamisen	  myötä	  terveydenhuollon	  saavutettavuus	  paranisi	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  osalta.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  254	  HE	  309/1993	  vp,	  s.	  71.	  255	  Ibid.	  256	  Mikkola	  2010,	  s.	  402–403.	  257	  General	  Comment	  No.	  14,	  8	  kohta.	  258	  Mikkola	  2010,	  s.	  404.	  259	  Tanttinen-­‐Laakkonen	  2010,	  s.	  270.	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Julkisen	  vallan	  on	  huolehdittava	  väestön	   terveyden	  suojelusta	   ja	  edistämisestä	   sekä	  lääketieteellisen	   hoidon	   tarjoamisesta	   sitä	   tarvitseville	   sairastuneille	   ihmisille.260	  Laadukkaan	   terveyspalvelun	   tarjoaminen	  kansalaisille	  on	  yksi	  perustavanlaatuisista	  ihmisoikeuksista.261	  Euroopan	  neuvosto	  on	  kiinnittänyt	  huomiota	  siihen,	  että	  tervey-­‐denhuollon	  laadussa	  ja	  joidenkin	  väestöryhmien	  terveyspalvelujen	  saatavuudessa	  on	  kehittämisen	  varaa.262	  	  	  Terveyden	  edistämisvelvoite	  on	  varsin	  yleisluonteinen	  eli	  ei	  määrittele	  terveyttä	  yk-­‐silön	  oikeudeksi	  vaan	  koko	  väestön	  oikeudeksi	  eli	  kollektiiviseksi	  oikeudeksi.	  Velvoi-­‐tetta	  on	  mahdollista	  käyttää	  muun	  perusoikeuden	  rajoitusperusteena.263	  Oikeus	  elä-­‐mään	  on	  yhteydessä	  julkisen	  vallan	  terveyden	  edistämisvelvoitteen	  kanssa.	  Terveyttä	  ja	   ympäristöä	   suojelevan	   lainsäädännön	   säätäminen	   on	   yksi	   edistämisvelvoitteen	  toteuttamistavoista.264	  	  Ihmisoikeuksien	   yleismaailmallisessa	   julistuksessa	   viitataan	   terveyteen	   ainoastaan	  siten,	  että	  ihmisen	  elintason	  on	  oltava	  riittävä	  terveyden	  suojaamiseksi	  ja	  ihmisen	  on	  tarvittaessa	  voitava	  saada	  terveydenhuoltoa.265	  TSS-­‐sopimus	  edellyttää	  ratifioineiden	  valtioiden	   sekä	   tarjoavan	   terveydenhuoltoa	   että	   edistävän	   väestön	   terveyttä.266	  Eu-­‐roopan	   unionissa	   terveydenhuoltoon	   liittyvät	   palvelut	   ovat	   jäsenvaltioiden	   vastuul-­‐la.267	  Euroopan	   unionin	   perusoikeuskirja	   puolestaan	   edellyttää	   Euroopan	   unionin	  toimielinten	   pyrkivän	   takaamaan	   terveydenhuollon	   saatavuuden	   kansalaisille	   sekä	  suojelemaan	  ihmisten	  terveyttä.268	  UN	  CRPD	  korostaa,	  että	  myös	  vammaisten	  henki-­‐löiden	  terveyttä	  tulee	  edistää	  julkisen	  vallan	  toimesta.	  Heidän	  on	  lisäksi	  saatava	  laa-­‐dukasta	  terveydenhuoltoa	  muiden	  kansalaisten	  tapaan.269	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  260	  Ross-­‐van	  Dorp	  2004,	  s.	  13.	  261	  Grol	  &	  Mäkelä	  2004,	  s.	  95.	  262	  Ross-­‐van	  Dorp	  2004,	  s.	  21–22.	  263	  Tuori	  &	  Kotkas	  2008,	  s.	  238.	  264	  Arajärvi	  2011,	  s.	  55.	  265	  Ihmisoikeuksien	  yleismaailmallinen	  julistus,	  25	  artikla	  1	  kohta.	  266	  Taloudellisia,	  sosiaalisia	  ja	  sivistyksellisiä	  oikeuksia	  koskeva	  kansainvälinen	  yleissopimus,	  12	  ar-­‐tikla.	  267	  HE	  216/2008	  vp,	  s.	  13.	  268	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja,	  35	  artikla.	  269	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities,	  Article	  25.	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TSS-­‐komitean	   yleiskommentissa	   mainitaan	   tiedon	   saavutettavuus	   yhtenä	   tärkeistä	  tekijöistä	  terveydellisen	  oikeuden	  toteutumiseksi.	  Terveyteen	   liittyvän	  tiedon	  saanti	  pitäisi	  mahdollistaa	   kaikille	   ihmisille.	   Julkisen	   vallan	   on	   kehitettävä	   kokonaisvaltai-­‐sesti	  terveydenhuollon	  toimintojaan,	  jotta	  kaikilla	  olisi	  mahdollisuus	  käyttää	  terveys-­‐palveluja.270	  	  	  Uudistettu	  Euroopan	  sosiaalinen	  peruskirja	  velvoittaa	  valtioita	  edistämään	  väestönsä	  terveyttä.271	  Oikeus	  terveyteen	  voidaan	  nähdä	  myös	  oikeutena	  saada	  terveydenhuol-­‐toa	   ilman	   kohtuutonta	   viivytystä.	   Lähtökohtana	   voidaan	   pitää	   sitä,	   että	   jokaisella,	  myös	   esimerkiksi	   turistilla,	   on	   oikeus	   saada	   välitöntä	   ensiapua.	   Kenenkään	   ei	   pidä	  joutua	   odottamaan	   ensihoidon	   saamista	   terveyden	   tai	   hengen	   ollessa	   vaarassa.272	  Vammaisilla	   henkilöillä	   pitää	   olla	   yhtäläinen	   oikeus	   saada	   terveydenhuoltoa	   kuin	  muilla	  ihmisillä.273	  Ensihoidon	  saamisen	  viivytyksettömyyden	  vaatimuksen	  voitaneen	  ajatella	  merkitsevän	  hätäpalvelun	  kohdalla	  sitä,	  ettei	  kenenkään	  pidä	   joutua	  odotta-­‐maan	  ensihoitoa	  kauemmin	  kuin	  muut	   ihmiset	  esimerkiksi	   sen	  vuoksi,	  ettei	  hänellä	  ole	  ollut	  mahdollisuutta	  hälyttää	  apua	  paikalle.	  
4.	  Kohti	  yhdenvertaista	  hätäpalvelua	  
4.1	  Suunnitelmat	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöön	  ottamiseksi	  112-­‐hätätekstiviestipalvelua	   on	   suunniteltu	   Hätäkeskuslaitoksessa	   vuodesta	   2002	  alkaen.274	  Viestintämarkkinalain	   esitöissä	   todetaan,	   ettei	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  ole	  vielä	  käytössä,	  vaikka	  sitä	  on	  valmisteltu	  lain	  voimaantulosta	  lukien	  eli	  vuodesta	  2003.275 	  Hätätekstiviestipalvelun	   olisi	   pitänyt	   olla	   käyttöönotettavissa	   jo	   vuoden	  2005	   loppupuolella.276	  Sisäasiainministeriö	   on	   pitänyt	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoa	   kiireellisenä	   jo	   vuonna	   2006. 277 	  Ministeriö	   määritteli	   seuraavana	  vuonna	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönoton	   hätäkeskuslaitoksen	   tulostavoit-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  270	  General	  Comment	  No.	  14,	  12	  (b)	  (iv),	  17	  kohdat.	  271	  Uudistettu	  Euroopan	  sosiaalinen	  peruskirja,	  11	  artikla.	  272	  Mikkola	  2004,	  s.	  34,	  40.	  273	  Mikkola	  2010,	  s.	  432.	  274	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2005,	  s.	  3.	  275	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  15.	  276	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  12.	  277	  Kirjallinen	  kysymys	  645/2006	  vp.	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teeksi.	  Vuonna	  2008	  todettiin,	  ettei	  käyttöönotto	  toteutunut	  tietojärjestelmien,	  talou-­‐dellisten	  voimavarojen	  ja	  resurssien	  riittämättömyyden	  vuoksi.278	  	  Hätäpalvelujen	  yhdenvertaisesta	  tarjoamisesta	  kuuroille	  ja	  huonokuuloisille	  on	  tehty	  kolme	  kirjallista	  kysymystä	  eduskunnassa	  vuosina	  2006-­‐2010.279	  Vuonna	  2007	  todet-­‐tiin,	   että	   vuonna	   2011	   päättyvän	   hallituskauden	   aikana	   selvitettäisiin	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönoton	  edellytyksiä.280	  Liikenne-­‐	   ja	  viestintävaliokun-­‐nan	   näkemyksen	   mukaan	   vuosikausia	   kestäneen	   valmistelun	   jälkeen	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoa	  tulisi	  kiirehtiä.281	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoa	  odotettiin	  vuodelle	  2012,	  mutta	  se	  päätettiin	  lykätä	  vuoteen	  2015.	  Pe-­‐rusteluksi	  esitettiin	  palvelun	  liittäminen	  uuteen	  hätäkeskustietojärjestelmään,	  koska	  palvelun	  liittäminen	  nykyiseen	  järjestelmään	  merkitsisi	  500	  000–800	  000	  euron	  kus-­‐tannuksia.282	  Julkiselle	   vallalle	   on	   ilmeisesti	   tärkeämpää	   säästää	   kyseinen	   summa	  kuin	  taata	  tasavertaiset	  hätäpalvelut	  kaikille	  ihmisille	  perus-­‐	  ja	  ihmisoikeuksien	  edis-­‐tämiseksi.	  	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käynnistäminen	  oli	  yksi	  liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  työryhmän	   asettamista	   tavoitteista	   vuonna	  2004.	   Palvelu	   oli	   tarkoitus	   aloittaa	   vuo-­‐den	   2005	   loppuun	   mennessä.	   Kolme	   vuotta	   myöhemmin	   todettiin,	   että	   viestinnän	  esteettömyyden	   edistämisen	   tavoitteista	   ainoastaan	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   ei	  ollut	   vielä	   toteutunut.	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   edellyttämien	   muutoksien	   tar-­‐peellisuudesta	   hätäkeskusten	   tietojärjestelmään	   on	   tehty	   selvitys	  Hätäkeskuslaitok-­‐sessa	  vuonna	  2008.283	  Hätäkeskuslaitos	  totesi	  kaksi	  vuotta	  myöhemmin	  ilmestynees-­‐sä	   raportissaan,	   että	   hätätekstiviestipalvelun	   liittämistä	   nykyiseen	   hätäkeskustieto-­‐järjestelmään	  pitäisi	  selvittää.	  Teknisiä,	  toiminnallisia	  ja	  taloudellisia	  vaikutuksia	  tu-­‐lisi	   huomioida	   kyseisessä	   selvityksessä.	   Ilkivallan	  pelätään	   lisääntyvän,	   jos	   kuka	   ta-­‐hansa	  voisi	  lähettää	  tekstiviestin	  numeroon	  112.284	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  278	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  9/2008,	  s.	  5.	  279	  Kirjalliset	  kysymykset	  645/2006	  vp,	  769/2006	  vp,	  936/2010	  vp.	  280	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  54/2007,	  s.	  12.	  281	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintävaliokunnan	  mietintö	  21/2010	  vp,	  s.	  4.	  282	  Kirjallinen	  kysymys	  936/2010	  vp.	  283	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  9/2008,	  s.	  5,	  8.	  284	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  13.	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112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottoa	   selvittänyt	   työryhmä	   on	   todennut,	   että	  hätäpuheluun	   liittyvien	  teknisten	  vaatimusten	  toteuttamiseksi	  hätätekstiviestipalve-­‐lun	   puolella	   edellytetään	   panostusta	   sekä	   teleoperaattoreilta	   että	   laitevalmistajilta.	  Vaatimukset	   liittyvät	   hätäpuheluliikenteen	   ohjaamiseen,	   maksuttomuuteen	   ja	   mah-­‐dollisuuteen	   soittaa	   mistä	   matkapuhelimesta	   tahansa.	   Työryhmän	   mukaan	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönoton	  vaatimien	  sovellushankintojen	  määrittelyyn	  ja	  hankintoihin	  voi	  kulua	  jopa	  puolitoista	  vuotta.	  Tänä	  aikana	  tarjouskilpailun	  järjestä-­‐misen	  lisäksi	  ehdittäisiin	  rakentaa	  tarvittavia	  teknisiä	  ratkaisuja.285	  	  	  Vammaispoliittisessa	   ohjelmassa	   ei	   ole	   varattu	   selkeästi	   rahoitusta	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottamiseksi	   ja	   ylläpitämiseksi,	   vaikka	   juuri	   rahoi-­‐tuksen	   puutteeseen	   on	   vedottu	   käyttöönoton	   lykkääntymisen	   perusteena.	   Useiden	  muiden	  toimenpiteiden	  kohdalla	  on	  määritelty	  aikataulu	  ja	  rahoitustarve,	  mutta	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   tapauksessa	   molemmat	   kohdat	   jätettiin	   myöhemmin	   selvi-­‐tettäväksi.286	  Koska	  vammaispoliittinen	  ohjelma	  on	  tehty	  vuosille	  2010-­‐2015,	  on	  ole-­‐tettavaa,	   että	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  otettaisiin	  käyttöön	  vuoden	  2015	   loppuun	  mennessä.	  	  	  Vuosikausia	  kestäneestä	  valmistelusta	  huolimatta	  112-­‐hätätekstiviestipalvelua	  ei	  ole	  pohdittu	   hätäkeskustoiminnan	   tulevaisuutta	   käsittelevässä	   strategiatyöryhmän	   lop-­‐puraportissa.	  Myöskään	  nykyisin	  käytössä	  olevien	  erillisten	  hätätekstiviestinumeroi-­‐den	  olemassaolosta	  tai	  niiden	  ongelmallisuudesta	  ei	  ole	  mainittu	  esimerkiksi	  yhden-­‐vertaisuuden	   ja	   hätäkeskusten	   välisen	   tietojen	   välittämisen	   kannalta.287	  Lienee	   ai-­‐heellista	   esittää	   kysymys,	   kiinnostaako	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   kehittäminen	  sisäasiainministeriötä	  ja	  Hätäkeskuslaitosta.	  	  Tietoyhteiskunnassa	   viestintäpalvelujen	   merkitys	   on	   kasvanut	   jatkuvasti.	   Kaikkien	  kansalaisten	  tulee	  voida	  käyttää	  viestintäpalveluja	  samoin	  oikeuksin	  ja	  velvoittein.288	  Viestintäviraston	   arvion	   mukaan	   jopa	   40	   000	   ihmistä	   hyötyisi	   112-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  285	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  21,	  29.	  286	  Sosiaali-­‐	  ja	  terveysministeriön	  julkaisuja	  2010:4,	  s.	  51.	  287	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  7/2009.	  288	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  5/2010,	  s.	  4.	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hätätekstiviestipalvelun	  käyttömahdollisuudesta.289	  Tekstiviestinumero	  112	  on	  ollut	  vuosikausia	   varattuna	   hätätekstiviestipalvelua	   varten. 290 	  Vuonna	   2010	   viestintä-­‐markkinalakia	   muutettaessa	   kiinnitettiin	   huomiota	   siihen,	   että	   hätänumeroon	   112	  tulee	  voida	  saada	  yhteys	  sekä	  puhelulla	  että	  tekstiviestillä.	  Samoin	  teleyrityksiä	  pää-­‐tettiin	   velvoittaa	   välittämään	   hätätekstiviestejä	   hätäkeskuksille	   hätäpuhelujen	   ta-­‐paan.291	  Laki	   hätäkeskustoiminnasta	   (20.8.2010/692)	   tuli	   voimaan	   vuonna	   2010,	   ja	  siinä	  mainitaan	  hätäilmoitus	   ottamatta	   kantaa	   siihen,	  missä	  muodossa	  hätäilmoitus	  tehdään.	  On	  nähtävissä,	  että	  lainsäädännön	  tasolla	  on	  enenevissä	  määrin	  varauduttu	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoon.	  
4.2	  Yleispalveludirektiivin	  implementointi	  Euroopan	  unionin	  jäsenyyden	  myötä	  Suomen	  valtiovallan	  täytyy	  huomioida	  kaikessa	  toiminnassaan	   EU:n	   perussopimukset	   ja	   säädökset.	   Vaikka	   EU:n	   direktiivit	   sallivat	  enemmän	   vapauksia	   kansallisessa	   soveltamisessa	   kuin	   asetukset,	   kansallisilla	   voi-­‐maansaattamistoimenpiteillä	   on	   huolehdittava	   siitä,	   ettei	   direktiivien	   asettamista	  sisällöllisistä	  velvoitteista	  poiketa.292	  	  	  Yleispalveludirektiivin	  mukaan	   jäsenvaltioiden	   pitää	   tarjota	   yleispalveluja	   syrjimät-­‐tömyyden	   periaatetta	   noudattaen.	   Hätänumeroon	   112	   on	   pystyttävä	   soittamaan	  maksutta	   mistä	   puhelimesta	   tahansa.	   Vammaisten	   kansalaisten	   on	   voitava	   käyttää	  yleispalveluja	  samalla	  tavalla	  kuin	  muut	  ihmiset.293	  Sisäasiainministeri	  totesi	  vuonna	  2006,	  että	  silloin	  voimassa	  ollut	  käytäntö,	   joka	  vallitsee	  edelleen,	   täyttää	  direktiivin	  vaatimukset.294	  Lienee	  aiheellista	  pohtia,	  vastaako	  Suomen	  nykyinen	  järjestelmä,	  jos-­‐sa	  monimutkaiset	  tekstiviestinumerot	  ovat	  salaisia	  ja	  hätätekstiviestien	  lähettäminen	  niihin	  maksullista,	  direktiivin	  tavoitteita.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  289	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  44.	  290	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2005,	  s.	  3.	  291	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  15,	  85.	  292	  Jyränki	  &	  Husa	  2012,	  s.	  104.	  293	  Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  direktiivi	  2002/22/EY,	  annettu	  7	  päivänä	  maaliskuuta	  2002,	  yleispalvelusta	  ja	  käyttäjien	  oikeuksista	  sähköisten	  viestintäverkkojen	  ja	  –palvelujen	  alalla,	  3	  artiklan	  2	  kohta,	  23	  a	  artiklan	  1	  kohta,	  26	  artikla.	  294	  Kirjallinen	  kysymys	  769/2006	  vp.	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Suomessa	  on	  sittemmin	  saatettu	  yleispalveludirektiivi	  voimaan	  tekemällä	  muutoksia	  viestintämarkkinalakiin,	   jotta	   laki	   vastaisi	   direktiivin	   tavoitteita.295	  Viestintämarkki-­‐nalakia	  päivitettäessä	  yleispalveludirektiivin	  mukaisesti	  on	  esitetty,	  että	  vammaisjär-­‐jestöjen	  asiantuntemus	   tulisi	  huomioida	  käytännön	  päätöksenteossa	   ja	  palvelun	  ke-­‐hittämisessä.296	  	  Erilaisia	  keinoja	  sallitaan	  direktiivissä	  käytettävän	  vammaisten	  henkilöiden	  kohdalla,	  jotta	  heillä	  olisi	  vastaava	  mahdollisuus	  käyttää	  yleispalveluja	  kuin	  muilla	  ihmisillä.297	  On	   pidettävä	   mielessä,	   ettei	   112-­‐hätätekstiviesti	   merkitse	   samanlaista	   saavutetta-­‐vuutta	  hätäpalveluihin	  kuin	  hätäpuhelu,	  vaikka	  tekstiviestipalvelu	  mahdollistaa	  avun	  hälyttämisen	  paikalle	  niiden	  ihmisten	  kohdalla,	  jotka	  eivät	  pysty	  soittamaan	  hätäpu-­‐helua.298	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   voidaan	   mielestäni	   pitää	   sallittuna	   erilaisena	  keinona.	  	  Hätäkeskusuudistusta	  koskevassa	  valtioneuvoston	  selonteossa	  katsotaan,	  että	  nykyi-­‐nen	  hätätekstiviestipalvelu	  täyttää	  direktiivin	  tavoitteet,	  mutta	  selostetaan	  myös,	  että	  erillisten	   numeroiden	   käyttö	   on	   ongelmallista,	   ja	   112-­‐hätätekstiviestipalvelua	   tulisi	  kehittää.299	  Yleispalveludirektiivissä	  edellytetään	  nimenomaan,	  että	  myös	  kuuroilla	  ja	  huonokuuloisilla	  on	  tasapuoliset	  mahdollisuudet	  käyttää	  numeroa	  112.300	  Näin	  ollen	  aiemmin	  esitetty	   sisäasiainministerin	  perustelu	  erillisten	  hätätekstiviestinumerojär-­‐jestelmän	  riittävyydestä	  ei	  liene	  hyväksyttävissä	  tänä	  päivänä.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  295	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  5/2010,	  s.	  8.	  296	  HE	  238/2010	  vp,	  s.	  89.	  297	  Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  direktiivi	  2009/136/EY,	  annettu	  25	  päivänä	  marraskuuta	  2009,	  yleispalvelusta	  ja	  käyttäjien	  oikeuksista	  sähköisten	  viestintäverkkojen	  ja	  –palvelujen	  alalla	  anne-­‐tun	  direktiivin	  2002/22/EY,	  henkilötietojen	  käsittelystä	  ja	  yksityisyyden	  suojasta	  sähköisen	  viestin-­‐nän	  alalla	  annetun	  direktiivin	  2002/58/EY	  ja	  kuluttajansuojalainsäädännön	  täytäntöönpanosta	  vas-­‐taavien	  kansallisten	  viranomaisten	  yhteistyöstä	  annetun	  asetuksen	  (EY)	  N:o	  2006/2004	  muuttamises-­‐ta,	  yleisperustelujen	  12	  kohta.	  298	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  4.	  299	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  54/2007,	  s.	  12.	  300	  Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  direktiivi	  2009/136/EY,	  annettu	  25	  päivänä	  marraskuuta	  2009,	  yleispalvelusta	  ja	  käyttäjien	  oikeuksista	  sähköisten	  viestintäverkkojen	  ja	  –palvelujen	  alalla	  anne-­‐tun	  direktiivin	  2002/22/EY,	  henkilötietojen	  käsittelystä	  ja	  yksityisyyden	  suojasta	  sähköisen	  viestin-­‐nän	  alalla	  annetun	  direktiivin	  2002/58/EY	  ja	  kuluttajansuojalainsäädännön	  täytäntöönpanosta	  vas-­‐taavien	  kansallisten	  viranomaisten	  yhteistyöstä	  annetun	  asetuksen	  (EY)	  N:o	  2006/2004	  muuttamises-­‐ta,	  yleisperustelujen	  41	  kohta.	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4.3	  Eurooppalainen	  hätänumero	  Joka	   kymmenes	   Euroopan	   unionin	   kansalainen	   on	   kuuro	   tai	   huonokuuloinen.	   Kyse	  voi	  olla	  jopa	  44	  miljoonasta	  ihmisestä,	  jotka	  ovat	  eriarvoisessa	  asemassa	  hätäpalvelu-­‐jen	  käyttömahdollisuuden	  suhteen	  EU:n	  alueella.	  Valtaosa	  EU:n	   jäsenvaltioiden	  ylei-­‐sistä	  hätänumeroista	  on	  saavutettavissa	  ainoastaan	  puhetta	  ja	  kuuloa	  käyttämällä.301	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirjan	  mukaan	  kielellistä	  monimuotoisuutta	  kunnioite-­‐taan	  unionissa.302	  Voidaan	  ajatella,	  että	  kielellinen	  monimuotoisuus	  koskee	  myös	  viit-­‐tomakieliä,	   jotka	   tulisi	   huomioida	   myös	   hätäpalvelujen	   kehittämisessä	   tarjoamalla	  mahdollisuuden	  tehdä	  hätäilmoitus	  viittomakielellä.	  	  Euroopan	  yhteisö	  velvoitti	  jäsenvaltioitaan	  1990-­‐luvun	  alkupuolella	  ottamaan	  yleisen	  hätänumeron	  112	  käyttöön	  vuoden	  1996	   loppuun	  mennessä,	   jotta	  hätänumero	  olisi	  sama	  Euroopan	  yhteisöjen	  alueella.303	  Kaikkien	  kansalaisten,	  myös	  kuurojen	   ja	  huo-­‐nokuuloisten,	  on	  voitava	  käyttää	  eurooppalaista	  hätänumeroa	  112	  myös	  matkustaes-­‐saan	  muissa	  jäsenvaltioissa.	  Lisäksi	  tietoisuutta	  eurooppalaisesta	  hätänumerosta	  py-­‐ritään	   laajentamaan	   jäsenvaltioiden	   kansalaisten	   keskuudessa.304	  Hätänumeron	   yh-­‐denvertaisen	  käyttömahdollisuuden	  merkitys	  kasvaa	  jatkuvasti,	  sillä	  Euroopan	  unio-­‐ni	  on	  laajentunut	  huomattavasti	  ja	  vapaan	  liikkuvuuden	  oikeutta	  hyödynnetään	  ene-­‐nevässä	  määrin	  myös	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  keskuudessa.305	  	  Kuurot	   ja	  huonokuuloiset	  matkailijat	  kohtaavat	  ongelmia	  maissa,	   joissa	  edellytetään	  ennakkorekisteröitymistä	  112-­‐hätätekstiviestin	  käyttämiseksi.	  Numeroa	  ei	  ole	  mah-­‐dollista	  käyttää	  kohdemaassa,	  ellei	  henkilö	  ei	  ole	  rekisteröitynyt	  siellä	  aikaisemmin.	  Käytännössä	   tämä	   tarkoittanee	   sitä,	   että	   ulkomailla	   numeroon	  112	   lähetetty	   teksti-­‐viesti	   ohjautuu	   kotimaan	   hätäkeskukseen.306	  Esimerkiksi	   Isossa-­‐Britanniassa	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttö	  on	  mahdollista	  vain,	   jos	  matkailija	  hankkii	  matkapu-­‐helimeensa	   brittiläisen	   liittymän,	   minkä	   jälkeen	   rekisteröityy	   paikallisen	   112-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  301	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  6.	  302	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirja	  (2000/C	  364/01)	  22	  artikla.	  303	  Euroopan	  yhteisöjen	  neuvoston	  päätös	  yhtenäisen	  Euroopan	  hätänumeron	  käyttöön	  ottamisesta	  (91/396/ETY).	  	  304	  Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  direktiivi	  2002/22/EY,	  annettu	  7	  päivänä	  maaliskuuta	  2002,	  yleispalvelusta	  ja	  käyttäjien	  oikeuksista	  sähköisten	  viestintäverkkojen	  ja	  –palvelujen	  alalla,	  26	  artikla.	  305	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  4.	  306	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  9.	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hätätekstiviestipalvelun	   käyttäjäksi.307	  Jos	   hätäpuhelun	   voi	   soittaa	   numeroon	   112	  omalla	  matkapuhelinliittymällä,	   jota	  ei	  ole	  hankittu	  kohdemaassa,	  perus-­‐	   ja	   ihmisoi-­‐keusnäkökulmasta	  lienee	  perusteltua,	  että	  sama	  mahdollisuus	  tarjottaisiin	  myös	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  kohdalla.	  	  Kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   matkailijoiden	   yhdenvertaisuuden	   näkökulmasta	   voi-­‐daan	   pitää	   huolestuttavana	   yleisesti	   vallitsevia	   ennakkoluuloja,	   joita	   kuvaa	   esimer-­‐kiksi	   alankomaalaisen	   hätäkeskuslaitoksen	   virheellinen	   väittämä,	   etteivät	   kuurot	  osaa	  vieraita	  kieliä.308	  Muista	  jäsenvaltioista	  Suomeen	  matkustavat	  kuurot	  ja	  huono-­‐kuuloiset	  eivät	  välttämättä	  tiedä,	  mistä	  voi	  pyytää	  hätäkeskusten	  numeroita,	  joihin	  he	  voisivat	   lähettää	   hätätekstiviestin.	   Koska	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   on	   käytössä	  muun	  muassa	  Isossa-­‐Britanniassa,	  voidaan	  olettaa,	  että	  sieltä	  Suomeen	  saapuva	  mat-­‐kailija	   luulee	  voivansa	   lähettää	  hätätekstiviestin	  samaan	  numeroon	  myös	  Suomessa.	  Lisäksi	  edellä	  selostettu	  rekisteröintivaatimus	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttämi-­‐seksi	   on	   ongelmallinen	   Suomeen	   saapuvien	   matkailijoiden	   näkökulmasta.	   Voidaan	  kysyä,	  onko	  perusteltua,	  että	  jotkut	  ihmiset	  joutuvat	  rekisteröitymään	  erikseen	  jokai-­‐sessa	  jäsenmaassa	  voidakseen	  käyttää	  hätäpalveluja.	  	  Hätäpuheluja	  ohjataan	  koko	  Euroopan	  unionin	  alueella	  kyseisen	  puhelimen	  sijainti-­‐maan	   hätäkeskukseen,	   kun	   taas	   hätätekstiviestit	   kulkeutuvat	   operaattorikohtaisia	  tekstiviestikeskuksia	   pitkin	   lähtömaan	   hätäkeskukseen.	   Tätä	   pidetään	   yhtenä	   haas-­‐teena	   suomalaisen	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   kehittämisessä.309	  Ongelma	   kosket-­‐taa	  koko	  Eurooppaa,	  sillä	  esimerkiksi	  toisella	  puolen	  Eurooppaa	  matkailevan	  suoma-­‐laisen	  lähettämä	  112-­‐hätätekstiviesti	  voi	  päätyä	  suomalaiseen	  hätäkeskukseen	  edel-­‐lyttäen,	  että	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  on	  käytössä	  Suomessa.310	  	  Suomessa	  on	  panostettu	  tietoisuuden	  lisäämiseen	  yleisen	  hätänumeron	  ja	  eurooppa-­‐laisen	  hätänumeron	  olemassaolosta.311	  Kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  tietoisuutta	  hä-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  307	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  19.	  308	  Ibid.	  309	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  21.	  310	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  7.	  311	  European	  Emergency	  Number	  Association:	  Emergency	  Response	  Centre	  Administration,	  Finland,	  diat	  25–26.	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täkeskusten	  erillisistä	  tekstiviestinumeroista	  ei	  liene	  selvitetty.	  Tämä	  kuvastanee	  sitä,	  miten	   tärkeänä	   Hätäkeskuslaitos	   pitää	   hätänumeroiden	   saavutettavuuden	   toteutu-­‐mista	  kaikkien	  kansalaisten	  kohdalla.	  	  
4.4	  Hätätekstiviestipalvelu	  muissa	  maissa	  Euroopan	  unionin	   alueella	   ainoastaan	  Tanskassa,	   Luxemburgissa,	   Espanjassa,	  Ruot-­‐sissa	   ja	   Isossa-­‐Britanniassa	   on	  mahdollista	   lähettää	   hätätekstiviesti	   numeroon	   112.	  Suomen	   tapaisia	   erillisiä	   numeroita	   on	   käytössä	  hätätekstiviestipalvelua	   varten	   Itä-­‐vallassa,	   Ranskassa,	   Unkarissa,	   Italiassa,	   Alankomaissa	   ja	   Portugalissa.312	  Pohjois-­‐maissa	   Tanskan	   ja	   Ruotsin	   lisäksi	   Islannissa	   on	   mahdollista	   lähettää	   112-­‐hätätekstiviesti. 313 	  Suomi	   ja	   Norja	   ovat	   siten	   ainoita	   Pohjoismaita,	   joissa	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  ei	  ole	  vielä	  käytössä.	  	  Ruotsissa	  hätäilmoitus	  voidaan	  tehdä	  numeroon	  112	  myös	  videopuhelulla.314	  Roma-­‐niassa	   ei	   ole	   112-­‐hätätekstiviestipalvelua,	   mutta	   maa	   on	   ottanut	   käyttöön	   112-­‐hätävideopuhelupalvelun.	  Kaikki	  112-­‐hätävideopuhelut	  ohjataan	  yhteen	  hätäkeskuk-­‐seen,	  jossa	  on	  viittomakielen	  tulkki,	  jonka	  välityksellä	  hätäilmoitus	  kulkeutuu	  alueel-­‐liseen	  hätäkeskukseen.315	  Romanian	  kohdalla	  pidän	  ongelmallisena	  sitä,	  että	  ihmiset,	  joilla	   ei	   ole	   videopuhelun	   mahdollistavaa	   matkapuhelinta,	   eivät	   pääse	   käyttämään	  hätäpalvelua.	  	  	  Yhdysvaltojen	   Iowan	   osavaltiossa	   yleiseen	   hätänumeroon	   911	   on	   ollut	  mahdollista	  lähettää	  hätätekstiviesti	  vuodesta	  2009	   lähtien.	  911-­‐hätätekstiviestipalvelu	  pyritään	  laajentamaan	   koko	   maan	   laajuiseksi	   vuonna	   2014. 316 	  Myös	   Kanadassa	   911-­‐hätätekstiviestipalvelu	  aloittaa	   toimintansa	  vuonna	  2014.317	  Australiassa	  yleisen	  hä-­‐tänumeron	  000	  tekstiviestipalvelu	  ollaan	  ottamassa	  käyttöön	  vuonna	  2013.318	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  312	  European	  Emergency	  Number	  Association	  2011,	  s.	  5,	  13,	  19,	  25,	  29,	  35,	  39,	  43,	  51,	  53,	  55.	  313	  Islannin	  112-­‐hätänumeron	  internet-­‐sivu.	  	  314	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  11.	  315	  Bucharest	  Herald.	  316	  USA	  Today.	  317	  CBC	  News.	  318	  Australian	  Communications	  Consumer	  Action	  Network.	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Euroopan	  unioni	  ja	  moni	  sen	  jäsenmaista	  on	  ratifioinut	  UN	  CRPD:n.319	  Edellä	  seloste-­‐tun	  mukaisesti	  UN	  CRPD	  velvoittaa	   sen	   sopijapuolia	   järjestämään	  esteettömiä	  hätä-­‐palveluja	   kuuroille	   ja	   huonokuuloisille.	   Edellä	   selostettujen	   tietojen	   perusteella	   Eu-­‐roopan	  unionin	  alueen	  lisäksi	  muualla	  maailmassa	  on	  havaittavissa,	  että	  viime	  aikoi-­‐na	  hätäpalveluja	  on	  pyritty	  kehittämään	  helpommin	  saavutettaviksi.	  	  
4.5	  Hätäkeskusuudistuksen	  vaikutus	  Hätäkeskuslaitoksen	  organisatorinen	  uudistaminen	  ja	  alueellinen	  uudelleenjärjestely	  on	  mainittu	   yhdeksi	   syyksi,	  miksi	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   aloittaminen	   on	   lyk-­‐kääntynyt.320	  Uudistustyössä	  on	  pyritty	  huomioimaan	  uusia	  mahdollisuuksia	  palvella	  monenlaisia	  väestöryhmiä.	  Voimassa	  olevaa	  hätäkeskuslakia	  edeltäneessä	  hallituksen	  esityksessä	  ei	  pohdittu	  hätätekstiviestipalvelun	  nykytilannetta	  saati	  sen	  kehittämistä,	  vaikka	   viestintämarkkinalain	   muutoksesta	   ja	   yleispalveludirektiivin	   vaatimuksesta	  on	   selostettu	   esityksessä.321	  Hallitusohjelmassa	   asetetaan	   tavoitteeksi,	   että	   turvalli-­‐suus,	   alueellinen	   yhdenvertaisuus	   ja	   henkilöstön	   näkökulma	   huomioidaan	   hätäkes-­‐kusuudistuksen	   toimivuutta	   arvioitaessa.322	  Alueellisen	   yhdenvertaisuuden	   voidaan	  mielestäni	  tulkita	  koskevan	  myös	  erillisten	  hätätekstiviestinumeroiden	  poistamista	  ja	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoa.	  	  	  Hätäkeskuspäivystäjien	   opintosuunnitelmaan	   pitäisi	   sisällyttää	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöön	  liittyvä	  toiminnallinen	  ja	  tekninen	  koulutus.	  Tämän	  todetaan	   toteutuvan	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönoton	  alettua.	  Hätäkeskus-­‐päivystäjien	   tietämystä	   yhdenvertaisuuden	   toteutumisesta	   hätäpalveluissa	   pyritään	  lisäämään	  käsittelemällä	  teemaa	  koulutusohjelmassa.323	  Yhdenvertaisuudesta	  tiedot-­‐tamisen	   lisääminen	  koulutuksen	  sisältöön	  vastaisi	  UN	  CRPD:ta,	   jonka	  yhtenä	   tavoit-­‐teena	  on	  se,	  että	  valtio	  tiedottaisi	  vammaisten	  henkilöiden	  oikeuksista	  yhteiskunnan	  eri	   toiminnoissa.324 	  Jotta	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönotto	   sujuisi	   tehok-­‐kaasti	  ja	  hätäkeskuspäivystäjät	  pystyisivät	  varautumaan	  ennalta	  tuleviin	  muutoksiin,	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  UN	  Enable	  –	  Convention	  and	  Optional	  Protocol	  Signatures	  and	  Ratifications.	  320	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  9/2008,	  s.	  5.	  321	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  5,	  8,	  16.	  322	  Valtioneuvosto	  2011,	  s.	  28.	  323	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  31.	  324	  Convention	  on	  the	  Rights	  of	  Persons	  with	  Disabilities.	  13.12.2006,	  Article	  8.	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voitaneen	  pitää	  aiheellisena	  toteuttaa	  kyseinen	  koulutus	  hyvissä	  ajoissa	  ennen	  käyt-­‐töönottoa.	  	  	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottoon	   liittyvän	   tiedottamisen	   suunnitellaan	  toteutuvan	  vammaisjärjestöjen	  välityksellä,	  kuten	   tähänkin	  asti.325	  Edellä	  esitettyjen	  hätätekstiviestipalvelun	   salassapidosta	   aiheutuneiden	   oikeudellisten	   ongelmien	   pe-­‐rusteella	   voitaneen	   korostaa	   julkisen	   tiedottamisen	   tärkeyttä.	   Muitakin	   tiedotus-­‐kanavia	  tulisi	  siten	  käyttää	  vammaisjärjestöjen	  oman	  tiedottamisen	  lisäksi.	  
4.6	  Teknologia	  hätäpalvelun	  saavutettavuuden	  edistämisessä	  Viestintämarkkinalaki	  velvoittaa	  teleyritykset	  mahdollistamaan	  asiakkaiden	  maksut-­‐toman	   yhteydenoton	   yleiseen	   hätänumeroon	   sekä	   puhelimitse	   että	   tekstiviestitse.	  Lisäksi	  viestintäviraston	  nimeämän	  yleispalvelua	  tarjoavan	  teleyrityksen	  on	  varmis-­‐tettava,	  että	  sen	  liittymistä	  on	  mahdollista	  lähettää	  112-­‐hätätekstiviesti.326	  Viestintä-­‐viraston	  määräyksellä	  kielletään	  kaikenlainen	  yleiseen	  hätänumeroon	  112	  kohdistu-­‐va	  estoluokitus.327	  	  	  112-­‐hätätekstiviestien	  kohdalla	  teleyritykset	  velvoitetaan	  sallimaan	  hätäilmoituksen	  tekeminen	  saldottomasta	  matkapuhelimen	  prepaid-­‐liittymästä.	  Toisin	  kuin	  hätäpuhe-­‐lujen	  kohdalla,	  112-­‐hätätekstiviestien	  käyttäminen	  edellyttää	  SIM-­‐korttia.	  Hätäpuhe-­‐lujen	   priorisointia	   vaaditaan	   teleyrityksiltä,	   mutta	   samaa	   määräystä	   ei	   ole	   annettu	  112-­‐hätätekstiviestien	  kohdalla.328	  Teleyritysten	  velvollisuus	   luovuttaa	  paikantamis-­‐tietoja	   hätäkeskukselle	   koskee	   hätäilmoituksia,	   joiden	   kohdalla	   ei	   ole	  määritelty	   il-­‐moituksen	   tekotapaa.329	  Ennen	   kuin	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   voidaan	   ottaa	   käyt-­‐töön,	  tekstiviestikeskuksen	  ja	  hätäkeskuksen	  välinen	  liitäntä	  täytyy	  muodostaa.	  Vas-­‐taava	  liitäntä	  on	  jo	  käytössä	  matkapuhelinoperaattoreilla,	  joten	  Hätäkeskuslaitoksen	  täytyisi	  toteuttaa	  tarvittavat	  toimenpiteet	  liitännän	  avaamiseksi.330	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  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  31.	  326	  Viestintämarkkinalaki	  (23.5.2003/393)	  55	  §,	  60c	  §.	  327	  Viestintävirasto:	  35	  P/2011	  M,	  s.	  5.	  328	  Viestintävirasto:	  33	  E/2011	  M,	  s.	  2–3.	  329	  Sähköisen	  viestinnän	  tietosuojalaki	  (16.6.2004/516)	  35	  §.	  330	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  26.	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Tekstiviestiä	   pidetään	   äänipuhelua	   epäluotettavampana	   vaihtoehtona,	   joten	   Euroo-­‐pan	  unionin	  jäsenvaltioita	  kannustetaan	  kehittämään	  muunlaisia	  tapoja,	  jotta	  kuurot	  ja	  huonokuuloiset	  pystyisivät	  käyttämään	  hätänumeroa	  112	  äänipuhelua	  vastaavalla	  tavalla. 331 	  Hätäviestinnän	   asiantuntijat	   pitävät	   hätätekstiviestipalvelua	   tärkeänä,	  mutta	  ainoastaan	  tilapäisenä	  ratkaisuna,	  sillä	   tekstiviestien	   lähettämisessä	   tapahtuu	  viiveitä,	   kommunikaatio	   on	   hidasta,	   tekstiviestin	   paikantamismahdollisuudet	   ovat	  heikot	  ja	  monessa	  maassa	  vallitseva	  rekisteröimispakko	  tuottaa	  hankaluuksia.	  Teks-­‐tiviestipalvelu	   on	   tänä	   päivänä	   lähes	   jokaisen	   saavutettavissa,	   mutta	   painopisteen	  pitäisi	   suuntautua	   parempien	   ratkaisujen	   kehittämiseen.332	  Suomen	   hätäkeskuksilla	  ei	  ole	  tällä	  hetkellä	  valmiuksia	  vastaanottaa	  muunlaisia	  hätäilmoituksia	  kuin	  puhelin-­‐soittoja	   ja	   tekstiviestejä.	   Muiksi	   hätäilmoitustavoiksi	   on	   ulkomailla	   esitetty	   esimer-­‐kiksi	  multimediaviestejä,	  sähköpostia	  ja	  pikaviestintäohjelman	  käyttöä.333	  	  Palvelua,	   myös	   hätäkeskuspalvelua,	   suunniteltaessa	   tulisi	   huomioida,	   että	   käyttäjiä	  on	  monenlaisia	   ja	   heillä	   erilaisia	   tarpeita.	   Tavoitteeksi	   pitäisi	   asettaa	   se,	   että	   huoli-­‐matta	  monenlaisista	  tarpeista	  kaikki	  pystyisivät	  käyttämään	  samaa	  palvelua.334	  Total	  Conversation-­‐konseptissa	   puhelun	   aikana	   voi	   käyttää	   video-­‐,	   teksti-­‐	   ja	   ääniyhteyttä	  samaan	   aikaan.	   Monipuolinen	   yhteystapa	   mahdollistaa	   joustavan	   kommunikointi-­‐mahdollisuuden	   kuuroille,	   huonokuuloisille,	   kuuroutuneille	   ja	   kuurosokeille	   henki-­‐löille,	  jotka	  voivat	  valita	  viittomakielen,	  puhekielen	  ja	  kirjoitetun	  kielen	  välillä.335	  To-­‐tal	   Conversation	   on	   internet-­‐pohjainen	   järjestelmä	   ja	   sitä	   voi	   käyttää	  monenlaisilla	  laitteilla	  –	  matkapuhelimella,	  tietokoneella	  tai	  tekstipuhelinlaitteella.336	  Total	  Conver-­‐sation-­‐pohjaisen	  hätäilmoitusjärjestelmän	  käytön	  mahdollistaminen	  kaikille	  ihmisille	  olisi	  mielestäni	  yksi	  tapa	  toteuttaa	  yhdenvertaisuutta.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  331	  Euroopan	  parlamentin	  ja	  neuvoston	  direktiivi	  2009/136/EY,	  annettu	  25	  päivänä	  marraskuuta	  2009,	  yleispalvelusta	  ja	  käyttäjien	  oikeuksista	  sähköisten	  viestintäverkkojen	  ja	  –palvelujen	  alalla	  anne-­‐tun	  direktiivin	  2002/22/EY,	  henkilötietojen	  käsittelystä	  ja	  yksityisyyden	  suojasta	  sähköisen	  viestin-­‐nän	  alalla	  annetun	  direktiivin	  2002/58/EY	  ja	  kuluttajansuojalainsäädännön	  täytäntöönpanosta	  vas-­‐taavien	  kansallisten	  viranomaisten	  yhteistyöstä	  annetun	  asetuksen	  (EY)	  N:o	  2006/2004	  muuttamises-­‐ta,	  yleisperustelujen	  44	  kohta.	  332	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  9.	  333	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2011,	  s.	  26.	  334	  Haarni	  2006,	  s.	  30.	  335	  REACH112:	  What	  is	  Total	  Conversation?	  	  336	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  12.	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Euroopan	   parlamentti	   hyväksyi	   vuoden	   2011	   loppupuolella	   kirjallisen	   kannanoton	  112-­‐hätäpalvelujen	  saavutettavuudesta.	  Julistuksessa	  vaaditaan	  Euroopan	  komissiota	  tekemään	  konkreettisia	   toimenpiteitä,	   jotta	  hätäpalvelut	  olisivat	  kaikkien	  kansalais-­‐ten	  saavutettavissa.	  Etusija	  tulee	  kirjallisen	  julistuksen	  mukaan	  antaa	  viittomakielen	  käyttöön	  soveltuvalle	  videoteknologialle	  ja	  tekstipohjaiselle	  järjestelmälle,	  jotta	  myös	  kuurot,	   huonokuuloiset	   ja	  puhevammaiset	   ihmiset	   voivat	  käyttää	  hätäpalveluja.	  Ko-­‐missiota	  kehotetaan	  myös	  käyttämään	  Total	  Conversation-­‐konseptia.337	  Viidessä	  EU-­‐maassa	   on	   kokeiltu	   Total	   Conversation-­‐pohjaista	   hätäpuhelupalvelua	   REACH112-­‐projektin	  puitteissa.	  Projektissa	  käytettiin	  järjestelmää,	  jossa	  112-­‐hätäpuhelun	  aikana	  oli	  mahdollista	   käyttää	   reaaliaikaista	   tekstiyhteyttä,	   viittomakieltä,	   huuliltalukua	   tai	  puhetta.	   Suomi	   ei	   ollut	   mukana	   kyseisessä	   projektissa,	   joten	   Total	   Conversation-­‐konseptista	  ei	  ole	  kotimaista	  kokemusta.	  338	  	  	  Suomen	  hätäkeskustietojärjestelmän	  uudistustyössä	  on	  pyritty	  huomioimaan	  tekno-­‐logian	  nyt	   ja	   tulevaisuudessa	  mahdollistamat	  hätäilmoitusmedioiden	  kanavat.339	  Hä-­‐täilmoitusprosesseja	  tulisi	  arvioida	  kokonaisuutena,	  kun	  uusia	  teknologian	  ratkaisuja	  tulee	  käyttöön.	  Vastaisuudessa	  tullee	  olemaan	  muitakin	  tapoja	  tehdä	  hätäilmoituksia	  kuin	  äänipuhelu	  ja	  tekstiviesti.340	  Suomen	  viittomakielten	  kielipoliittisessa	  ohjelmas-­‐sa	  ehdotetaan,	  että	  hätäkeskuksiin	  sijoitettaisiin	  viittomakielen	  tulkkeja,	  jotta	  hätäil-­‐moituksia	  olisi	  mahdollista	  tehdä	  myös	  viittomakielellä.341	  
4.7	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  suunniteltu	  rekisteröitymisjärjestelmä	  
4.7.1	  Ilkivallan	  pelko	  Hätäkeskuksiin	  tulevista	  puheluista	  jopa	  joka	  neljäs	  on	  sellainen,	  joka	  on	  tehty	  vahin-­‐gossa	   tai	   ilkivaltatarkoituksessa.	   Ilkivallan	   sattuessa	   Hätäkeskuslaitoksella	   on	  mah-­‐dollisuus	   rajoittaa	   tietystä	   numerosta	   tulevien	   puhelujen	   vastaanottamista	   teknisin	  keinoin.342	  Häiriötä	  aiheuttavien	  puhelujen	  soittaminen	  hätäkeskuksiin	  voidaan	  lukea	  rikoslain	  tarkoittamaksi	  rangaistavaksi	   ilkivallaksi.	  Tietoliikenteen	  häirintä	  ilkivalta-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  337	  European	  Parliament:	  Written	  Declaration	  35/2011.	  338	  EENA	  Operations	  Document	  on	  112	  Accessibility	  for	  People	  with	  Disabilities,	  s.	  17.	  339	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  23.	  340	  Sisäasiainministeriön	  julkaisuja	  54/2007,	  s.	  12.	  341	  Suomen	  viittomakielten	  kielipoliittinen	  ohjelma	  2010,	  s.	  60.	  342	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  5,	  27.	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tarkoituksessa	  on	  rangaistavaa,	  kun	  esimerkiksi	  lähetetään	  viestejä	  tai	  soitetaan	  pu-­‐heluja	  niin,	  että	  televiestintä	  häiriintyy.343	  Hätäilmoituksia	  tehdään,	  jos	  ihmishenki	  on	  vaarassa.	  Puhelujen	  soittaminen	  tai	  tekstiviestien	  lähettäminen	  hätäkeskukseen	  ilki-­‐valtatarkoituksessa	  voi	  siten	  olla	  rikoslain	  tarkoittama	  törkeä	  tietoliikenteen	  häirin-­‐tä.344	  Näin	  ollen	  voidaan	   todeta,	   että	   ilkivaltatapauksien	  kohdalla	  on	   jo	   sanktiomah-­‐dollisuuksia.	   Koska	   rikoslaissa	   mainitaan	   ainoastaan	   puhelun	   soittaminen,	   muiden	  viestintätapojen	   lisääminen	   kyseiseen	   kohtaan	   saattaa	   olla	   tarpeellista,	   jotta	   myös	  tekstiviestien	  tapahtuvaan	  ilkivaltaan	  voidaan	  puuttua	  tehokkaasti.	  	  Myös	   vammaisjärjestöjen	   mukaan	   hätäpalvelujen	   saavutettavuuden	   edistämiseksi	  olisi	   aiheellista	   tiukentaa	   olemassa	   olevaa	   sanktiointia	   ilkivaltatapausten	   kohdalla	  eikä	   tekemällä	   rekisteröintivaatimuksella	   hätätekstiviestijärjestelmästä	   monimut-­‐kaista	  sen	  käyttäjille.345	  Internetin	  välityksellä	  lähetettävät	  tekstiviestit	  eivät	  Viestin-­‐täviraston	  työryhmäraportin	  mukaan	  saavu	  hätäkeskukseen,	  joten	  internet-­‐pohjaisia	  häirintätekstiviestejä	  ei	  pidetä	  ongelmana.346	  Satojatuhansia	  puheluja	  soitetaan	  vuo-­‐sittain	   hätäkeskuksiin	   vahingossa	   tai	   ilkivaltaisesti.347	  Tästä	   huolimatta	   hätäpuhelu-­‐jen	   soittaminen	   ei	   edellytä	   rekisteröitymistä,	   minkä	   vuoksi	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   rekisteröitymisvaatimuksen	   ei	   voida	   katsoa	   vastaavan	   yh-­‐denvertaisuusperiaatetta.	  	  Hätätekstiviestien	  käyttöön	   liittyvä	  viranomaistahoissa	  vallitseva	   ilkivallan	  pelko	  on	  pohjautunut	   ulkomailta	   saatuihin	   käytännön	   kokemuksiin.	   Hätätekstiviestin	   käyttä-­‐miseksi	  edellytettävä	  rekisteröinti	  on	  käytössä	  useissa	  maissa,	  minkä	  vuoksi	  sitä	  pi-­‐detään	   myös	   Suomeen	   sopivana.	   Rajavartiolaitoksen	   mukaan	   avointa	   112-­‐hätätekstiviestipalvelua	  voitaisiin	  kokeilla,	  jotta	  saataisiin	  kotimaista	  kokemusta.	  Sit-­‐temmin	   voidaan	   mahdollisesti	   ilkivaltaviestien	   määrän	   perusteella	   katsoa	   aiheelli-­‐seksi	   siirtyä	   rekisteröityyn	   järjestelmään.348	  112-­‐hätätekstiviestipalveluun	   tulevien	  hätäilmoitusten	   määrän	   mittaamisen	   ohella	   olisi	   mahdollista	   tilastoida	   ilkivallan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  343	  Rikoslaki	  (19.12.1889/39)	  17:13	  §,	  38:5	  §.	  344	  HE	  94/1993	  vp,	  s.	  145.	  345	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  12.	  346	  Viesintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2005,	  s.	  5.	  347	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  17.	  348	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  13,	  15.	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määrää.349	  Käytännön	   kokemusta	   ilkivallan	  määrästä	   112-­‐hätätekstiviestipalvelussa	  saataneen	  vasta,	  kun	  palvelu	  on	  avoimessa	  käytössä.	  Ilkivalta	  ei	  välttämättä	  tule	  ole-­‐maan	  ongelma	  Suomen	  112-­‐hätätekstiviestipalvelussa.	  	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   voisi	   palvella	   kaikkia	   kansalaisia,	   joille	   saattaa	   tulla	   eri	  syistä	  tarve	  käyttää	  tekstiviestiä	  hätäilmoituksen	  tekemiseen.350	  Ennakkorekisteröin-­‐tivaatimuksella	  pyritään	  siihen,	  ettei	  112-­‐hätätekstiviestien	  määrä	  kasva	  hallitsemat-­‐tomaksi	   esimerkiksi	   ilkivaltatarkoituksessa	   lähetettyjen	   viestien	   myötä.	   Vastaisuu-­‐dessa	   toteutuvassa	   112-­‐hätätekstiviestipalvelussa	   rekisteröitymismahdollisuuden	  pitäisi	   työryhmän	  mukaan	   olla	   tarjolla	   kaikille	   sitä	   haluaville	   eli	   palvelua	   ei	   pitäisi	  rajoittaa	  vain	  kuuroille	  ja	  huonokuuloisille.	  Lisäksi	  palveluun	  pitäisi	  voida	  rekisteröi-­‐tyä	   välittömästi	   silloin,	   kun	   sitä	   tarvitaan.351	  Euroopan	   hätänumeroliitto	   edellyttää,	  että	  rekisteröitymisen	  enimmäisaika	  on	  yksi	  vuorokausi.	  Useimmissa	  Euroopan	  mais-­‐ta,	   joissa	   112-­‐hätätekstiviestipalvelu	   on	   käytössä,	   rekisteröitymismahdollisuus	   on	  tarjottu	  vain	  kuuroille	  ja	  huonokuuloisille.352	  	  	  Yhdenvertaisuuden	   näkökulmasta	   voidaan	   ajatella,	   että	   Suomen	   suunnitelma	   avoi-­‐mesta	   rekisteröitymismahdollisuudesta	   edistää	   osaltaan	   tosiasiallisen	   yhdenvertai-­‐suuden	  toteutumista.	  Tästä	  ns.	  edistysaskeleesta	  huolimatta	  on	  kuitenkin	  muistetta-­‐va,	   ettei	   yhdenvertaisuus	   toteudu,	   jollei	   112-­‐hätätekstiviestipalvelua	   voi	   käyttää	   il-­‐man	  rekisteröitymistä.	  Jo	  se,	  että	  rekisteröintiä	  vaaditaan	  ennen	  palvelun	  käyttöä,	  on	  yhdenvertaisuusperiaatteen	  vastainen,	  sillä	  hätäpuhelun	  soittajien	  ei	  tarvitse	  rekiste-­‐röityä	  missään	  vaiheessa.	  Lisäksi	  hätätekstiviestipalvelun	  käyttö	  ei	  tällä	  hetkellä	  edel-­‐lytä	   rekisteröitymistä,	   vaan	   tieto	   salaisesta	   numerosta	   riittää	   hätäilmoituksen	   teke-­‐miseksi.	  	  Rekisteröitymispakko	  ei	  kohtele	  112-­‐hätätekstiviestipalvelua	  tarvitsevia	  samoin	  kuin	  hätäpuhelun	  käyttäjiä,	  joiden	  kohdalla	  ei	  edellytetä	  vastaavaa	  toimea.	  Matkapuhelin-­‐numeron	   vaihtuessa	   rekisteröinti	   täytyisi	   tehdä	   uudelleen.353	  Liikenne-­‐	   ja	   viestintä-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  349	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  13/2012,	  s.	  13.	  350	  Viestintävirasto:	  Työryhmäraportti	  2/2005,	  s.	  3.	  351	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  36.	  352	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  8,	  10.	  353	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  8.	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ministeriön	   esteettömyyden	   seurantatyöryhmä	   on	   vastustanut	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttäjien	   rekisteröitymistä.354 	  Ruotsissa	   on	   rekisteröity-­‐mispakko.	   Siellä	   on	   odotettu,	   että	   jopa	   20	   000	   ihmistä	   rekisteröityisi	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttäjäksi.	   Tiedotuksesta	   huolimatta	   vain	   kymmenesosa	  arvioidusta	   käyttäjämäärästä	   oli	   rekisteröitynyt	   vuoden	  2012	  kevääseen	  mennessä.	  Syyksi	   epäillään	   kiinnostuksen	   tai	   tiedon	   puutetta.	   Suomessa	   voitaneen	   varautua	  myös	  siihen	  mahdollisuuteen,	  että	  vain	  hyvin	  pieni	  osa	  kuuroista	  ja	  huonokuuloisista	  rekisteröityisi	  palveluun.	  355	  Turvallisuusviranomaiset	  ovat	  toivoneet	  rekisteröintijär-­‐jestelmää	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  kohdalla.356	  	  Jos	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  olisi	  avoin,	  kenellä	  tahansa	  olisi	  mahdollisuus	  käyttää	  sitä	   esimerkiksi	   viestiverkon	   ollessa	   heikko	   tai	  matkapuhelimen	   akun	   tyhjentyessä,	  jolloin	  tekstiviestin	  lähetys	  onnistuu	  puhelua	  paremmin.357	  Erämaaolosuhteet	  olisivat	  yksi	  esimerkki	  matkapuhelimen	  heikosta	  kuuluvuusalueesta.	  Joissakin	  hätätilanteissa	  tekstiviestin	   käyttö	  olisi	  mahdollista,	   kun	  hätäpuhelun	   soittamisesta	   aiheutuva	   ääni	  voi	  asettaa	  tilanteessa	  olevan	  henkilön	  vieläkin	  suurempaan	  vaaraan.	  Kidnappauksen	  uhri	   tai	   silminnäkijä	   saattaa	   voida	   hälyttää	   apua	   paikalle	   äänettömästi	   tekstiviestiä	  käyttäen.358	  	  	  Julkinen	   valta	   on	   vedonnut	   riittämättömiin	   resursseihin	   perustellessaan	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttäjien	  rekisteröinnin	  puoltamista.	  Poliisin	  ylijohdon	  mu-­‐kaan	  avoin	  112-­‐hätätekstiviestipalvelu	  takaisi	  yhdenvertaisuuden	  toteutumisen,	  mut-­‐ta	  palvelun	   toteutuessa	   viranomaisresursseja	   tulisi	   lisätä,	   jotta	  mahdollisesti	   kasva-­‐vaan	  tehtävämäärään	  kyetään	  vastaamaan.359	  Ilkivallan	  rankaisemisen	  tehostamisen	  lisäksi	  julkisen	  vallan	  voidaan	  suositella	  panostavan	  riittävien	  resurssien	  varmistami-­‐seen,	  jotta	  hätäpalvelut	  olisivat	  tosiasiallisesti	  kaikkien	  kansalaisten	  saavutettavissa.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  354	  Liikenne-­‐	  ja	  viestintäministeriön	  julkaisuja	  5/2010,	  s.	  8.	  355	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  14–15.	  356	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  28.	  357	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  21.	  358	  EENA	  Operations	  Document	  on	  SMS	  Access	  to	  112,	  s.	  5.	  359	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  14.	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4.7.2	  Henkilötietojen	  suoja	  Hätäkeskuslaitoksen	  mukaan	   rekisteröityjen	  112-­‐hätätekstiviestin	   lähettäjien	  osalta	  olisi	  mahdollista	  käyttää	   rekisteröinnin	  yhteydessä	  annettuja	   tietoja,	  kuten	  henkilö-­‐tietoja,	  mikä	  auttaisi	  hätäkeskuspäivystäjän	  työtä.	  Lisäksi	  hätäpuheluista	  poikkeavia	  rajoitteita	  ja	  ehtoja	  voitaisiin	  hyväksyttää	  rekisteröidyillä	  käyttäjillä.360	  Hätäpuheluis-­‐ta	  poikkeavien	  rajoitteiden	   ja	  ehtojen	  merkitys	   jäi	  minulle	  vähäisten	   tietojen	  myötä	  epäselväksi,	  mutta	  tämäkin	  sotii	  yhdenvertaisuusperiaatetta	  vastaan,	  koska	  hätäteks-­‐tiviesteillä	  pitäisi	  olla	  lähtökohtaisesti	  samat	  rajoitteet	  ja	  ehdot	  kuin	  hätäpuheluilla.	  	  Henkilötietolain	  esitöissä	  pidetään	   tärkeänä,	  että	  henkilötietojen	  käsittelyssä	  ei	   lou-­‐kata	  yksityyden	  suojaa.	  Ainoastaan	  lailla	  säädetyillä	  perusteilla	  on	  mahdollista	  puut-­‐tua	   yksityiselämän	   kaltaisiin	   perusoikeuksiin.	   Henkilötietolain	   (22.4.1999/523)	   9	  §:ssä	  säädetään,	  että	  henkilötietoja	  rekisteröitäessä	  on	  tehtävä	  tarpeellisuusarviointi.	  Kyseisen	  lain	  11	  §:n	  mukaan	  tiettyjä	  henkilötietoja	  kuten	  terveydentilaan	  ja	  vammai-­‐suuteen	   liittyviä	   tietoja	   ei	   saa	   käsitellä	   niiden	   arkaluontoisuuden	   vuoksi.	   Tarpeelli-­‐suusarvioinnissa	  on	  pohdittava	  tallennettavien	  tietojen	  asianmukaisuutta	  ja	  olennai-­‐suutta.	   Hätäkeskuslaitoksen	   tulisi	   siten	   arvioida,	   millä	   tavalla	   112-­‐hätätekstiviestipalveluun	  rekisteröityminen	  vaikuttaisi	  kuurojen	   ja	  huonokuuloisten	  yksityisyyden	   suojaan.	   Lisäksi	   Hätäkeskuslaitoksen	   tulisi	   huolehtia	   112-­‐hätätekstiviestipalveluun	   rekisteröityneiden	   henkilöiden	   informoimisesta	   kerättävi-­‐en	  henkilötietojen	  käytöstä.361	  	  Poikkeuksia	   arkaluonteisten	   tietojen	   käsittelykielloista	   ovat	  muun	  muassa	  henkilön	  antama	   suostumus	   tietojen	   käsittelyyn	   ja	   lakiin	   perustuva	   syy.	   Tiedot	   on	   kuitenkin	  poistettava	   rekistereistä	   niiden	   tultua	   tarpeettomiksi	   tai	   viimeistään	   viiden	   vuoden	  kuluttua	  merkinnän	  tekemisestä.362	  Terveydentilan	   ja	  vammaisuuden	  kaltaisia	  arka-­‐luonteisia	  tietoja	  saadaan	  käsitellä	  terveydenhuollossa.	  Koska	  Hätäkeskuslaitos	  ei	  ole	  osa	  terveydenhuoltojärjestelmää,	  sillä	  ei	  ole	  samaa	  tietojen	  käsittelyoikeutta.363	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  360	  Hätäkeskuslaitos	  2010,	  s.	  13,	  28.	  361	  HE	  96/1998	  vp,	  s.	  30,	  42,	  59.	  362	  Henkilötietolaki	  (22.4.1999/523)	  12	  §.	  363	  HE	  96/1998	  vp,	  s.	  46.	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Hätäkeskukset	   saavat	   tallentaa	   hätäilmoitusten	   perusteella	   tiettyjä	   tietoja	   hätäkes-­‐kustietojärjestelmään,	  mutta	   tiedot	  on	  poistettava	  viimeistään	  viiden	  vuoden	  kulut-­‐tua,	  ellei	  ilmene	  muuta	  syytä.364	  Tiedot	  liittyvät	  hätäilmoituksen	  tekemisen	  olosuhtei-­‐siin	   ja	   ilmoituksen	   perusteella	   tehtyihin	   toimenpiteisiin.365	  Hätätekstiviestipalvelun	  käyttäjien	  rekisteröinnistä	  ei	  ilmeisesti	  ole	  sääntelyä,	  mikä	  johtunee	  siitä,	  että	  nykyi-­‐sin	   tallennettavat	   tiedot	   saapuvat	   hätäkeskuksiin	   ainoastaan	   hätäilmoitusten	   vas-­‐taanoton	  yhteydessä.	  
5.	  Johtopäätökset	  Erillisten	  hätätekstiviestinumeroiden	  tarjoamista	  voidaan	  yhdestä	  näkökulmasta	  tar-­‐kastella	  myönteisenä	  seikkana,	  koska	  tällä	  tavalla	  myös	  kuuroilla	  ja	  huonokuuloisilla	  on	  mahdollisuus	   käyttää	   hätäpalveluja.	   Toisaalta	   kaikilla	   pitäisi	   olla	   oikeus	   käyttää	  samaa	  numeroa	   eikä	  pitäisi	   asettaa	   joillekin	  henkilöille	   esteitä	   käyttää	   yleistä	   hätä-­‐numeroa.	   Toinen	   ongelmallinen	   seikka	   on	   erillisten	   hätätekstiviestinumeroiden	   sa-­‐laaminen.	  On	  aiheellista	  pohtia,	  onko	  ilkivallan	  pelko	  hyväksytty	  ja	  oikeutettu	  peruste	  numeroiden	   salaamiselle.	   Lisäksi	   voitaisiin	   kysyä,	   onko	   oikein,	   että	   jotkut	   ihmiset	  joutuvat	   maksamaan	   normaalin	   tekstiviestimaksun	   lähettäessään	   hätätekstiviestin,	  kun	  äänipuhelu	  on	  mahdollista	  soittaa	  hätäkeskukseen	  maksutta.	  Yhdenvertaisuus	  ei	  toteudu,	   koska	  matkapuhelimen	  akun	   tai	   saldon	  ollessa	   tyhjä	  hätäilmoitus	  on	  mah-­‐dollista	  tehdä	  soittamalla	  äänipuhelu	  yleiseen	  hätänumeroon,	  kun	  tekstiviestillä	  ei	  ole	  vastaavassa	  tilanteessa	  samanlaista	  mahdollisuutta.	  	  Kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   kohdalla	   tasavertainen	   tiedonsaanti	   hätäpalvelusta	   ei	  toteudu	  nykykäytännössä.	  Hätätekstiviestipalvelusta	  ei	  ole	  helppoa	  saada	   tietoa,	   jos	  ei	  ole	  aktiivisesti	  mukana	  vammaisjärjestöjen	  toiminnassa,	  sillä	  Hätäkeskuslaitos	   ja-­‐kaa	  palveluun	  liittyvää	  esitettä	  niiden	  välityksellä.	  Hätätekstiviestinumeroiden	  salas-­‐sapidon	  peruste,	   ilkivallan	  pelko,	   ei	  ole	  mainittu	   julkisuuslaissa	   sallittuna	   salassapi-­‐toperusteena.	  Siten	  nykyinen	  numeroiden	  salaamista	  ei	  voida	  mielestäni	  pitää	  oikeu-­‐dellisesti	   sallittua.	  Myöskään	  Hätäkeskuslaitoksen	   tiedottamistapaa	   ei	   voitane	   pitää	  tehokkaana	  saati	  kattavana.	  Neuvontavastuun	  siirtäminen	  muille	  tahoille	  on	  mahdol-­‐lisesti	   ajateltu	   yhdeksi	   keinoksi	   vähentää	   Hätäkeskuslaitoksen	   tehtävämäärää.	   Yh-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  364	  Laki	  hätäkeskustoiminnasta	  (20.8.2010/692)	  17	  §.	  365	  HE	  262/2009	  vp,	  s.	  28.	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denvertaisuuden	  näkökulmasta	   käytäntöä	   ei	   voitane	   kuitenkaan	  pitää	   oikeutettuna,	  koska	  muiden	  kansalaisten	  ei	   tarvitse	  kääntyä	   jonkin	  muun	  tahon	  kuin	  Hätäkeskus-­‐laitoksen	   puoleen	   saadakseen	   tietoa	   hätänumeron	   käytöstä.	   Voidaan	   ajatella,	   ettei	  Hätäkeskuslaitos	  toteuta	  tällä	  hetkellä	  hyvää	  hallintoa	  saati	  palveluperiaatetta.	  	  Julkisen	  vallan	  positiivisen	  toimintavelvoitteen	  toteutustavoista	  ei	  ole	  selkeää	  määri-­‐telmää,	  mikä	   johtunee	  siitä,	  että	  perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	  merkitystä	  on	  korostettu	  hallintotoiminnassa	   enenevissä	  määrin	   viime	   vuosikymmeninä.	   On	   oletettavaa,	   että	  määritelmä	   selkiintyy	   vuosien	  mittaan	   sitä	   mukaan,	   kun	   toimintatapoja	   kehitetään	  käytännössä	  muun	  muassa	  hätäpalveluissa.	  	  Tutkimukseni	  perusteella	  julkinen	  valta	  on	  suhtautunut	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoon	  ajatellen	  kyseessä	  olevan	  sosiaalinen	  oikeus.	  Kysymystä	  ei	  ole	  lähes-­‐tytty	   aidosti	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeusnäkökohdista.	   Mielestäni	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   kehitystyöhön	   liittyvistä	   dokumenteista	   ilmenee,	   että	   hätä-­‐palvelujen	  saavutettavuus	  on	  jopa	  virheellisesti	  mielletty	  TSS-­‐oikeudeksi,	  joka	  sallisi	  lykkääntymisen	  taloudellisten	  resurssien	  puuttuessa.	  	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönoton	   jälkeen	  eli	   lähivuosina	  voi	  olla	  aiheellista	  arvioida,	  ovatko	  palvelun	  tekniset	  toiminnot	  ajanmukaisia.	  Yhdenvertaisuus	  sekä	  oi-­‐keus	  elämään,	  henkilökohtaiseen	  turvallisuuteen	  ja	  terveyteen	  eivät	  toteudu,	  jos	  pal-­‐velu	   ei	   toimi	   käytännössä.	   Sisäasiainministeriön	   ja	   Hätäkeskuslaitoksen	   olisi	   hyvä	  varautua	  Total	  Conversation-­‐konseptin	  käyttöön,	  sillä	  Euroopan	  parlamentin	  kirjalli-­‐sen	   julistuksen	   ja	   REACH112-­‐kokeilun	  myötä	   kyseinen	   konsepti	   saattaa	   tulla	   käyt-­‐töön	   koko	   Euroopassa.	   Total	   Conversation	   saattaa	   edellyttää	   teknisten	   toimintojen	  kehittämisen	  lisäksi	  oikeudellisen	  sääntelyn	  päivittämistä.	  	  	  Käyttöönoton	   vuosikymmenen	   ajan	   jatkuneen	   lykkääntymisen	   voidaan	   ajatella	   ker-­‐tovan	   siitä,	   että	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottoa	   on	   valtionhallinnossa	  pidetty	   hallinnollisena	   ja	   taloudellisena	   taakkana.	   Voidaan	   ajatella,	   että	   vuosikausia	  jatkuneen	   nykyisten	   hätätekstiviestinumeroiden	   salassapitokäytännön	   myötä	   sisä-­‐asiainministeriö	   ja	  Hätäkeskuslaitos	   eivät	   toteuta	  hyvää	  hallintoa.	  Edellä	   esitettyjen	  näkökohtien	  perusteella	  mielestäni	  on	  havaittavissa,	  että	  palvelun	  käyttöönottoon	  on	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suhtauduttu	  hallinnossa	  eri	  tavoin.	  Hätäkeskuslaitoksen	  toiminnan	  ei	  oletettu	  muut-­‐tuvan	  palvelun	  käyttöönoton	  myötä,	  mutta	  resurssien	  riittämättömyys	  on	  toistuvasti	  otettu	  esille.	  Ristiriitainen	  suhtautuminen	  ilmenee	  myös	  siten,	  että	  monissa	  Hätäkes-­‐kuslaitoksen	   dokumentissa	   nykyisestä	   hätätekstiviestipalvelusta	   tai	   tulevasta	   112-­‐hätätekstiviestipalvelusta	  ei	   kerrota	   juuri	  mitään,	   vaikka	  yhdenvertaisuuden	  edistä-­‐mistä	  hätäpalveluissa	  on	  pidetty	  tärkeänä.	  	  On	   oletettavaa,	   että	   kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   parem-­‐man	  huomioimisen	  myötä	   yhteiskunnan	   rakentamisessa	   ja	   kehittämisessä	   panoste-­‐taan	  entistä	  enemmän	  siihen,	  että	  jokainen	  pystyisi	  käyttämään	  kaikkia	  julkisia	  palve-­‐luja.	   Voidaan	   siten	   pitää	   tärkeänä,	   että	  myös	   Hätäkeskuslaitoksessa	   panostettaisiin	  hätäkeskuspäivystäjien	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   tietoisuuden	   lisäämiseen.	   Tämän	  myötä	   112-­‐hätätekstiviestipalvelua	   saatetaan	   vastaisuudessa	   pitää	   luonnollisena	  osana	  hätäkeskustoimintaa	  eikä	  ainoastaan	  ns.	  erityisryhmien	  palveluna.	  Yhdenver-­‐taisuusnäkökohdasta	   voitaneen	   pitää	   parhaana	   vaihtoehtona	   sitä,	   että	   hätäilmoitus	  olisi	  mahdollista	  tehdä	  sekä	  tekstiviestillä	  että	  videopuhelulla.	  	  Kielellisten	  oikeuksien	  kohdalla	  selvitin,	  että	  ainoastaan	  suomen-­‐	   ja	  ruotsinkielisten	  henkilöiden	   kielelliset	   oikeudet	   ovat	   ilmeisesti	   toteutuneet	   hyvin	   käytännössä,	   kun	  taas	  muunkielisten	  väestöryhmien	  kohdalla	  on	  ollut	  erilaisia	  ongelmia	  hätäpalveluis-­‐sa.	   Siten	   voitaneen	   pitää	   perusteltuna,	   että	   vähemmistökielten	   edustajia	   olisi	   hyvä	  ottaa	  mukaan	  hätäpalvelujen	  kehittämistyöhön.	  Kun	  ongelmat	   ja	  mahdolliset	  ratkai-­‐suehdotukset	  ovat	  lainsäätäjien	  tiedossa,	  haasteisiin	  on	  helpompaa	  vastata.	  	  Viittomakieltä	   käyttävien	   kielellisten	   oikeuksien	   kannalta	   voidaan	   pitää	   ongelmalli-­‐sena	   sitä,	   ettei	   Suomessa	   ja	   monessa	   muussa	   Euroopan	   unionin	   jäsenmaassa	   ole	  mahdollista	   tehdä	   hätäilmoitusta	   viittomakielellä.	   Vastaisuudessa	   voitaneen	   tehdä	  laajempi	   tutkimus	   siitä,	   miten	   kielelliset	   oikeudet	   toteutuvat	   hätäpalveluissa.	   Kun	  hätäilmoituksen	  tekeminen	  on	  mahdollista	  viittomakielellä	  videopuhelun	  välityksellä,	  on	  otettu	  suuri	  harppaus	  kohti	  Euroopan	  unionin	  perusoikeuskirjan	  mukaista	  kielel-­‐lisen	  monimuotoisuuden	  toteutumista.	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Kotimainen	   syrjintänormisto,	   joka	   kieltää	   syrjinnän	   vammaisuuden	   perusteella,	   on	  melko	  laaja,	  mikä	  vastannee	  UN	  CRPD:n	  vaatimuksia.	  Perustuslain	  tuomasta	  suojasta	  huolimatta	  käytännön	  toimenpiteissä	  kuuroja	  ja	  huonokuuloisia	  ei	  ole	  osattu	  huomi-­‐oida	  riittävästi	  ja	  esimerkiksi	  nykyinen	  hätätekstiviestipalvelu	  asettaa	  kuurot	  ja	  huo-­‐nokuuloiset	  eriarvoiseen	  asemaan	  valtaväestöön	  nähden.	  Voitaneen	  ajatella,	  että	  ni-­‐menomaisella	   syrjintäkiellolla	   laissa	   hätäkeskustoiminnasta	   voitaisiin	   luoda	   tehok-­‐kaampi	   suoja	   syrjintää	   vastaan.	   Toisaalta	   olisi	   aiheellista	   pohtia,	   olisiko	  mielekästä	  säätää	   syrjintäkieltonormeja	   erikseen	   useisiin	   lakeihin	   vai	   riittäisikö	   perustuslain	  takaama	  kaikenkattava	  suoja.	  	  Yleispalveludirektiivillä	   ja	   Euroopan	   parlamentin	   kirjallisella	   kannanotolla	   lienee	  vaikutusta	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönoton	  lisääntymiseen	  unionin	  alueel-­‐la.	  Siten	  on	  odotettavissa,	  että	  myös	  Euroopan	  unionin	  oikeus	  tulee	  asettamaan	  uusia	  ja	   tarkentavia	   velvoitteita	   jäsenvaltioilleen	   hätäpalvelun	   saavutettavuuden	   saralla.	  Näillä	  perusteilla	  voidaan	  pitää	  todennäköisenä,	  että	  yhä	  useampi	  EU-­‐maa	  ottaa	  lähi-­‐vuosina	  112-­‐hätätektiviestipalvelun	  käyttöön	  tai	  mahdollistaa	  hätäpalvelujen	  saavu-­‐tettavuuden	  muilla	   tavoin,	  kuten	  esimerkiksi	  videopuhelun	  soittamisen	  yleiseen	  hä-­‐tänumeroon.	  	  	  Julkisen	   vallan	   positiivinen	   toimintavelvoite	   oikeuteen	   elämään	   suojaamiseksi	  mer-­‐kitsisi	  mielestäni	  myös	  sitä,	  ettei	  kenenkään	  tarvitse	  perusteettomasti	  pelätä	  henken-­‐sä	  edestä.	  Oikeus	  elämään	  on	  huomioitava	  hätäpalvelujen	  järjestämisessä,	  koska	  ky-­‐seinen	   oikeus	   vaikuttaa	   ihmisten	  mahdollisuuteen	   nauttia	  muista	   perusoikeuksista.	  Tarjoamalla	   112-­‐hätätekstiviestipalveluja	   julkinen	   valta	   tukisi	   mielestäni	   selkeästi	  kuurojen	   ja	   huonokuuloisten	   oikeutta	   elämään.	   Siten	   kuuron	   tai	   huonokuuloisen	  hengen	  ollessa	  vaarassa	  onnettomuustilanteessa	  avun	  hälyttäminen	  olisi	  mahdollista	  samalla	  tavalla	  kuin	  valtaväestön	  kohdalla.	  	  Voidaan	   ajatella,	   että	   tieto	   112-­‐hätätekstiviestin	   käyttömahdollisuudesta	   edistäisi	  kaikkien	  henkilökohtaisen	  turvallisuuden	  toteutumista,	  jos	  oikeutta	  tulkitaan	  laajasti	  KP-­‐komitean	   ja	   valtioneuvoston	   oikeuskanslerin	   oikeuskäytännön	  mukaisesti.	   Näh-­‐däkseni	  julkinen	  valta	  edistäisi	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  oikeutta	  elämään	  ja	  ter-­‐
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veyteen	   ottamalla	   ensiavun	   hälyttämisen	   mahdollistavan	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöön.	  	  Julkisen	  vallan	  tulisi	  pyrkiä	  tehostamaan	  lainsäädäntötoimenpitein	   ilkivallan	  tekijöi-­‐den	  paikantamista	  ja	  rankaisemista,	  jotta	  ilkivallasta	  ei	  tulisi	  liian	  suuri	  ongelma	  112-­‐hätätekstiviestipalvelussa.	   Olemassa	   olevia	   sanktioita	   voitaisiin	   käyttää	   myös	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   kohdalla,	   mutta	   muutamia	   lisäyksiä	   lainsäädäntöön	   tulisi	  tehdä.	   Vallitsevan	   ilkivallan	   pelon	   seurauksena	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttä-­‐jämääriä	   pyritään	   rajoittamaan,	   minkä	   voidaan	   ajatella	   johtavan	   keskusteluun	   yh-­‐denvertaisuuden	  toteutumisesta.	  Yhtäältä	  kyseessä	  olisi	  kuurojen	  ja	  huonokuuloisten	  yhdenvertainen	  mahdollisuus	  käyttää	  yleistä	  hätänumeroa,	  ja	  toisaalta	  pohdittaisiin,	  miksi	  muut	  ihmiset	  eivät	  saisi	  käyttää	  112-­‐hätätekstiviestipalvelua.	  	  	  Katson,	   ettei	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönoton	  yhteydessä	   suunnitellun	  re-­‐kisteröintijärjestelmän	   ongelmallisuutta	   kuurojen	   perus-­‐	   ja	   ihmisoikeuksien	   toteu-­‐tumisen	  kannalta	  ole	  arvioitu	  kattavasti,	  sillä	  perusteluissa	  nojaudutaan	  lähinnä	  ilki-­‐vallan	  pelkoon.	  Pakkorekisteröinnin	  myötä	  voidaan	  kyseenalaistaa,	  pitääkö	  kaikkien	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttäjien	  rekisteröityä	  viiden	  vuoden	  välein.	  Henkilön	  on	   pakko	   rekisteröityä	   voidakseen	   käyttää	   palvelua,	   joten	   täysin	   vapaaehtoisesta	  suostumuksesta	  ei	  voida	  puhua.	  Lisäksi	  on	  ilmeistä,	  että	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttäjärekisteri	   on	   samalla	   ns.	   rekisteri	   vammaisista	   henkilöistä.	   Koska	   rekisteröi-­‐tymisjärjestelmä	  on	  käytössä	  useassa	  Euroopan	  unionin	  jäsenmaassa,	  olisi	  hyvä	  asia,	  jos	  myös	  Euroopan	  unionin	  toimielimet	  arvioisivat	  rekisteröinnin	  oikeudellista	  sallit-­‐tavuutta	  unionin	  kansalaisten	  vapaan	  liikkuvuuden	  edistämisen	  näkökulmasta.	  	  Vähintä,	  mitä	  sisäasiainministeriö	  ja	  Hätäkeskuslaitos	  voisivat	  tehdä	  nyt	  ennen	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoa	  on	   julkaista	  kaikki	  hätäkeskuskohtaiset	   teks-­‐tiviestinumerot	   internet-­‐sivuillaan,	   jotta	   kuka	   tahansa	   voi	   tehdä	   hätäilmoituksen	  tekstiviestillä.	   Ilman	   tietoa	   nykyisestä	   hätätekstiviestipalvelusta	   ja	   tulevasta	   112-­‐hätätekstiviestipalvelusta	   kuurot	   ja	   huonokuuloiset	   voivat	   joutua	   odottamaan	   avun	  saapumista	   määrittelemättömän	   ajan.	   Yhdenvertaisuuden	   näkökulmasta	   voitaneen	  todeta,	  että	  jokaisella	  pitäisi	  olla	  mahdollisuus	  hälyttää	  apua	  itse.	  On	  siten	  kohtuuton-­‐ta	  olettaa,	   että	   kuurot	   ja	  huonokuuloiset	   turvautuisivat	  hätätilanteessa	   tai	  muulloin	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muiden	  ihmisten	  apuun.	  Hätätilanteessa	  kuuro	  tai	  huonokuuloinen	  olisi	  täysin	  kuule-­‐van	   armoilla	   joutuessaan	   vastentahtoisesti	   kertomaan	   henkilökohtaisista	   asioistaan	  tälle.	  Toinen	  mahdollisuus	  on,	  että	  yhteistä	  kieltä	  ei	  kerta	  kaikkiaan	  ole,	  eikä	  toinen	  ymmärrä	  viittomista,	  jolloin	  tärkeä	  apu	  voi	  jäädä	  hälyttämättä.	  	  Rahoituksen	   puute	   on	   lykännyt	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   käyttöönottoa,	   mutta	  esimerkiksi	  vammaispoliittisessa	  ohjelmassa	  ei	  ole	  varattu	  selkeää	  rahoitustahoa	  tai	  summaa	  palvelulle.	  Myöskään	  käyttöönoton	  aikataulua	  ei	  ole	  määritetty	  vuoden	  2015	  loppupuolta	   yksityiskohtaisemmin.	   Mielestäni	   rahoituksen	   ja	   aikatauluun	   liittyvien	  järjestelyjen	  epäselvyydet	  antavat	  aihetta	  huoleen.	  Ilman	  selkeitä	  tavoitteita	  palvelun	  käyttöönotto	  saattaa	  tulla	  taas	  lykkääntymään	  perusteena	  julkisen	  vallan	  taloudellis-­‐ten	  voimavarojen	  puute.	  	  112-­‐hätätekstiviestipalvelun	  käyttöönottoon	  on	  ilmeisesti	  varauduttu	  monella	  taval-­‐la.	  Sekä	  teknisten	  vaatimusten	  että	  oikeusnormien	  kannalta	  olisi	  hyvä	  pitää	  mielessä,	  että	   harva	   yhteiskunnan	   toiminto	   on	   täydellinen	   heti	   käyttöönoton	   hetkellä.	   112-­‐hätätekstiviestipalvelun	   kehittämistyössä	   tulisi	   huomioida,	   että	   palvelun	   käyttöön-­‐oton	  jälkeen	  saattaa	  ilmaantua	  ongelmia.	  Siten	  kehittämistyön	  tulisi	  olla	  pitkäjänteis-­‐tä	  ja	  jatkuvaa	  eikä	  päättyä	  palvelun	  käyttöönottoon.	  
